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»Suomen rannikon loistot 1958)> On supistettu painos varsinaisesta Ioistoluettelost.a 
 ja  on tarkoitettu väliaikaiseksi ..J ulkaisu käsittää siten vain inerimajakat, radiomajakat 
 seka saaristoon  ja satamiin johtavien väylien tärkeimmät  loistot. 
»Fyrar vid Finlands kuster 1958» är en resumerad upplaga av den ordinarie fyrlistan 
och är avsedd för tillfälligt bruk. Publikationen omfattar således endast havsfyrar, radio-
fyrar samt de viktigaste fyrarna vid farlederna till skärgrden och hamnar.  
»List of Lights of Finland 1958» is an abridged edition of the ordinary List of Lights 
and is intended for temporary use. The publication comprises thus only the principal 
lights, radi))  beacons and the lights of greater importance leading to the archipelago 
and to the main fairways. 
iv 
Yleistä. 
»8111 mieli rant ii koti loist it 1958> on laailitt u mclv! iku Ikul taih t U ksen itt> t si - ja ma-
jakkausaston  sekä luotsipiirien antamien tarkistettujen tietojen perusteella  ja sisä ltitä 
 merenkulkijoille tarpeelliset tiedot niistä Suomen rannikolla olevista loistoista, majakka- 
aluksista, valopoijuista  ja sumurnerkinantoasernista,  joita tarvitaan avomerellä liikut-
taessa  ja saaiisti  ui silojaan pyrittäessä. Saaristoväylien loistojen valot unnusten katso-
taan selvilivän riittävän hyvin suomalaisista merikartoista. Osaan  meriradiopalvelu on 
 koottu tiedot kaikista Suoineii rannikolla olevista racliomujakoista seka rannikko-  ja 
laivaradjuaseinista. 
»Suomen rannikon loistot  1958>  sisältää kaikki tiedot, jotka Merenkulkuhallitus 
 ou  saanut ennen to>ikokuiiii  1. päivää v. 1958. Loistoja koskevat muut okset julkaistaan 
heti tietojen saavuttua julkaisussa »Tiedonantoja merenkulkijoille>, joka ilmestyy kuu-
kauden 10, 20 ja viimeisenä päivänä. 
julkaisua voidaan tilata merenkulkuhalhtuksen merikarttaosaston ka.rttavarastosta 
(osoite: Helsinki, Vu&irimiehenkatu 1 A, puhelin 38 858)  sekij menikartta-asiamiesten 
 ja  -välittäjien kautta. 
Loistoj en valaisuaj at. 
Meriniajakat pid'et  iän toiminnassa auringon laskusta  stil nousuun kautta vuoden 
paitsi milloin mcrenkulku kysymyksessä olevalla alueella jääesteiden takia  on keskey- 
tyneenä. 
Suomnenlandella  ja i'olianlandella leveyspiirin 62° etelapuolella  olevat johtoloistot 
pidetään toiminnassa meriliikenteen alkamisesta kevaitlla  15.  päivään kesäkuuta sekit 
 1.  päivästä heinäkuuta purjehduskauden loppuun. Pohjanlandella mnainitimit leveyspimrin 
pohjoispuolella olevat olitoloistot ovat toiminnassa kevaallä  25. poi>w toukokuuta 
sekä 20.  päivästä heinäkuuta piirjehduskauden loppuun. 
Majakka-alukset sekä valopoijut asetetaan keväälla jäitteit hthdettya aseinilleen  ja 
 pidetään paikoillaan siksi kunnes jäätymisen vaara pakottaa poistamaan ne. 
HUOmaUtUS!  Jos merenkulk>ja  huomaa, että jokin lostu ei 1mm  1 ilmoitettu an aikana, 
että ilmoitettu ja swmnnnierkkejä ei anneta tai että jokin eri» »erkki tai muu merenkulun 
turvailisuusiaite on »'aho> qo>tt» nut,  siirtynyt paikoiltaan taikka  on jostak>n muusta syystä 
erehdyttävä, pyydetään tästä ilmoittamaan iäh immälle luotsiasemaile  tab i sille merenl'uikn-
laitoksen virka-  tai toini ihenkilölle,  joka ensiksi tavataan,  jolta heti voäa isiin ryhtyä toimen-
piteisiin ha>'a>tuu epäko/olan korjaa  fll iseksi. 
Loistojen valon luonne.  
.J  otto lähekkäin olevat loistot erotettaisilli toisistaaui,  on  niiden valo pyritty ja•.r-
jestämään luonteeltaan erilaiseksi. Tämä tapahtuu jakamnalla loiston valo eripituisia 
pimenmiyksiä käyttäen sopiviksi katsottuihin jaksoilnn. riäteli muodostettua kullekin 
loistolle tunnusomaista valoa kutsutaan loiston valotunnukseksi. 
Allmänna uppgifter. 
Publikationen »Fyrar vid Finlands kuster  1958» är sammausta I hl på basen w de 
 granskade. uppgifter, som  lots- och fyravdclningen vid sjöfartsstyrelsen  saint. lotsfordel
-ungarna lämnat och innehåller för sjöfai'ande erfuderliga upplysningar airi  (le fyrar, 
fvrfartyg. lysbojar och mistsignalstationer vid Finlands kuster, vilka behovs i oppeii 
sjö samt. vid insegling till skärgården. Karaktärerna för fyraina i skargrdsfar1cderna 
anses framgå tillräckligt tydligt i ile finska sjökartorna.  I avdelningen sjärinliotjänsten 
har sammanställts uppgifter on» samtliga radiofyrar vid Finlands kuster ävensom ni 
kust- och fartygsradiostationei. 
»Fyra»' vid Finlands Kuster  1958» innehåller alla de upplysningar, som kommit 
 till  Sjöfartsstyrelsens kännedom före den 1 maj 1958. Uppgifter om förandringar av 
fyrar publiceras i »Underrättelser fö»' Sjöfarande» allt efter som uppgifter om dessa har 
erhblhits. Denna publikation utkommer den 10, 20 och sista varje månad. 
Beställning av publikationen sker på sjökartaförri'iclet vid sjökarta-avdelningen 
(adress: Helsingfors, Bergmansgatan 1 A, telefon 38 858) och genom fhiinedling av om-
budi-irnan ali förmedlare av sj ökort  
Om lystiderna för fyrarna. 
Havsfvrarna hålles liijula {rån solens nedgång  till ness uppgång året aio. uriil 
 undantag av  de tider, då sjöfarten inom ifrgavavande område till följd av ishinder är 
 avbruten 
Ledfyrarna i Finska viken och söder om latitud 62 i Bottiiiska viken h1les 
tända från början av seglationen på våren till den 15. juni och från den 1. juli till dess 
seglat.ionen upphör. Ledfyrarna norr om nämnda latitud åter hiles tända  på våren 
ända till den 25. maj och därefter från den 20. juli till dess seglationen upphör. 
Fyrfartvgen och lvsbojarna uthiigges på sina Stationer p,  våren, sedan havet blivit 
isfritt, och hålles ute ända tills isbildningen gör det nödvandigt att ta.ga  in dem. 
Anmärkning! Om sjö farande. observera.»', att någon fyr icke är i funktion på. före-
skriven tal, alt fastställda mists ignaler irAe av gives, eller alt ett sjörnärke eller nårjon annan 
säkerhetsanstalt för sjöfarten skadats, för firjttats eller är vilseled ande. till följd ac någon 
annan orsak, uppmanas dessa göra anmäho därom  viii närmaste iotspla.ts eller till (len 
anställda Viii sjö fartseasendet, som först antia/jos, för att vederho..anile omedelbart skall 
kunna vidtaga åtgärder för att ar/i jäipa de observerade felen. 
Olika slag av fyrsken. 
För att, underlätta identifieringen av närbelägna fyrar hat' man försökt. göra deras 
sken av olika slag. Detta sker genom att. uppdela fyrskenet i lämpliga perioder medelst 
olika långa förmörkelser. Det slunda anordnade fyrskenet., karakteristiskt för varjo 
 fyr, kallas fyrens karaktär. 
V 
VI 
Loistojen valon lajeista käytetiihu seuraavia nitnityksik  ja Iylietsisykshi 
Kl Kiinteä, valo = voimaltaan ja väriltäii.n muutturnaton valo. 
Ka Katkovalo = valon katkaisee valoa lyhyempi pitnennys. 
R Räpytysvalo = valo- ja pimennysajat ovat yhtäpitkät.  
Vi Vilkkiivalo = valoajka on yleensä lyhyempi kuin pilnenhlys ja vainajan 
pituus on väliintäiin 2 sek. 
Vä Välkkyvalo = valoaika on Ivhyempi kuin pimen;iy ja va i hjo0 lhltiltIs 
alle 2 sek. 
Pv Pikavälkky = vähintään 40 välkkyä minuutissa. 
Va Vaihiovalo = valkea ja värillinen valo vuorotteieviit keskitiaaii. 
Muita valotunnuksia muodostettaessa yhdistetään yllä olevia valolajien eli tuti-
nuksia., esim. KiVi = kiinteä valo ja vilkku, taikka kun valolaji on ryhmittäinen lisä-
tään tunnuksen eteen Ry, esim. RyVi = ryhmävilkkiivalo. 
Valojen luku on loistoluettelossa ilmoitettu vinonumeroin sulkumerkeissä valaisu-
jakson kokonaispituutta osoittavan aikamäärän edellä esim.  Vi—B (2) 15 sek. -- 2 vilk-
kua joka 15 sek. 
Luettelossa ou valetunnusten valojen ja pimerinysten pittitidet 11maj! el I hi sekun
-tema.  Tällöin vahvemmalla painetut tarkoittavat valoaikaa, esim.  I. ii 2. ii I.e 6.0 
= valoa 1,0 pimeää 2,o valoa i.e ja pimeää 6,o sekuntia. 
Valon voimakkuus on ilmoitettu valotiiuinuks en jälkeen. 
Valotunnusten kaaviollinen  esitys 
 Schema  över fyrkaraktärerna 
 Illustrations of the Principal Characteristics of Lights 
	
I Klintea 'alo -'- Fast sken 	Fised Light 
I I 	 Katkovalo 	lntermrttent sken 	Single occulting light  
Rapytys aalo -- Kippsken 	 Intermittent light  
Vilkkuvalo 	Bianksken 	- Single long flashing light  
Vikkyvalo 	- BItsken 	- Single short flashing light  
Pikavalkkyvalo 	Sriabblixtsken - Quick flashing light  
VII 
Följande benämningar och förkortningar användes för  de olika slagen av fyrsken: 
F = Fast sken = ljus av konstant styrka och färg. 
lut Intermittent sken = ljus avbrutet av förmörkelser, kortare än ljuset. 
K Klippskeii = lystiden och förmörkelsen är lika. 
B Blänksken = lystiden är i allmänhet kortare än förmörkelsen och är 
minst 2 sekunder. 
Bx Blixtsken = lystiden är kortare än förrnörkclsen och är mindre än 
2 sekunder. 
Sx Snabblixtsken = minst 40 blixtar I minuten. 
Vx Växelsken = omväxlande vitt och färgat sken. 
Genom att förena ovannaniidä olika slag av frsken erhåller man andra fyr-
karaktärer. t. ex. FB = fast sken med blänk. Om dessa åter anordnas gruppvis erhåller 
 man  även andra karaktärer, sain betecknas med Or före fyrkamaktären, t. ex. GrB = 
gruppbtänkskeu. 
I fyrlistan har antalet ljus tryckts med kursivstil morn parentes före uppgiften om 
perioden, Vi-B (2) 15 sek. = 2 blänkar var 15 sek. 
Längden av lystider och förmörkelser i fyrkaraktärerna angives i fyrlistan i sekunder. 
 De  med haivfet stil tryckta tidsuppgifterna avser lystider, t. ex. 1,0  +  2,0  +  1,0 + 6,o 
= ljus, 1.0 mörker 2,0 ljus 1,0 och mörker 6,0 sekunder. 
Ljusstyrkan uppgives efter ljuskaraktären. 
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Loistojen valaisusekiorit ja linjat ilmoitetaan 
 tosisuuntina  mereltä loistoa kohti asteina 0-360
Irlyötäpäivään vieressä olevan piirroksen mukaan. 
Lysvinklar och enslinjer för fyrar angives som 
rättvisande bäringar från sjön mot fyren i grader 
 medsols från  0 till 360 enligt vidstående figur. 
\T  jfl 
Loistojen valonkanto.  
list op'ii valonkanto nieripiriitikulinitia 1)11 mist liiettlossii inioitettu joko iTiaan-
tieteellisenil tai valo-opillisena (optillisena). 
Maatitieteellisellä valonkannolla tarkoitetaan suurinta mandollista etäisyyttä, jonka 
loisto voi näkyä selkeällä. saällä, t. s. matkaa näköpirin rajalle. Laistoltiettelossa on 
täiTiä etä i5VVS annettU 5 huu SiliTiäilkOikeui(1t'lle vedeiipiniiasta. (Taulukko n:o 1, 
 sivu  XII). 
Va lu_opt Ih nen valankanto sensijaan uin riipj)tivaiIleIi loiston valovoiinan stniruudesta 
 ja  säästä. (Taulukko 2, sivu XIII). 
Mihloii loistuii valovoima (>11 hilIli 5111i1i. etta valo-opillinen va])nkanto ylittää näkö- 
piirin rajan, on valkoiselle valolle mainittu maantieteellinen ja päinvastaisessa tapauk-
sessa valo-opil Imeti valonkanto. 
Hylkyjen merkintä.  
I . p:flä kesäkuuta 1922 annettu asetus ui unen vesillä uiponneeti aluksen tai ahik-
senosan i nerkitsemisestä on ylnitninukainen Ruotsissa ja Tanskassa voi massaolevien 
säänuiöksien kanssa. 
en inukaitu on uponneen aluksen tai aluksen osan paikka merkittävä asettamalla 
siihen livlkyvalo- tai hylkypoiju taikka hylkyviitta. mikäli hylky voi aiheuttaa vaaraa 
 tai  haittaa meriliikenteelle. Xiimä asetetaan aina joko E L väliseen neljännekseen 
taikka 1' 1 vahiseen neljäntiekseen hylystä, hylyn ja. pääasiallisesti liikennöidyit reitin 
väliin, ja mandollisimman lähelle hvlkvä. Ahitailla kulkuvesillö ne asetetaan mandolli-
simman lalielle hylkya, mutta edellä esitetvstä määräyksestä poiketen hylystä kohti- 
suoraan vävldän päin. 
Ilylkyvalopoiju on vihreäksi maalattu ja näyttää vilireätii välkkyvillna, joko kak-
soisviilkyin lai , ksittäisvälkyin. 
Hylkypoiju ott vihreäksi maalattu ja varustettu ta.ngnlla johtui on kiinnitetty kaksi 
 tai  yksi vihinö lippu. 
Hylkyviltia on vihreäksi maalattu ja varustettu kandella tai yhdellä vihireällä lipulla. 
1' I valiseen neljännekseen hylystö asetetaan hvlkvvalopoiju. joka näyttää kak-
soisvälkkyjii, sekä kandella lipulla. varustettu liylkypoiju  tai hylkyviitta E—L väliseen 
neljännekseen taasen hylkvvalopoijn, joka näyttää yksittäisvälkkyjä sekä yhdellä lipulla 
varustettu liylkypoiju tai hiylkyviitta. 
Sumumerkinanto. 
unnimerkkejä annetaan ainoastaan sumitisella tai sa.kealla sääl la .i\lierenkulku-
hall ituksiti 14 päivänä, syyskuuta 1937 ant ainan määräykset i mukaan siunumerkkien 
antaminen on aloitettava päivällä näkvvvvden ollessa enintään 2 meripeninkulmaa ja 
 yöllä  sen ollessa enintään 5 meriluetlirikulmuna. On kuitenkin otettava huomioon, että. 
näkyvyys sumumerkinantoaset  tia n lä I ieisyydessä voi }iuonontua, vaikkakaan sitä ei 
voida, varsinkaan pimeän aikana, havaita asemalta käsin sekä, ettei sununnerkinantoa 
aina välittOmasti näkyvyyclen huonontitessa voida saada toimimaan. 
lx 
Lysvidden för fyrarna. 
Lysvidderna för fvi'ariia i)pgives i nautiska mil i fyrlistan, antingen Som geogra-
fiska ellei optiska. 
Med dcii geografiska lysvidden förstås det största avståndet, på vilket man vid 
klar sikt. kan iakttaga fyrskenet, ni. a. a. avstndet till horisonten. I fyrlistaii iii detta 
avstånd beräknat för en ögonhöjd av 5 ni över vattenytan. (Tabell 11:0 1 sid. XII.) 
Den optiska lysvidden för fyrarna är däremot beroende av ljusstyrkan i fyrarna 
och väderleken. (Tabell 2, sju. XIII.) 
Då ljusstyrkan för det vita ljuset i en fyr är s stor, att den optiska lysviclden är 
 större  än den geografiska, liar (len sistnämnda angivits. i motsatt fall, dcii optiska. 
Vrakutmärkning.  
De i förordningen av den 1. j mii 1922 givna bestämmelserna för utmärkande av 
sjunkna fartyg eller fartygsdelar är överensstämmande med motsvarande bestämmelser 
i Sverige och Danmark. 
Enligt bestämmelserna i förordiiiiigen skev utiimämkandet av positionen för sj tinkna 
fartyg eller fartygsdelar genom att utlägga vraklyshojar, viakhojar eller viakremmare, 
såvida vraket kan förorsaka fara eller olägenhet för sjöfarten. Dessa förankras alltid i 
endera av kvadranterna mellan  S—V eller N—ft mellan viaket och dcii mest trafike-
rade rutten samt så. nära vraket som möjligt. I trånga farvatten utlägges de så nära 
viaket sam möjligt.. incH, avvikande från ovananförda bestämmelse, ungefär vinkelrätt 
från vraket mot farledsiiktuiingen. 
Vraklysboj är grönmålad och visar grönt tväblixtsken eller enblixtskeii. 
Vrmikhoj är gröniriålacl och försedd med en stång med två gröna flaggor eller cmi 
grön flagga. 
Vrakreininare är grönmlad och försedd mcd två gröna flaggor eller en grön flagga. 
I kvadranten mellan N 0 från vraket förankras vraklysboj, som visar t,våblixt-
sken, saint vrakboj eller vrakmminare med två flaggoi; i kvadranten mellan S—V från 
vraket åter vraklysboj mcd cii blixtsken samt vrakhoj uller vrakremniare med  en flagga. 
Mistsignalering. 
Mistsignaler avgives endast under tjocka eller disig luft. Enligt de bestämmelser. 
som sjöfartsstyrelsen fastställt dcii 14 september 1937, skall mistsignaleringen på-
börjas om dagen. (lå sikten är högst 2 sjömil och om natten då dcii är högst 5 sjömil. 
 Man  bör dock observera, att sikten i närheten av mistsignalstationen kan försämras,
utan att detta, isynnerhet under mörker, kan iakttagas från stationen, ävensom att 
mistsignalering inte alltid omedelbart vid försämring av sikten kan sättas i gång.  
2 	776/57/ 
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Ilinasuiriuinerkkten kuuluvaisuus on hyvin riippuvainen sääsuhteista, jonka takia 
niitä ei yleensä vwda pitää luotettavina. Niiden pääasiallinen tarkoitus  on varoittaa ja. 
kehoittaa noudattamaan varovaisuutta. 
Radiomajakoiden kanssa synkronisoidut. sumumerkit selostetaan osassa »Meriradio-
palvelu», sivu 100. 
Lyhennykset.  
Ki 	.................... ä valo s 	................ sju joen 
Ka 	............ Katkovalo pi 	............... pimeä 
H.............. Räpyt.ysvalo P 	............... pohjoinen 
Vi 	............. Vilkkuvalo KO 	............. koillinen 
Vö 	............ Välkkyvalo  I 	............... itä 
Pv 	............ Pikavälkky KA 	............. kaakko 
Va 	............ Vaihtovalo E 	............... etelä 
Ry 	............. Ryhrnävalo LO 	.............. lounas 
v 	.............. valkoinen L 	............... länsi 
p 	.............. punainen LU 	.............. luode 
vi 	............. vihreä pyörivä 	.......... loistossa pyörivä linssilaite  
k 	.............. keltainen HK 	............. Hefner-yksikkö 
x 
Hörbarheteti av luftmistsignaleriia är mycket beroende av väderleksförhållandena, 
och därför kan inte signalerna i allmänhet anses pålitliga. Deras huvudsakliga upp-
gift är att varna för fara och mana sjöfarande att iakttaga försiktighet. 
Mistsignaler, som är synkroniseiade mccl radiofyrar, beskrives i avsnittet »Sjö- 
radiotjänst, sid. 101. 
Förkortningar. 
F .............. 
 lot  ............
 K..............
B .............. 
Bx............. 
Sx............. 
Vx ............. 
Gr............. 
V 
r .............. 
 g.............. 
 go............. 
Fast sken 
 Intermittent sken 
Klippsken 
Blänksken 
Blixtsken 
Snahhlixtsken 
Växelskeit 
Gruppsken 
vitt 
rött 
grönt 
gult 
h ............... 
rn ............... 
 N...............
 No 
0 	............... 
So .............. 
 S...............
 SV.............. 
 V...............
 NV  .............
0 t ( rat de ........ 
 HK..............
1)1 öt 
i nörker 
II )rd 
norclost 
sydost 
syd 
sydväst 
väst 
nordväst 
roteran(le fyrappatat 
 H  efner -enhet 
XII 
Taulukko 1. - Tabell 1. - Table 1.  
\lau,itieteell,,ien ValOnkaIit() flieri1)eniiikuliiii1iu. 
e:grofis] lvsvidd i nautiskrnil. 
ä'ogi'upliieal lange of light in nautical miles. 
\'ahii k,,r1eLl, 	I 
\ ('delIpilIltaStil ,dlii5t k,rkeii 	vetiipiititasttt 
itit'treitti 	
() 	$id 1•» 	- ittcn'tatt 
Skenet, IIo1d height of eye over waterlevel over vLtteltytazl 
1 teeter 
Height tf light 	 I 
tt ve , 1 ter_ 	Out 	9nt 	3m 	lut 	 Ont 	Set 	lout 	l2iu15ttt 	tOut 
2 2,9 59 6.5 7,1 7,o S,tt S,s 9.s 10,1 ilo 12.9 
3 3,o 6,s 7, 7,s 8,3 8,7 9,5 10,2 10,8 11.7 12,9 
1 4,2 7,i 7.8 8,3 8,8 9.3 10,0 10,7 11,1 12,2 13,3 
5 4, 7,6 8,3 8,8 9,3 9.7 10,3 11.2 11,9 12,7 14.o 
6 5,i 8,o 8,7 9,3 9, 10,2 11,0 11,7 12,:t 13,2 14,1 
7 5,s 8,4 9,1 9,7 10.2 10, 11,4 12,1 12,7 13,t; 14,s 
8 5tt 8,8 9,s 10, l0,s 11, 11,8 12,3 13,1 13,9 15,2 
9 6.2 9,2 9,s 10,1 10.9 1 1,3 12.1 12,s 13,4 14,3 15.5 
10 6,o 9,s 10.2 1(1,7 11,2 11.7 12,s 13,2 13,s 14,o 15,9 
12 7,2 ifl,i 10,8 11,1 11,9 12:1 13,1 13,$ 14,4 15,3 16,s 
14 7,8 10,7 11,4 11,9 12.4 12,9 13,7 14,i 15,0 15,$ 17,1 
16 8,:1 11,3 11,9 12,s 13,0 13,1 14,2 14tt 15,s 16,1 17,o 
18 8,s 11,8 12,t 13,o 13,s 13,o 14,7 15,4 16,0 16.9 18.1 
20 9,3 12,9 12,ti 13,s 14,0 14,1 15,2 15.9 16,s 17,.I 18,o 
25 1,1 13,3 14,u 14,t; lii, i 15,s 16,:3 17,0 17,6 18,s 19,7 
30 11,1 14,3 15tt 15,6 16.0 16,5 17.s 18,o 18,6 19,s 20,7 
35 12,3 15,2 15,9 16,s I 7.o 17,4 18,2 18,9 19,s 20,4 21,t; 
40 13,2 16,1 16,8 17,s 17,s 18,3 19,0 19,7 20,4 21,2 22.s 
45 14,o 16.9 17,6 18.1 18,11 19,0 19,8 20,s 21,2 22,'t 23,3 
50 14,7 17,7 18,3 18,9 19,4 19,820,621,321,9 22,s 24,0 
60 16,1 19,u 19,7 20:4 20.s 21,2 22,tt 22,7 23,3 24,2 25,4 
70 17,1 20,3 21,0 21,o 22,1 22,s 23,3 24,o 24,o 25,s 26,7 
8(1 18.o '4 22,2 22.8 23.3 23.7 24,s 25,2 25,8 26,7 27.9 
90 19,7 22,7 
..... 
23,3 23,9 24.4 24,825,626,326,927,8 29,0 
100 20,s 23,7 21 t 25 o 2,s 25 o 26,7 27,4 28,0 28,9 30.1 
120 22.8 25.7 26 4 26,927427,928,7 29,4 30,o 30.8 32,1 
140 21,6 27,o 28,2 28,8 29,329,730,3 31,2 31,8 32.7 33,9 
160 26.s 2t,:t'29 it 30.s 31,o 31.4 32,2 32 9 33 34j 35,6 
180 27,9 30.9 31,3 32.1 32,o 33,0 33,8 34,s 35,J 36,o 37,2 
200 29,4 32,I 33tt 33,o 34,1 31,s 35,3 36,tt 36,t; 37,s 38,7 
Taulukko on laskettu seuraavan kaavan mukaan  Tabellen är beräknad enligt foi'rneln 
x = 2,os (V' H1 	-F V' H5) 
jossa x on maantieteellinen  valonkantu i vilken x 4ir den geografiska 1ys'idtlen (nm) 
(mpk) 
H 	valon korkeus vedenpinnasta (in). H1 	fyrijusets höjd över vattenytan (ni). 
Us  silmium korkeus vctlenptiinasta (m). Hs  ögats höjd över vattenytan (ln). 
The table is calculated ju accordance with tho formula 
x = 2.os 	(V' l-lj. -F V' Hs) 
where x is the geographical range itt nautical miles (urn). 
HL =  height of light above waterlevet and 
= height of eye above waterlevel in met tes. 
XIII 
Taulukko 2. - Tabell 2. - Table 2.  
\alo-opillinen valonkoit; ineripeitinkulmina. 
 Optisk lysvidd i naut iskrn il. 
 )pt ical lange of light in nautical irtiles. 
\iioiikaiito 
l.ysvidd 
Vat viitit 	Range 
Ljusstyrka 
Purer 	Selkeä 	Sakea 
of light thtia ilma 
I EK 	Klar luft 	Disig luft 
('lear 
weather 
Valitkant 
Lysvidd 
	
la IV 	till 	Range 
Ljusstyrka 
Power 	5dll'1 	Sakea 
if light tht tiina 
K 	Kia' 	uft 	Disig luft 
('lear 	Mist 
weather 
I 	Valukanto 
iysvkld 
Val\ 1 iii 	 Range 
Lusstyrka 
Powe 	elke.L 	Sakea 
if light irna iltaa 
B K 	Klar luft 	flis 	luft 
('lear 	Misty 
weather 
1 1 1,2 900 13.7 	7.2 60 1)00 28,2 12.s 
3 2.:; 1,s 1100 14,:; 7,-i 70 00)) 28,9 13,)) 
(1 3,) 2.s 1 201) 1-1.7 	7,s 811 00(1 29,4 13,2 
10 3,7 2.o 1 500 15,:; 7.s 100 00)) 30,2 13,6 
15 1; 2,s 2 00)1 16.2 	8,2 120 000 31,1 13,8 
20 3,8 3. 2 500 lOtt 8,s 15(1 ((iii 31,9 14,1 
30 5.3 3.s 311(1(1 17.s 	8,7 180 1)01) 32,8 14,4 
40 6,0 3,8 4 1100 18,1 9,; 221) 000 33,3 14,7 
60 6.S 4.2 51)11(1 19,2 	¶1,4 260 (1)10 31,0 iSo 
80 7,.i 4.s 60011 19,8 9,1; 3110 (10)) 34,7 15,2 
11111 7,o 4.i 8001) 20,8 	l0,u 3S0 1100 35,t 15,4 
121) 8,:; 4,9 10 001) 21,11 10,:; 41(1)1)1)11 35.S 15,o 
150 8,tt 5.; 12 0(l)) 22,:; 1 0.s 500 ((00 36,8 16,0 
2(10 9.1; 5,-i 141(1))) 22,s 	10,7 (ill)) 000 37,s 16,2 
250 1(1,1 5,7 IIi (loll 23,:; III,)) 7(l)) (100 38,i 16,4 
300 10,1; 5,i 20 01111 2-1,1 	lis 80)) 000 18,1; 16,6 
350 11,1 6,1 25(11)11 24,ä liii 91)0 1)01) 39,9 16.8 
40)) 11,1 6,2 30 000 25,7 	1 lo 1 11(11) 000 39,t; 17,0 
500 12,n 6,5 35(11)11 26,:; 12,1 1 500 011(1 41,3 17,6 
600 12.1 6,7 40(10(1 26,7 	12,2 2 000 (100 42,:, 18,ti 
700 13,tt Go 500)10 27,o 12.o 3 1)1811)01) 44,3 18,7 
Loistojen valovoima on ilmoitettu Hefner-yksiköissi (FIK). Punainen valo oli a. 
40  %  ja vihreä ii. 20 % valkoisen  valor vojmakkuudesta.  
Ljusstyrkan i fyrarna  är angivefi i Hefner-cnheter (HK). Styrkan av (let röda 
ljuset, resp. gröna. ile c:a 40 % och 21) 0/  av det vita. 
The powel' of lights is stated in Heftier-units (HK). The luininocity of the red and 
the green lights is about 40 % respectively 21) % of that of the white light. 
xlv 
Summary of explanations. 
The Finnish List of Lights 1958 comprises particulars of all principal lights, light- 
vessels, lightbuoys and fog signals on the Finnish coast. 
All informations concerning radio beacons and radio stations in Finland are con- 
tamed in section »Radio Service for Mariners». 
This edition of the list is corrected up to the ist of May 1958. 
Exhibition of Lights. All principal lights are exhibited from sunset to sunrise 
throughout the year except in places. where the traffic is discontinued on account of 
ice conditions. 
In the Gulf of Finland and in the Gulf of Bothnia south of  lat. 62°N. all lights 
will he exhibited from beginning of navigational season in the spring up to the 15th 
of June, and from the ist of July to the end of tho season. 
In the Gulf of Botlinia north of lat. 62°N all lights will be exhibited from the 
beginning of navigational season, in the spring, until 25th of May and from tile  2Oth 
of July to the end of the season. 
Light-vessels and lightbuoys will be placed in position in the spring as soon as 
the ice conditions permit and will be kept in position until winter. 
Only some of tlie principal lights 	marked in remarks Vartloitu 	Bevakad are 
watched continuously. The less important lights ame only periodically inspected and 
are therefore liable to go out unexpectedly. They should therefore not he implicitly 
relied on. 
The mainpart of the lights are gaslights. When otherwise, description is to be found 
in the column »Character». 
The year established and last altered are in the column »Structure». 
Characteristics of Lights with definition and abbreviations: 
Ri—F 	Fixed Light, a continuous steady light; 
ka--Ent Single Occulting Light, a steady light eclipsed at regular intervals; the dum-
tion  of light being clearly longer than that of darkness: 
R—K 	Iiitormnitteiit Light, a steady light eclipsed at regular intervals; the duration 
of light being equal to that of darkness. 
Vi—B 	Single Long-Flashing Light, showing a single long flash a.t regular intervals; 
the duration of light - not less than 2 sec. - being shorter than that of 
(lalkniess. 
Vä—Bx Single Short-Flashing Light, showing a single short flash at regular intervals, 
the duration of light less than 2 sec. being clearly shorter than that of 
darkness. 
Pv- Sx Quick Flashing Light with rapid changes from light to darkness. The number 
of flashes is meyer less than 40 p minute.  
Va—Vx Alternating Lights; lights variable in colour. 
A combination of the characteristics defined above, as for instance  KiVI—FB = 
 Fixed and Flashing Light and for a group of the same, e. g. RyVi—GrB = (roup Long 
Flashing Light. 
Illustrations of tIme Principal Characteristics of Lights -- see page VI. 
All bearings are true from seaward.  
Xv 
Marking out of Wrecks. 
The system in use for marking nut wrecks in Finland is similar to those of Sweden 
and Denmark. 
The SW-quadrant of the wreck is marked out either by a spar buoy or a green 
unlighted wreck-buoy with one green flag, or by a wreck lightbuoy showing green single 
 flas.  
The XE -quadrant of the wreck is marked out either by a  sparbiioy or by a green 
unlighted buoy with two green flags or a wreck lightbtioy showing green double flashes. 
Light-vessels for the purpose of marking out wrecks are not used in Finland. 
In narrow fairways the buoys ai-e placed as near the wreck as possible, but not 
strictly in accordance with the rule above, these buoys being anchored at right angles 
to the fairway. 
In chapter Meriratliopalvelu» page 89 fogsignals synchronized with signals 
from radiobeacons are fully explained.  
Peränieri 
Nikti 	 Valan No 	 Ni tai 	 Valatittititis 	 - 	kanta 
nipk 
iieiniiii johtava väylä 
Farledeii 	I ill 	ktiii 
Kemi, inajakka-alus, fyrfartyg (iS 213,5 ViVä —BBx (1 +  1) 2(1 sek. 10,0 11 
!emin 	initistalla. 	2,: 	inpk 	}tajatnata 24 13,o 3,5 ± 3,o  ±  0,5  ±  13,o 
]asta 	itään 1 500 
\id K ('liii antrörningen 2,5 ant. 1) -om 
H.a a ittata lo 
2 Kaikumatalat, poiju, boj (35 20,s Vä—Bx (1) 3 s&k. 4,0 8 
Kaiku tilata litti 	L-pttololla 24 21, 0,5  +  2,s 
\-ont Kaiku matalat  150 
3 lieminkraaseli 65 36,s Vä—Bx (3) 12 s&k. 25,0 15 
Kraaseli-ninistlIa 	karilla 24 33,s 0,4 - 	1.1 ±  0,4  ±  1,i  + 
Pa skäret Kraast]i  0,4 	-- 
v. 1 500 v 
Ajos, radiomajakka, katso aPu  1 107 radiofvr, 	se sidan 	f 
Bottenviken 
L istorakeisnus 
Valaisukulmat 	 . 
Lisat iitøji 
Kaos, väl. 
 No  
Punainen 	kaksimastoinen 	majakka- v 0---361) v Sumumerkinanto. S i r e e- C 4106 
alus, jonka kyljissä valkoisin kirjai-  n i: 	I 	iäni 	joka 	min. 
min Kenii. Loistolvhty torninmuo- (5 .L55) 
toisen perämaston huipussa \7aralaite: 	kello 
Rött tvåinastat fyrfartyg med Kenit Jos majakka-aluksesta 
i vita bokstäver på båda sidorna,  huomataan jonkin aluk- 
Fvrlvkta i toppen av den tornfor-  sen ohjaavan karja kohti, 
miga aktermnasten ammutaan 	va roituslau- 
(1885 1956) kauksia 
Luotsivartlointi 
Radiopuhel in 
Vam'tioitu 
Mistsignal. S jr e n: 	I ljud 
varJe min. (5 .1- 55) 
Heservapparat: klocka 
Då från fvrfartyget obser- 
veras 	att något 	fartyg 
stävar mot grund, 	av- 
fvras varningsskott 
Lotsuppassning 
Ila (liotelefon 
Bevakad 
Mustavalkoinen valopoiju  v 0-360 v 
Svart- och vitmålad lysboj  
(1935 1957) 
Valkoinen 	loistokoju 	pvöreän, 	ylä- vi 246 —264 	g C 4098 
osasta mustan ja alaosasta valkoi-  v 264 —268 	v 
sen betonitornin huipussa p 268 —279, 	r 
Vit fvrkur på ett runt betongtorn, pi 279,3 —334 	ni 
vars övre del är svart, nedre del vit vi 331 —339 	g 
(1937 1957) v 339 —344 	v 
p 344-22 	r 
vi 	22 —36 	g 
v 	36-41 	v 
p 	41-76 	r 
vi 	76 —135,5 g 
v 	135,5-141 	V 
p 	141 	--153,a r 
pi 153,s-246 	mu 
3 2776/n8/ 
Perilineri 
No N a ni fl Position Karaktär 	 E 
Ly5 
vidd 
fln' 
4 Ajos 65 40,2 Pv-Sx (1) 1 sek. 10,0 11 
Ajoksen saarella. itään luot.situvasta 24 31,4 0,5  +  0,5 
På holmen Ajos, österom lotsstugan  Sähkö Elektr. 
v 1140 v 
5 Kemi, kirkontorni, kyrktorn 65 43,s R-K (1) 6 sek. 41,0 
2434,0 3,0  +  3,o 
Sähkö Elektr. 
6 Ajoksen aallonmurtaja  65 40,o Pv-Sx (1) 1 sek. 8,a 8 
Aallonmurtajan pohjoispäässä  24 30,s 0,$  + 0,7 
På norra ändan av Ajos våghrytare V 100 V 
7 Ajos, laiturinpää  65 39,7 Ki-F 6,s 
Ajoksen punlaiturilla 24 31,4 Sähkö Elektr. 
På Ajos träbrvgga 
22 Ajoskrunni alempi, nedre 65 37,r Pv-Sx (1) 1 sek. 8,a 
Samannirnisellä saarella 24 35,8 0,3 ±  0,7 
På liolmen Ajoskrunni 
23 Ajoskrunni ylempi, övre 65 37,8 R-K (1) 6 sek. 13 
Saaren 1-rannalla 24 36,i 3,0  +  3,o 
På 0-stranden av holmen 
24 Veitsiluoto alempi, nedre 65 40,i Pv-Sx (1) 1 sek. 11,s 
Pihlajakarilla 24 36,s 0,$  + 0,7 
På skäret Pihiajakari 
25 Veitsiluoto ylempi, övre 65 41,5 Ki-F 40 
Tehtaan korkein savupiippu  24 37,o Sähkö Elektr. 
t 
vi 352— 13 g 
v 13-19v 
p 1O--43r 
v 13-148 V 
Radiop u helin 
Lotsuppassning. 
IRadiotelefon 
Linjassa 
F (iverens I 16,5° 
C 4086 
V 354-38 V 	 C 40861 
Bottenviken 	 0 
Lysvinkiar 	 mt. flat. I yrhygguad 	 - 	 Övriga uppg Oer 	 No 
Loistokoju 7,5 m korkealla betoni-
jahistalla, joka muodostaa valkoi-
sen suorakaidetaulun 
Fyrkiir på ett 7,s in högt betong-
fundainint, som bildar en vit rek-
tangulär tavla  
(1887 1956) 
Sähkölanippu kirkontornissa 
 Elektrisk lampa i kyrktornet 
 (1928 1955) 
8-kulmainen loistotorni, jonka vläosa 
valkoinen ja alansa punainen 
 8-kantigt fvrtorn. vars övre  del är vit 
och nedre loI röd  
(1947) 
I'vlväslvhtv 
Stoiplykta 
 (1953) 
Loistolyhty valkoisessa suorakaide- v 44 64 V 
taulussa, jonka keskellä musta 
pvstvraita 
Fyrlykta på en vit rektangulär tavla 
med ett svart vertikalt fält i  mitten 
(1952) 
Loistolvhty valkoisessa suorakaide-
taulussa, jonka keskellä musta 
pystyraita 
Fyrlvkta på en vit rektangulär tavla 
med ett svart vertikalt fält i mitten 
(1952) 
vi 179-194 g 
v 194-200 V 
p 21)0-343 r 
vi 300-180 g 
Linjassa 
 Överens i 
v 44-64 v 
Loistolyhty valkoisessa suorakaide-
taulussa, jonka keskellä musta 
pystyraita 
Fyrlvkta på en vit rektangulär tavla 
med ett svart vertikalt fält i mitten 
(1952) 
Lento varo tusvalot 
Varningelj us för flyg 
l 13,s-33,s r 
P 0-360 r 
Lirijassa 23 Overens I 
Periiiier 
0 
(,'oir. 
,\ ,me 
Character 
(period and poner) .' 
Tornion 	Röyttään 	johtava 
väylä 
Farleden 	till 	Torneå 	Röyttä 
Mainua alempi, nedre 34 65 39,5 Pv-Sx (1) 1 sek. 9,0 7 
Kraaseliri L-päässä 24 16,s 0,$  +  0,7 
På Kraaseli V -udde 
35 Mainua ylempi, övre 6540,2 R-K (1) 6 sok. 11,5 9 
Saaren KA-pä.ässä  24 14,5 3,0 -F 3,0 
På holmens SO-udde 
Stora Knivskär alempi, nedre 65 40,7 Pv-Sx (1) 1 sok. 7,a 10 
Stora-Austin saaressa 2408,7 0,$ H-  0,7 
På holmen Stora Austin 
Stora Knivskär ylempi, övre 65 41,1 R-K (1) 6 sek. 12,o 12 
Nälkäkarilla  24 07,i 3,0 +  3,o 
På skäret Nälkä.kari 
Nissunletto alempi, nedre 65 41,s Pv-Sx (1) 1 sek. 6,5 10 
Samannimisellä karilla 24 09,7 0,3  +  0,7 
På Nissunletto 
Stora Hamnskär ylempi, övre 135 42,4 11-K (1) 6 sok. 14,8 11 
Sainannimisellä saarella 24 07,0 3,0 +  3,o 
På Stora llamnskär 
36 Röyttä alempi, nedre 65 45,a Pv-Sx (1) 1 sok. 9,0 7 
Rövtän vanhalla laiturilla 24 09,0 0,5 +  0,s 
På Hö ttä gamla brygga  Sähkö Elektr. 
Botteiivikeii 
	 7 
/r?(et (IC 
-e(ors 
VRflhIJ7I 
1,il. vaI.  
-'U 
Loistolyhtv valkoisessa suorakaide
-tan] lissa,  jonka keskellä musta 
pystyraita 
Frlykta pa en vit rektangulär tavla 
med ett svart vertikalt fält i  mitten. 
(1953) 
Loistolvhtv valkoisessa suorakaide-
taulussa, jonka keskellä musta 
pystvraita 
Fyrlvkta på en vit rektangulär tavla 
med ett svart vert.ikalt fält i mitten 
(1953) 
Loistolyhty valkoisessa suorakaide- 
taulussa, jossa musta pystyraita 
Fyrlykta pä en vit rektangulär tavla 
med ett svart lodrätt fält i niitten 
 (1053) 
Loistolyhty valkoisessa suorakaide- 
tanlussa, jossa musta pvstyraita 
Fyrlykta på en vit rektangulär tavla 
med ett svart lodrätt fält i mitten 
(1953) 
Loistolvhty valkoisessa suorakaide- 
taulussa, jossa musta pystyraita 
Fyrlykta på en vit rektangulär tavla 
med ett svart lodrätt fält i mitten 
(1953) 
Loistolyhty valkoisessa suorakaide- 
taulussa, jossa musta pystvraita 
Fyrlykta på en vit rektangulär tavla 
med ett svart lodrätt fält i mitten 
(1953) 
v 296-316 v 
 
v 296-316 v 
pr 
pr 
vi g 
'rig 
• Linjassa  301° Overens 
Svenska fvrlistan N:o 2 
Linjassa •  298° U voreHs 1 
Svenska fvrlistan N:o 3 
Svenska fvrlistan N:o 4 
Linjassa  315° (Jverens i 
Svenska fyrlistan N:o 5 
Loistolyhty valkoisessa suorakaide-  p  337-357 r 	Linjassa N:o 37 kanssal 317'  taulussa, jonka keskellä musta 	 ()verens med N:o 37 if 
pystyraita 
Fyrlvkta på en vit rektangulär tavla 
med ett svart vertikalt fält i  mitten 
(1953) 
Periineri 
No N i 	I 
PtilIi 
V;iIut muitis 	 E 
iopk 
3 Röyttä ylempi, övre 65 46,2 R-K (1) 6 sek. 14,0 8 
I'iiotikarifla 24 08,8 3,0 ±  3,0 
På gruridet Puotikari  Sähkö Elektr. 
Ouluun johtava 8 in väylä 
8 in farledeit till Uleåborg  
Ulkokrunni alempi, nedre 38 65 23,o Pv-Sx (1) 1 sek. 20,i 14 
Saaren L-rannalla 94 49,4 0,3  +  0,7 
På V-stranden av Ijikokrunni  v 9 350 v 
3) Ulkokrunni ylempi, övre 65 23,a R-K (1) 6 sok. 28,7 1ö 
Saaren 1-rannalla 24 51,5 3,0 +  3,o 
På 0-stranden av 1_'lkokrunni v 9 350 v 
40 Härkäletto 65 30,0 Vä-Bx (1) 3 sok. 14,s 13 
Ilärkösen saarella 24 50,s 0,3  +  2,7 
Pä huOnon Härkönen v 1 000 v 
41 Maakrunni 65 25,2 Vä-Bx (1) 3 sok. 5,8 10 
Saaren P-pä.ässä 25 00,0 0,3  +  2,7 
På Maakrunni N -udde v 630 v 
42 Kraasukanletto  65 20,7 Vä-Bx (2) 6 sek. 9,e ii 
Pienellä karilla 24 55,a 0,4  ±  1,2 +  0.4  +  4,0 
På ett litet 	rrund v 340 v 
Botte,ivihcii 
Loislorakenflus 
Valsioukulmat . 	 Kaos. väl. Lisal oloja 	 No 
Loistolvhty 	valkoisessa 	suorakaide-  p 337-357 r Linjassa 
taulussa, 	jonka 	keskellä 	musta n:o 36 kanssa 
pystyraita Overens 
F'yrlvkta på en vit rektangular tavla med n:o 36 i 
med ett svart vertikalt fält i niitten 
(1953 1956) 
Valkoinen loistokoju 17 ni korkealla v 75— 83 v C 4110 
rautatelineellä, 	jossa 	valkoinen pi 83-117 ni 
suorakaidetaulu vi 117-147 g 
Vit fyrkur på en 17 ni hög järnställ- v 147-152 v 
ning med en vit rektangulär tavla p 152-173 r 
(1936) 
Linjassa 	'(3 
lusta loistokoju 25 ni kork. punai- vi 161-192 g ' '' ()verens i C 41101 
sella 	rautatelineellä, 	jossa 	musta v 192-306 v 
suorakaidetanlu vi 306-323 g 
Svart fyrkur på en 25 ni hög röd järn- v 323– -325 v 
ställning med en svart rektangulär P 325-332 r 
tavla v 332 - - 57 v 
(1936) pi 57— 75 m 
v 75-83v 
Valkoinen loistokoju 	11 	ni 	korkean vi 329-348 g 
kolmikulmaisen 	betonitornin 	hui- v 348-353 v 
pussa. Vavianpuoleiset sivut mustat  p 353— 4 r 
Vit fyrkur på ett il ni högt trekantigt  vi 4— 18 g  
betongtorn. 	Sidorna mot farleden v 18— 27 v 
svarta p 27— 83 r 
(1939) vi 83-121 g 
v 12 1-124 v 
p 124-146 r 
Valkoinen loistokoju 4 rn kork. mus- vi 77— 97 g 
tan betonijalnstan päällä v 97-109 v 
Vit fyrkur på ett 4 ni högt svart p 109-130 r 
betongfundanient  
(1939) 
Valkoinen loistokoju 8 ni kork. betoni-  vi 152-165 g 
tornin 	huipussa. 	Tornin 	yläosa v 165--171 v 
punainen, alansa valkoinen  p 171-241 r 
Vit fyrkur på toppen av ett 8 rn högt vi 241-310 g 
betongtorn, vars övre del är röd, v 310-319 v 
nedre dcl vit p 319-330 r 
(1939) 
10 	
Periitiieri 
a ui it 
1'osjtin 	 - 	 Ly- 
karaktar 	 vidd 
nut 
5 Mar,jaiiemi 65 02,4 RvVä-GrBx (2+1) 30 sek. 30, 16 
Ilailinnion 	L-niemt11ä 24 34,o (0,34 +  3,40  +  0,34 + 
Pa 	\-dden av 	1 lailtioto 12,70)  -( 	(0.34 	12,70) 
öl 000 
Pyörivä Roterande 
Marjanienii-OuIu. Uleåborg  
Peltimata!a, valopoiju, lysboj 57 65 01,0 Vii -Bx (1) 3 sok. 2,o 8 
lint In 	dn 	L-puolollu 24 28,s 0,3 	2,7 
ont 	Ilailitoto 115 
60 KeImi, valopoiju, Jysboj 65 03,e Vii 	Bx (2) 4 sok. 3,o 9 
KtItni-matalien L-puololla 24 18,6 0,3 -r  O,s 	r  0,3  +  2,6 
V om Keinti-grunden 190 
61 Keskiniemi 65 04,8 I{-K (1) 2 sok. 8,s 11 
Ii ililitOdOil 	LU-niomollä  24 39, a 1,0 	1,0 
Pu 	NV-uddon av Ilailitoto v 380 v 
62 Hyypänmäki 65 03,8 R-K (1) 6 sek. 46,4 16 
I lailtiodon 	P-osassa 24 48,3 3,0  +  3.o 
Pa N-sidan av I lailuoto 3 750 
63 Marjaniemen lisäloisto  65 02,4 Vä --Bx (1) 4 sok. 15,7 10 
Marjaniemi bifyr 24 34,o 0,a  -i-  3, 
a rj a nitni on loisto tornissa v 200 v 
I Man aniemi fvrt om 
64 Blotta 65 ()2,a Pv 	Sx (1) 1 sok. 4,7 9 
Ilailnodon L-niomellä 24 34,o 0,4 -- 0,s 
Pit V-udden av Tiailtioto 760 
11 
Bottenviken  
Lyovinklar 	 S 	 I ut. not 
I yö yggnaci 	 - —o Övriga uppgilter 
Pyöreä 25 ni korkea valkoinen tuli- 
torni 
Runt 25 ni högt vitt tegeltorn 
 (1872 195fl) 
III 
v 22-225 V Luotsivartiointi 
 Lotsuppassning 
\uorotellen 2 Va ja 1 Vii 
ryhmiä joka 30 sek. 
Omväxlande 2 Bx och 1 Bx 
grupper var 30 sek. 
 Linjassa Riutan (N:o  
64) kanssa 
Overens med Riutta 
(N:o 64) i 
C' 414211 
Punainen valopoijn 	 v 0-360 V 
Röd lvsboj 
(1947) 
Mustavalkoinen valo- ja vihellyspoiju 
Svart- och vitmälad lys- och visselboj 
 (1938 1952)  
Valkoinen loistokoju 6 ni korkealla 
aluni. väri sellä rautatelineelliL 
Vit fvrkur pa en 6 ni hög järnställ- 
ning i alum, färg 
(14(i$ 1941) 
v 0-360 v 
vi 82-102 g 
v 102-106 v 
p 106-121 r 
vi 121-136 g 
v 136-175 v 
p 175-185 r 
v 185-219 V 
 
C 4144 
Linjassa  1050 
Overens 1 
Loistolyhty punaisen tunnusinajakan 
huipussa 
Fyrlykta på toppen av en röd kön-
ningsbå k 
(1937) 
V 101-109 v I C 41441 
Lvhtv Marja ilimen loiston P-puolei-
sessa ikkitnassa 
Lykta5 i norra Sinstret av Marjanietni 
fyr 
(1935 1950) 
Loistolyhty rautapvlviiän päässä 
Fvrlvkta på järnstång 
(1908 1949) 
4 2776/58/ 
vi 162-175 g 
v 175-184 v 
p 184-204 r 
I v 202-210 v Linjassa Marjaniemen 
(N:o 55) kanssa 	006 Overens med Marja- 
niemi (N:o 55) i 
12 	
Periiuiri 
No 	 \ arne bio 	r posliwn 	(period and power) 0 	- 
65 Hiidenniemi alempi, nedre 65 	5, Pv-Sx (1) 1 sek. 17,5 13 
Ilailuodon 	11 idennienellä 24 50,o 0,3  +  0,7 
PS 	I I 	dnniemi på 	I lailuuto 780 
66 Hiidenniemi ylempi, övre 65 05,i R-K (1) 6 sek. 31,2 13 
Ilailuodon iliideaniemellä 24 51,s 3,0  +  3,0 
På 	Iliidenniemi på Ilailuoto 780 
67 Santosenkari alempi, nedre 65 05,7 Vä-Bx (2) 5 sek. 10,s 11 
\edenalaise]Ia karilla Santosen karin  25 02,3 0,4 ± 1,2 -F 0,4  +  3,0 
NA -puolella v 340 v 
På 	ett 	undervattensgriind SO 	om 
Sa ntosenkari 
68 Santosenkari ylempi, övre 65 05,a R-K (1) 6 sek. 18,4 11 
Santosen kiviriutalla 25 05,3 3,0 -- 3,o 
PS Sa ntonen stearev 3 050 
69 Luodematala 65 1O,i Pv-Sx (1) 1 srk. 9,4 11 
\edeualaisella karilla 24 59,7 0,3 -F 0,7 
PS ett undervattensgrund 3 050 
70 Länsiletto 65 10,s R-K (1) 6 sek. 19,3 14 
Eeskellä laotoa 25 03,o 3,0  +  3,o 
På mitten av skäret 3 050 
71 Kattilankalla 6508,2 Pv-Sx (1) 1 srk. 6,s 1I 
Saaren L-rannalla 24 59,a 0,3 -F  0,7 
På V-stranden av Kattilankalla 930 
72 Keskihiuvet 65 07,o R-K (1) 6 sek. 15,0 11 
Saaren P-rannalla 25 07,9 3,0 + 3,0 
På 	N-stranden 	av holmen 	Keski- v 300 v 
hiuvet 
13 
Botteiivila'ii 
SOur/are 
Seeturs Remarks 
.1 nI 	sat. 
Valkoinen 	loistokoju 	rautatelineeulä, v 	I 04—i-IS v C 4146 
jossa valkoinen suorakaidetaulu 
Vit fvrkur pii järnställning med en 
vit rektangulär tavla  
'1933 Linjassa 	126° 
M usta loistokoju punaisella rautateli- v 104-148 V 
Overens 1 C 41461 
neellä, jossa musta suorakaidetaulu 
Svart fyrkur på en roil järnställning 
med en svart rektangulär tavla  
(1933) 
Valkoinen loistokoju 10 m korkean v 	97 —116 	v 
mustan hetonitornin huipussa vi 116 —145,5 g 
Vit fyrkur på ett 10 in högt 	svart v 145,s-152 	v 
betongtorn p 	152 	--252 	r 
(1908 1941) vi 252 —274 	g 
106° 
Loistolyhtv 	17 	ni 	korkean mustan  v 101—ill v 
betonitornin huipussa 
Fvrlykta 	på 	ett 	17 	in 	högt svart 
be tungt o ro 
(1939 1930)  
Loistolyhty 7 in korkean punaisen v 58-66 v 
 betonitornin  huipussa 
Fyrlvkta på ett 7 in högt rött betong- 
torn 
(1939 1940) 
Loistolyhty 15 ni korkean punaisen v 58-66 V 
betonitornin huipussa 
Fyrlykta på ett 15 in högt rött 
betongtorn 
(1939 1940)  
Loistolvhtv betonisen suorakaidetau- p  91-99 r 
luo 	yläpuolella. 	Taulu 	valkoinen 
keskellä punainen  pvstvraita 
Strålkastarlvkt a ovanoiii en rektan- 
gulär vit betongtavla med ett rött 
vertikalt fält i mitten 
(1939 1940) 
Valkoinen loistokoju 14 ni korkean vi 335 - 26 	g 
nelikulin. 	betonitornin 	huipussa. v 	26 	-• 35,5 v 
Torni 	valkoinen, 	linjapuoleisessa p 	35,s— 10 	r 
SiVUSSa puflaiflen pvstvraita  pi 	40 - 91 	in 
Vit fvrknr på 	ett 	14 iii 	högt vitt p 	91 	—102,5 r 
fyrkantigt betongtorn. 	Sidan mot pi 102,s-473,s in  
farleden har ett rött vertikalt fult  vi 173, s-198,5 g 
i mitten v 198,s-202,s v 
(1939 1940) p 	202,s-216,s r 
Linjassa 
 Overens i - 
Linjassa 
 Overens i 
14 _________________________________________________ 	Periiiieri 
No N I Paikka 2 Va1tiiiijiu, 
- 
kaiiI 
flLpk 
Santosenkari alempi, nedre 
Katso 1 N:o 	6 
73 Löyhä 65 06,i Vä—Bx (1) 3 sek. 12,s ii 
Saaren KA-rannalla 25 09,2 1.0  +  2,0 
På 80-stranden av iiolmen Lövhä v 420 v 
74 Hanhikari 65 07,3 Vä—Bx (2) 6 sek. 6,5 10 
Karin KA -rannalla 2505,4 0.4  +  1,2 	0.4 	4,0 
På SO-stranden av lianhikari v 300 v 
Santosenkari alempi, nedre 
Katso 
} 
 N:o 67 
Löyhä Katso 
 } 
 N:o 73 
75 Hletasaari 65 01,3 Pv—Sx (1) 1 sek. 16 13 Saaren L-rannalla 2525,2 O, 	+  0,s 
På V-stranden av Hietasanri 760 
76 Oulun kirkontorni, Uleåborgs kyrktorn 65 00,o K—K (1) 6 sek. 48,2 10 ______________  25 28,7 3,0 + 3,0 
Sähkö Elektr. 
130 Tauvo 64 48.8 Vi—B (1) 6 sek. 34,s 16 ilaikarannokassa 24 32,a 2,0  + 4,0 
På 1-laikara-udde 2 100 
131 Nahkiaitien  64 36,7 Vä—Bx (2) 15 sek. 26,o 15 [Jikonahkiaisen matalikolla  23 54,0 1,5  +  2,o  +  1,5  +  10,o På grundet Ulkonalikiainen 1 100 
15 
Botteiiviken 
Valaisukulmat 	 . 	 Kans. väl. 
Juistorakennus 	 Lisatietoja No 
Punainen loistokoju 7 in korkealla 
rautatelineellä  
Röd fyrkur på en 7 ffi hög järnställ-
rnng 
(1939 1957) 
Valkoinen loistokoju 5 ni korkean 
punaisen betonitornin huipussa 
 Vit fvrkur  på ett 5 ni högt rött 
betongtorn 
(1939 1940)  
vi 309-319 g 
v 319--323 V 
p 323— 33 r 
pi 33— 93 in 
vi 93-108 g 
v 108-112 v 
p 112-129 r 
vi 252-272 g 
v 272-275 v 
p 275-296 r 
vi 296-320 g 
v 320-330 v 
p 330— 29 r 
Valkoinen, 14 ni korkea ja 4,0 ffi levelt 
hetonitorni,  jonka päällä loistolyhtv 
 Vitt, 14 in  högt och 4.o ni brett 
betongtorn, på vilket en lykta 
 (1939 1949) 
Sähkölainppu kirkontornissa 
 Elektrisk lampa i kyrktornet 
 (1908 1954) 
Loistolyhty 30 ni korkean ristikko- 
rautatornin huipussa. Tornin LO- ja 
LIJ-sivuilla  musta suorakaidetaulu 
Fyrlvkta på ett 30 ni högt korsverks - 
torn. På tornets SV och NV sidor 
en svart rektangulär tavla  
(1938) 
24 ni korkea betonitorni jonka alansa  
on valkoinen ja yläosa punainen 
 24 m  högt betongtorn vars nedre  del 
är vit och övre del röd 
(1956) 
1 
v 102-110 v 
v 82-128 V 
Liujassa .  106 5° Overens 1 
 
v 11-191 v 
v 0-360 v 
C 4172 
C 4188 
a ni ii I oiti,jii 	 Kartlit ir 
______t. 
132 Raahen kirkontorni, Brahestads kyrk-  64 41,3 Va—Vx 40,o 17 torn 24 28,o Sähkö Elektr. 
Raaheen johtava väylä 
Farleden till Brahesta(! 
134 Ulkomatala, poiju, boj 64 39,o Vä —Bx (1) 3 sek. 2,o 7 Ulkomatalan  .L-puolella 24 12,8 0,3  - 	2,7 
V om tnundet [Ikomatala  75 
135 Kello 64 11,2 Pv—Sx (1) 1 sek. 6,2 10 $amannimisellä saarella 24 25,3 0,3  + 0,7 
På holmen Kello 530 
136 Aijä 6441,4 R-K (1) 6 sek. 14,0 12 Samannirniseljä saarella 24 26,a 3,0  +  3,o 
På holmen Aijä  530 
137 Isokraaseli 64 40,s Ki—F 10,3 11 Saaren 	KO-rannalla 24 24,4 Oljy Petr. 
På NO-stranden av Isokraaselj  
158 IJikokalla 19,8 'i —B (3) 20 sek. 16,s 13 Samannimisel ii saarella 23 27.o 2,0 -F 2,u ± 2,0 -F- 2,0  -F På holinen Ulkokalla  2,0  +  10,o 
4 200 
17 
liol tenvikeii 
Lvvinkiar 	 lii t mlt 
Fyrbyggnad 	 Övriga uppgifter 	 Nu 
Valolaite kirkontornissa  v &  p 40-122 v & r C 4174 
Fvrapparat i kyrktornet 
(1932) 
Musta valopoiju  v 0 	360 v 
Svart lysboj 
(1948) 
Valkoinen loistokoju 2 	ni korkealla v 	7-77 v C 4176 
rautatelineellä, 	jossa 	valkoinen 
neliötaulu, keskellä punainen pysty- 
raita 
Vit fvrkur på en 2 in hög järnställ- 
ning med fyrkantig vit tavla. I tav- 
lans witt ett rött vertikalt fält  
(1896 1943) 
Linjassa 	68° Overens i 
Valkoinen 	loistokojit 	9 	in 	korkealla v 42-82 v C 41761 
ran tatelineellä, 	jossa 	valkoinen 
suorakaidetaulu, keskellä punainen 
pvstvraita 
Vit fvrkur på en 9 in hög järnställning 
med vit rektangulär tavla. 	I tav- 
lans mitt ett rött vertikalt fält 
(1896 1943) 
Loistolvitty keltaisen luotsituvan sei- v 	162-185 v Luotsivartiointi 
nässi pi 185-216 in Lotsuppassning 
Fyrlvkta pä väggen av den gulmålade v 216-264 v 
lntsstugan 
(1896) 
Pyöreä 12,2 in kurkea musta tiilitorni V 0-360 V Vartloitu C 4192 
Ett runt, 12,2 ni högt svart tegeltorn Sumumerkinanto. 	2 peritt- 
(1904 	1949') tinstil 	riijähdvsinerkkiä olla 	I)) 	min. 
Bevakad 
2 knallsignaler Mistsignal. 
i följd var 10 min. 
18 	
Peränieri 
a Name 
(eo,jr. 
po$iofl 
Character 
(period and power)  .. 
Rahjan lastauspaikalle  johtava 
väylä 
Farleden till Rahj a lastageplats 
159a Leppänen 64 14,3 Vä—Bx (1) 4 sak. 6,0 8 
Sanianniinisen saaren P-päässä 23 39,o 0,5  +  3,5 
På N-udden av liolmen Leppänen v 150 v 
159b Pirttikarvo alempi, nedre 64 12,7 Pv—Sx (1) 1 sok. 4,a 
Samanniniisen 	kivikkokarin 	L-ran- 23 39,s 0,8 -- 0,7 
nolla 931) 
På V-stranden av stengrundet Pirtti- 
karvo 
159c Pirttikarvo ylempi, övre 64 12,a R—K (1) 6 sak. 7,0 10 
Pienpila karilla 23 39,s 3,0  +  3,0 
Pa ett litet rev 930 
167 Tankar 63 57,o Ka—Jnt. (1) 3,s sek. 37,8 17 
Saniannimisallä saarella 22 51,0 2,0 • 	1.5 
På holmeis Tankar Oljy Patr. 
Pyörivä Roterande 
90 000 
168 Tankar alempi, nedre 63 57,o Ka—Int 6,8 7 
IKalliolla niajakasta pohjoiseen  22 51,o 1 	pimeflflvs, 	1 	förmörkelse 
P 	klippan N om fvrtornet Oljv Patr. 
169 Tankar ylempi, övre 63 57,o Ra—lot 21,o 7 
rla1ariti majakkatornissa 22 51,o I pimenuvs, 	1 förmörkelse 
I Tankar fvrtorn ()ljv Petr. 
19 
Bottenviken  
Ssctor 	 R,merks 
	 Istua). 
Loistolvhtv 	valkoisessa 	suorakaide- vi 	85-112 g  
taulussa, jossa punainen pystyraita  v 112-119 v 
Fyrlvkta på en vit rektangulär tavla p 119-142 r 
med ett rött lodrätt fält  
(1955) 
Loistolvhtv 	valkoisessa 	suorakaide- v 146-166 v 
taulussa. )ossa punainen pvstvraita 
Fvrlvkta på en vit rektangulär tavla 
neil ett rött lodrätt fält  
(1955) 
Loistolvhty 	valkoisessa 	suorakaide- v 146-106 v 
taulussa, jOSSa punainen pvstyraita 
Fyrlvkta på en vit rektangulär tavla 
med ett rött lodrätt fält  
(1955) 
29 	m 	korkea 	punainen 	rautatorni v 0-360 v 
jonka keskiosassa valkoinen vyö  
29 in högt, rött järntorn nied ett vitt 
bälte på mitten 
(1889 1941) 
IL.  
Lyhty 	valkoisessa 3,5 	in 	korkeassa v 108-198 v 
piuikojussa v 216-229 v 
Lykta i vit, 3,5 in hög hur av trä 
1926 1937) 
Lvlitv tornin aliiutnassa ikkunassa v 108-198 v 
Lykta i nedersta turnfönstret 
(1926 1937) 
Luotsivartlointi Oht; 
 Lotsuppassning  pa
kari 
I  Linjassa 
I (iverens I 
Vartloitu 	 I C 4200 
Sumumerkinanto. Kaksi 
räjähdvsnierkkiä joka S 
min. 
Luotsivartiointi 
Bevakad 
Mistsignal. Två knallsigna-
ler var 5 niin. 
Lotsuppassning  
C 42(1)2 
I Linjassa > 	. 153 
I Overens I 
C 4202• 
5 2775/58/1 
20 	 Peränieri  
Paikka 	 -. 	Valon 
No 	 N i m I 	 Valotunnus 	 kant&, 
inpk 
Ykspihlaj aan johtava väylä  
Farleden till Yxpila 
169a Råberg alempi, nedre 63 57,a Pv—Sx (1) 1 sok. 8,8 
amannimisel]ä kallioluodolla  22 56,7 0,8  +  0,7 
På klippan Råberir 
169h Trullögrund ylempi, övre 63 58,9 R—K (1) 6 sok. 30, 
Trullögriind 	jitnustlia 	kalliosaarella 23 03,2 3,0  +  3,o 
På kl i pp bolmen 'Inil I ögrtin d 
170 Trutkllppan 63 54,2 Pv—Sx (1) 1 sok. 14,:i 12 
Trii tkl ippa fl in 	sa arella 23 01,9 0,3 +  0,7 
På bolmen Trutkippan 2 480 
171 Harrbädan 63 52,e R—K (1) 6 sek. 34,o 17 
I larrhådanin niemesså 23 U4, 3,0 +  3,0 
På Ilarrbåda udde 8 750 
172 Repskär alempi, nedre 63 55,0 Pv—Sx (1) 1 sok. 6,o 
saaren 1 -rannalla 22 57,a 0,3  +  0,7 
På östra stranden av Repskär 
173 Repskär ylempi, övre 63 54,s R•—K (1) 6 sok. 13,4 
körpholnian luodolla  22 58,i 3,0  +  3,o 
På Sköipholm 
Rotteiiviken  
fl 	 VaIabuku1mat 
Lout orakennu 	 °- 	 Lisatietoja 
Valkoinen loistokoju 3 rn korkealla 
rautatelineellä, jossa valkoinen suo-
rakai detaulu 
Vit fyrkur på en 3 m hög järnställ-
ning med en vit rektangulär tavla 
 (1956) 
p 106-114 r 
21 
Linjassa .  109°  Overens  I  
Loistolyhty pyöreän alaosasta valkoi-
sen, yläosasta mustan betonitornin 
huipussa 
Fvrlykta på runt betongtorn, vars 
övre del är svart, nedre del vit 
 (1958)  
Valkoinen pyöreä loistokoju ja val- 
koinen linjataulu rautatelineellä 
 Vit rund fyrkur och vit linjetavla  på 
jiirnställning 
(1953) 
p 106-114 r 
v 136-144 v  
Linjassa .  110 ()verens 1 
Loistolyhty valkoisella betonijalus-
talla olevan 5 m korkean rautateli-
neen päällä  
Fyrlykta pä c's 5 in hög järnställning 
 på  ett vitt betongfundament 
 (1953) 
Loistolyhty nelikul maisessa mustassa 
taulussa, jonka keskellä valkoinen 
pvstvsuora raita 
Fvrlykta på en  fyrkantig svart tavla, 
i vars mitt ett vitt lodrätt fält 
 (1953) 
v 136-144 V 
p 145-175 r 
Linjassa  160° (iverens I 
Loistolvhty rautatelineellä, jossa nius-
ta nelikulmainen  taulu, keskellä 
pystysuora valkoinen raita  
Fyrlykta på en järnställning med cit 
svart fyrkantig tavla, i vars  mitt 
 ett vitt lodrätt fält  
(1953) 
p 145-175 r 
22 
Periiiiieri 
No Ntniii Naitkli 
IJUL 
171 Klädesklippan alempi, nedre 63 54,o Pv-Sx (1) 1 sok. 7,o 
Karilla 0,0 mpk Klkdesklippati'ista 23 01,3 0,3  ±  0,7 
Pa skärot 0,0 am fr(tri K]ädesklippan 
175 Klädesklippan ylempi, övre 63 53,o R-K (1) 6 sok. 11,0 
hlä(lesklippanin ]uodofla  23 (12,2 3,0  +  3,0 
Pa skäret lclä.desklippan  
176 Taulukari alempi, nedre 63 51,5 R--K (1) 2 sok. 6,8 
Sainannimisollä karilla 23 01,2 1,0 -F  1,o 
Pa Taulukari 
177 Taulukari ylempi, övre 63 50,o R-K (1) 4 sok. 11,s 
Ykspihla ian satamassa 23 01,8 2,0  + 2,o 
I ixpila hamn Sähkö Elcktr. 
178 Kråkholm alempi, nedre 63 50,o Pv-Sx (1) 1 sek. 4,s 9 
YkspihIaan sataniassa 23 00,o 0,3  +  0,7 
I Yxpila hamn 410 
179 Kräkholm ylempi, övre 63 SOs R-K (1) 6 sok. 6,0 9 
Ykspihlajan satamassa 22 59,s 3,0  +  3,o 
I Yxpi]a hamn 410 
180 Ykspihlajan aallonmurtaja  63 51,2 Vä----Bx (1) 3 sok. 6,s lo 
Yxpila vågbrytare 23 ((0,s 0,3  +  2,7 
Aalloti murtajan päässä 200 
Pä 	ända ii av vii ghrvtaroii 
Bottenviken 
	 23 
}'yrbyggnad Lysvinklai' Övriga uppgifter  hit. flat. No 
Loistolyhty rautatangon päässä ole-
vassa mustassa taulussa  
Fyrlykta pa en jä.rnstang försedd med 
svart tavla 
(1953) 
vi 134-142 g 
Linjassa 
Overens i 
Loistolvhtv mustalla sitorakaiteen 
muotoisella taululla varustetim 
rautatelineen päällä 
Fvrlvkta på en järnställning försedd 
isied en svart rektanLrulär tavla 
 (1953) 
Loistolyhty kahteen rautatankoon 
kiinaitetvssä mustassa neliötau-
Iiis sa 
Fvrlvkta på en svart kvadratisk tavla 
 på  två •iirnstänger 
(1953 1955) 
vi 134-112 g 
p 146-176 r 
Linjassa  161° Overens 1 
Loistolvhty valkoisessa suorakadei- 
tau]ussa, jossa musta pystvraita 
Fvrlvkta på en vit rektangulär tavla 
med ett svart vertikalt fält i mitten 
(1953) 
Loistolvhty valkoisessa suorakaide-
taulussa 
Fyrlvkta på en vit rektangulär tavla 
 (1953) 
p 151---171 r 
v 181-211 v 
Linjassa  191i° Overens 1 	- 
Loistolvlitv valkoiseen suorakaide- 
taulunn kiinnitetvn pvlvään päissä 
 Fyrlykta  på toppen av en stång fäst
vid en vit rektangulär tavla 
(1953) 
v 181-211 v 
Valkoinen loistokoju betonijalustalla, 
jonka alaosa on valkoinen, vläosa 
 musta 
Vit fyrkur på ett betongfundament, 
vars nedre dcl är vit, övre del svart 
 (1934 1953) 
vi 320-260 g  
24 	 Periiiie 
No Nanu J)nOitOfl 
('haract,r 
 (period and poser) 
185 Kailan 63 45,i Ry Pv—Gr Sx (10) 23,0 16 
Kallan'in luodolta. Pietarsaarcen joh-  22 31,5 6 sek. 
tavan vävlän suussa 10 välkkyä kolmen sekun - 
På skäret Kailan vid inloppet till nm 	aikana 
Jakobstad Pimeää 3 sek. 
10 blixtar under tre skun- 
der. 
Mörkt 3 sek. 
Phtarsaareen johtava väyiä 
Far1edn till Jakobstad  
186 Kallanin lisäloisto 63 45,1 R—K (1) 6 sek. 8,o 4 
Kallans bifyr 22 31,a 3,0 -F 3,0 
N ajak katornissa 
I fvrtornet 
187 Rummelgrund 63 44,6 Pv—Sx (1) 1 sok. 5,7 10 
Samannimisen saaren Epäässä 22 34,8 0,3  +  0,7 
På S-udden av Rummeigrund  3 050 
188 Bredhällan 63 44,o R—K (1) 6 sok. 13,s 12 
Sainannimiseliä saarella 22 35,s 3,0  +  3,o 
På holmen Bredhällan v 670 v 
189 Borgmästargrund  63 42,a Pv—Sx (1) 1 sek. 5,5 8 
Samannimisen 	niemen 	LIJ-puoiella 22 42,i 0,3  +  0,7 
olevalla vedenalaisella karilla 
På ett undervattensgrund NV om 
Bormästargrund 
190 Hällö 63 42,s R—K (1) 6 sok. 14,2 8 
Samannimisellä niemellä  22 43,i 3,0  +  3,0 
På Hällö udde 
Bottenviken 
25 
Sectors 
Structure Renarki 
mt. flat. 
 Eo  
19 in korkea aluminin värmen betoni- vi 342— 47 g  
torni jonka keskikohdalla musta v 47-192 v 
vvö 	 p 192-2(19 r 
19 in högt ahiminfärgat betongtorn 
med ett svart vertikalt fält i mitten 
(1956) 
Kallan'in niajakkatornin ikkunassa 	vi 300-310 g 
I fönstret av fyrtornet Kailan 	v 310-318 v 
p 318-342 r 
Loistolyhty 3 m korkealla rautateli- v 86— 96 v 
neellä, jossa punainen neliötaulu, 
jonka keskellä valkoinen pystvraita 
Fvrlykta på en 3 in hög järnstälining 
med en röd fyrkantig tavla, i vars 
 mitt  ett vitt vertikalt fält 
(1896 1939) 
Valkoinen loistokoju 8 in korkean v 310— 55 v 
betonitornin huipussa. Torni on p  55---- 74 r 
vävlänpuolelta punaisen suora- v 74-116 V 
kaidetaulun muotoinen 
Vit fyrkur på toppen av ett 8 in högt 
betongtorn. Den sida av tornet, som 
vätter mot farleden, bildar en röd 
rektangulär tavla 
(1896 1940) 
Valkoinen loistokoju valkoisella be- p  104-113 
tonijalustalia 
Vit fyrkur på ett vitt betongfunda- 
ment 
(1896 1949) 
Valkoinen loistukoju 12 m korkealla  p  81-121 r 
rautatelineellä, jossa valkoinen suo- 
raka detaulu 
Vit fvrkur på en 12 in hög järnställ-
ning med en vit rektangulär tavla 
 (1893 1949) 
Väliaikainen tunnus 
Tiilfällig ljuskaraktär 
Luotsivartlointi 
Masskärissä 
 Lotsuppassning på 
Mässkär 
C 4214 I 
C 42141 
C 4212 
Linjassa  91° Overens i C 42121 
I C 4216 
ILinjassa 
Overens i 	- 	 C 42161 
26 	 Peräiiieri  
Paikka 
No 	 N i ni i Va1oturinu E kanta 
nipk 
195 Hällgrund 6338,7 Vä —Bx (1) 2 sek. 14,0 10 
llällgrundin saarella, 	Vnteenkaarle-  22 25,2 0,8 + 1,7 
pyyhvn johtavan väylän suussa v 300 v 
Pa liohnn Fläligrund vid inloppet 
till Nvkarlebv 
197 Stubben 03 31,s Vi—B (3) 30 sek. 21,a 14 
Keskellä Lillskärik 22 09.s 2,5  ± 	,5 +  2,5  +  2,a  + 
Pä niitten av Lillskär 2,5  ±  17,o 
202 Helsingkallan poiju, boj 63 36,4 Vä Vi—Bx B (2) 20 sek. 4,0 9 
Matalikon J'-puolella 21 49,s 2,0 	3,0  +  0,5  +  14,5 
N om grundet H elsingkallan 560 
Bottenviken 
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Ya laisuk ilma t 	 . 	I Kan. väl Loistorakeunits 	 Lisatietoja No 
Valkoinen loistokoju 10 in korkealla 
rau t at eli neellS 
Vit fvrkur pk en 10 in hög järnställ-
ning 
(1883 1956) 
Loistolyhtv vikosasta mustan ja ala-
osastaan valkoisen luotsirakennuk-
sen katolla 
Fyrlvkta pk taket av en lotsbyggnad, 
vars övre del är svart och nedre 
 del  vit 
(1954) 
Valkoinen valo- ja vihellyspoijit, jossa 
 musta  vvö 
Vit lya- och visselboj iiied svart bälte 
 (1933 1950) 
v 119-189 v 
p 189-192 r 
vi 192-195 g 
v 195-203 v 
p 203-312 r 
vi 312-345 g 
V 345— 13 V 
v 346-302 v 
v 0-360 v 
C 4218 
Luotsivartlointi 
ladiopuhelin 
Lotsuppassning 
Rad iotelef on 
2776 / 58/i 
28 	 el1diiiieri 
No 
Position 	 - 	Lys- 
N a in a 	 ' Karaktär 	 Vidd 
ilm 
215 Valassaaret, Valsörarna  63 25,s RvVa-GrVx(1 *  2) 21) stk. 38,4 18 
Valassaarten 	saarirvhmään 	kuulu- 21 04,3 10,0 +  2,s +  1,5 +  2,s - 
valla 	torskärin saarella 1,5 -f 	2,4 
På 	holnien 	Storskär 	I 	ögruppen 1,5 sek. vãlkvt ovat punaisia  
Valsöra rna 1,s sek. blixtarna är röda 
Oljv Petr. 
Pyörivä Roterande 
Ritgrund-Nagelpriek  
218 Rltgrund 63 25,s Vä 	Bx (2) 10 sek. 25,2 15 
Ritgrundin saarella 21 30,s 0,5 +  2,o  +  0,5 ±  7,0 
På ön Ritgrund  v 1 500 v 
223 Truthällan alempi, nedre 63 17,s Pv 	Sx (1) 1 sek. 12,s 12 
Saaren L-rannaila 21 32,o 0,3 H 	(1,7 
På V-stranden av holmen  2 370 
224 Grillskär ylempi, övre 63 16,e R-K (1) 6 sek. 22,s 14 
Saaren P-rannalla 21 32,3 3,0 +  3,0 
På N-stranden av holmen 2 370 
246 Snipan, majakka-alus,  63 26,0 Vä-Bx (3) 13,s sek. 10,7 
fyrfartyg  20 40,0 0,5 +  1,o + 0,5 	1,0 -f 
Merenkurkussa, noin 2 mpk Snipan 0,5 + l0.o 
matalan L_puolella  
('a 2 sjömil V om grundet Snipan i 
Kvarken 
Bottenhavet 
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Lysvinklar 
I yrbyggnad 	 Övriga uppgifter 
mt. nat. 
Punainen 36 ni korkea ra.utaristikko-  v &  p 0-360 v & r Vartioitu C 4226 
torni Radiopuhelin 
Rött 36 in högt korsverksjärntorn Bevakad 
(1886 1935) 
I 
Radiotelefon  
8-kulmainen loistokoju punaisen ylös-  v 	4— 65 v Luotsivartlointi C 4224 
päin kapenevan pyöreän merimer-  vi 	65-115 g  Lotsuppassning 
kin huiptissa v 115-180 v 
8-kantig fvrkiir, på toppen av ett rött  p  180-229 r 
runt sjöniärke, som smalnar uppåt 
(1945) 
Loistolyhty mustan suorakaidetaulun  v 167-175 v 1 C 4238 
edessä.. 	Taulun keskellä valkoinen  I 
pystyraita 
Fyrlykta framför en svart rektangulär 
tavla med ett vitt vertikalt fält i 
mitten 
(1945) Linjassa 	171° Overens i 
Loistolyhty mustan suorakaidetaulun  v 167-175 v C 42581 
päällä. 	Tauiun keskellä valkoinen 
pystyraita 
Fyrlykta på en svart rektangulär tavla 
med ett vitt vertikalt fält i mitten 
(1945) 
Punainen majakka-alus, 	jonka kyl- p 	0-360 r Vartloitu C 4248 
jissä 	valkoisin 	kirjaimin 	nipan. Sumumerkinanto: S i r e e- 
Keskilaivalla masto, jonka huipussa  fl i: 1 ääni joka 58 sek. 
loistolyhty (7 + 51). 
R.ött fyrfartyg med Soi pan i vitt på Varalaite: kello 
sidorna. 	Midskepps en mast mccl Jos majakka-aluksesta huo - 
fyrlykta i toppen. mataan 	aluksen 	ohjaa- 
(1868 1928) van karia kohti, ammu- 
taan 	varoituslaukauksia 
Radiopuhelin 
Bevakad 
Mistsignal. S i r e n: 1 ljud 
var 58 sek. (7 + 51) 
Reservappara.t: klocka 
Då från fvrfartyget obser- 
veras 	att 	något 	fartyg 
stävar mot grund, av- 
fyras varningsskott 
Radiotelefon 
30 	 Seihilin eri 
(rir 	 Charoeter Name 	 POSIt IOU (period and power) 
250 Norrkallan 63 14,2 Vä—Bx (1) 5 sek. 7,0 
Samannim iseitii 	ha riita 20 35, 1 0,5 	F 4. a 
PS skäret Nrrkal1an 
251 Norrskär 63 14,o RyVi—(irB (1 -F 2) 60 sek. 32,o 
Länsi Norrskärin saarella 20 36,4 6,0 + 21,o  ±  3,0  +  6,o  + 
I'S tiotinen Västra Norrskkr 3,0 ±  21,o 
3,o sok. vilkut heikko- 
va toiset 
Norrskär, rachomajakka,  katso sivu108 3,0 sek. btiirikarna lysa svagt 
radiofvr, 	se sidan 	5 Sähkö Ehktr. 
Pyörivä Roterande 
Vaasa, Vasa 
Ilmaulurwteoinajakka katso Si VII 1124 Flygradiojyr 	se sidan 	5 
Norrskär—Vaasa, Vasa 
261 Korsön poiju, boj  33 14.4 Vä----Bx (2) 4 sek. 3,0 8 
2(1 55,i 0,3 -- 0,s +  0,3  +  2,s 
230 
262 Korsö 63 11.a Vä—Bx (1) 5 sek. 26,0 15 
Saaren L-rannaita 21 08,a 1,0 + 4,o 
På V-stranden av Korsö v 1 200 v 
264 Norra Gloppsten 63 10,4 R—K (1) 2 sok. 16,0 13 
Saman Iii 111 iset ta 	illa tati ko ta 21 02,11 1,0 ±  1,0 
På grundet Norra Gloppsten v 630 v 
1otlii1ia'et 	 31 
I 	/• Jemurks 	 'Vo 
Loistolvhtv rautaisen tangon huipussa v 	0-360 v 
Fyrlykta på toppen av en stång av 
järn 
(1952) 
8-kulmainen musta torni, jonka kes- v 	0-361) v 
klla valkoineii, levek vyö 
8-kautigt svart torn med brett vitt 
bälte 
(1948 1957) 
I 
Punainen valo- ja kellopoiju 	 V 	0-360 v 
Rödinålad lys- och klockboj 
(195))) 
Musta loistokojii pyöreän ylä.osasta vi 37—ill g  
mustan ja alausasta valkoisen be- v Il l ----li$ v 
tonil( roi II hui ssa 	o 118—I 27 r 
 Svart  tvrkur på ett runt betongtorn, 
vilkens övre del är svart, nedre del 
vit 
(1937 1938) 
Loistolyhty valkoisen niajakkatornin v 71—lis v 
liuipitssa jonka keskellä musta vyö 	heikko - 	Sva 
Fvrlvkta på toppen av ett vitt fyr- vi 115 —135 g 
torn med ert svart bälte ph mitten v 135 —139,5 V 
(1956 1957) 	 J) 139,s-255,s 
vi 255,-316 g 
316 —319,a 
p 319,a-336 
V 336 —25 v 
 Heikko  - Syn
C 4251 
Vartloitu 
Sumumerkinanto. S if Ii k 6- 
kalvulifhefiil(nau- 
tofooni): 1 nierkkisarja (3 
 ääntä) joka  min. (5  + 28
-j- 2  - 2 -f- 2 	21) 
Synkronisoitu 	radioma- 
jakkalähetvlrsen kanssa 
Luotsivartiointi. 
iadiopulielin 
Bevakad 
Mistsignal. E I e k t r i s if 
11 e in I, ra us än (I a r e 
(nautofon): 1 signalserie 
 (3  ljud) varje min. (5  -(-
28 - -2+2-f-2H-21)  
Synkroniserail med radio-
f\TsäIulIl ingen 
Lotsuppassning. Radiotele-
mii 
C 4250 
C 4232 
Antoinaattinen, hiilihappo-
pairiecila. toimiva silinu-
kello, I. Ivönti joka 2)) 
se k. 
idled ki)lsvret ryck funktio- 
nerande automatisk 
mistklocka, I slag. var 
20 sek. 
32 	 Selkänieri 
No Nimi 
Paikka ' 
Valoli 
Vulilunnus 	 kanto 
mlik 
2147 Gåsgrund 63 05,s Pv-Sx (1) 1 sek. 13,8 
Saaren LU-osassa 21 13,s 0,4 -4- 0,6 
På SV-sidan av bolmen  
268 Tjärnbådan 63 02,8 R-K (1) 14 sek. 26,4 
Samannimisellä saarella 21 18,z 3,0 +  3,o 
På holmen Tjärnbädan 
271 Kopparfuruskär  63 08,i Pv-Sx (1) i,a sek. 16,7 12 
Sainannimisen saaren L-osassa 21 25,s 0, 	+  1,o 
l'å V-sidan av ön 3 050 
272 Stora Högskär 63 08,i R-K (1) 6 sek. 34,8 16 
Samannimisert saaren KO-osassa 21 27,i 3,0 + 3,0 
På NO-etranden av holmen 3 750 
276 Storhästen 63 07,0 R-K (1) 4 sek. 5,2 9 
Vedenalaisella karilla Storisästen saa- 21 22,4 2,0  +  2,0 
resta pohiniseen v 250 v 
På ett undervattensgrund N om bol - 
men Storhästen 
277 Nagelprick 63 06,2 Pv-Sx (1) 1 sek. 8,5 10 
Nageipriekin matalikolla  21 26,7 0,3  ±  0,7 
Pit grundet Nageiprick v 250 v 
278 Vaskiluodon aallonmurtaja 63 05,3 Pv-Sx (1) 1 sck. 5,4 
Vaskiot vågbrytare 21 32,4 0,3  ±  0,7 
Vaskiluodon aallonmurtajan  
E-päässä 
På S-ändan av Vaskiot vågbrytare  I 
Bot tellhlavel 
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Loistorakeiinus Valaisukulniat 	 . 	 Kaos, väl. 
	
Lisatietoja NJ 
Loistolyhtv, vläosasta mustan ja ala- v 134-142 v C 4264 
osasta valkoisen 	betonisen suora- 
kaidetaulun huipussa 
Fyrlvkta på en rektangulär betong- 
tavla, 	vilkens 	övre 	del 	är 	svart, 
nedre del vit 
(1936) 
Loistolvhty 24 ni korkean nelikulinai-  v 134-142 v •, C 42641 
sen linjaan päin kultnittain olevan Trnjassa 	138° 
ristikkotornin 	huipussa. 	Vitylän- Overens 1 
p,iolei silla sivuilla 	yläosastaan 	pu- 
nainen 	ja 	alaosastaan 	valkoinen 
Ian doitus 
Fyrlykta på ett 24 in högt fyrkantigt 
korsverkstorn, med ett av hörnen  
mot farleden. Sidorna mot farleden 
är 	brädbeslagna 	och 	upptill röd- 
samt nedtill vitmålade 
(1936) 
Loistolvhty mustassa suorakaidetau- v 	75— 90 v C 4275 
lussa, jossa valkoiset reunat 
Fvrlvkta 	på 	en 	svart 	rektangulär 
tavla med vita sidokanter 
(1940 1954) 
Linjassa 	81° Overens i 
Lomstolvhtv 	betonijalustalla 	olevan v 	77-85 v C 42751 
terästelineen huipussa 
Fyrlykta på toppen av en ställning 
av stål på betongfundament 
(1940 1956) 
Valkoinen inustakattoinen loistokoju vi 	91— 98 g 
kiviarkun päällä olevalla 2 m kor- v 	98-315 v 
kealla 	jalustalla 
Vit fvrkur med svart tak på ett 2 m 
högt fundainent på stenkista 
(1903 1928) 
Lmnjassa 	112° 
- 	 , 	 . Overens i %alkomen 	loistokoju 	betoniarkulle v 270— 90 v 
asetetulla 5 ni korkealla rautateli-  vi 	90-102 g 
neellä v 102-113 v 
Vit fvrkur på en 5 in hög järnställ- p  113-135 r 
fling på betongkista v 135-180 v 
(1904 1938) 
Loistolyhtv betoniarkulle rakennetun p 	0-360 r 
8-kulmaisen betonikojun katolla 
Fvrlvkta på taket av en 8-kantig be- 
tongkur uppförd på en bet.ongkista 
(1951 1952) 
34 	 Sel h.iiineri  
No N a in 	 Karaktär 	 vidd nrn 
1{önnskärin väylä 
Rötinskär iai'led 
297 Dersiskärsgrund 63 04,4 Pv-Sx (1) 1 sok. 5,5 
Kallioluodolla 20 49,3 0,$  +  0,7 
På ldippan I)orsisskiiragrnnd 
298 Rönnskärsbådan  63 04,6 K-K (1) 6 sok. 12,4 
K allioluodolla 20 50,a 3,0 4- 3,0 
På klippan Rönnskärsbådan  
299 Djupskär 63 06,9 Va Ka-Vx hit 2,i 
Kallioluodon 1 -rannalla 20 49,a Oljv Petr. 
På 0 -stranden av klippan Djupskär  
300 Lilla Svartbådan  63 06,a K-K (1) 6 sek. 6,4 
Samannirnisellii. saarella 20 49,o 3,0 H-  3,0 
På liol men Lilla Svartbh da ii 
311 StröinmiiigsMtlan  62 58,s Vi-B (3) 20 sok. 16,9 13 
Norra 	K allanin kallioluodolla 20 44,6 2,0 -I- 2,0 -1- 2,0 H- 2,0  H- 
På klippan Norra K alla ii 2,0 -f- 10,0 
v 7 000 v 
322 Storkallegrund poiju, boj 62 41,o 
C 
Vä-Bx (2) 10 sok. 
.1 id astonarri ion L-puololla 21) 42,5 1,0 H- 2,o H- 1,0 -f- 6,0 
Vijater ont J udastenarno 
35 
Bott eu ii net 
Lysviiiklai 	 0 	 tnt. list. I yrbyggriad 	 Ovriga uppgifter 	 N 
Valkoinen lnistok()ju betonijalustalla 
 Vit  fvrkur på betongfunda mont 
 (1897 1942) 
Va 1k ni tien loist 0 koj ii 1 in kurkeaIla 
rautatelineollti, joka on neljän 3,4 
 tu  korkean betompvlvään varassa
Vit fvrkur på en 4 ni hög järnstäil
-fling på  fyra, 3,4 ni höga pelare av 
betong 
(1897 1942)  
vi 356— 18 g 
v 18-21 v 
p 21-30r 
v 30— 84 v 
vi 2— 17 g 
v 17-27v 
p 27--- 44 r 
v 44— 99 v 
v 99 -175 v 
ileikko, 
Linja 
 (tverens i 
Luotsivartlointi Rönn -
skärissä 
Lotsuppassning på Rönn-
skär 
C 4251 
C 42541 
Valkoinen loistokoju 	 Na vi 	284-306 1 	 C -1256 
Vit fvrkur 	 lut g 
(1900 1942) Va v & p 306 —315 
Vxv &r 
Ia  p 	315-333 
Intr 
Va v & P 333— 50 Linjassa lxv &r 	 21 Overens i 
Valkoinen loistokoj u 4 ITt korkealla p 316- 329 r 	 I 4256-1 
rauta telmeellit 	 vi 329-341 g 
Vit fvrkur på en 4 in hög jiirnställning v 341 352 v 
(1900 1955) 	 11'eikko 	Svagt 
V 353 34 v 
Pyöreä 13,5 ui korkea rautatorni, v 	0-17() v 	Vartloitu 	 (' 4294 
jonka viäkolotannes on punainen ja p 170-200 r Sumumerkinanto. S i r e e- 
alansa valkoinen 	 v 200-310 v 	n i: 3 ääntä joka 76 sok. 
Runt l3,a ui högt järntorn, vars övre 	heikko - Svagt 	(6 -1-  5 + 6 - 5 -- 6 ± 
tredjedel är röd och nedre del p 310-360 r 	48) 
vittnälad 	 Bevakad 
(1885 1948) I 	 Mistsignal. S i r e ii: 3 ljud 
vane 76 sek. (6 ± 5 + 6 
5+6+48) 
Punainen valo- jas'iheilvspoiju 	 C 4308 
nuo tia ta i tvs- or ii visso  inoi 
(1957 1958) 
7 276/5811 
36 	 (Lki uteri 
(/ia.raeter 	 .3 - 
'F 	 i" to  ' 	ir'd  and pouF'r) 	.3- 
340 Sälgrund 62 20, I Vi 	0 	1 	30 srk. 30,2 16 
amaaiiiiiustI 	saarn 	E-piiässä 21 	11, a 7,0 	23,0 
Pa 	-iableii av hulmen ( )ljv 	Pttr. 
P'orivi 	Roteratule 
6)) 	lO)) 
I'iakisiiti 	johtava 	väy1i 
F'arleden liii 	Ka.ski 
343 Storremmargrund alempi, nedre 62 19,a Pv—Sx (1) 1 aek. 9,7 11 
iUgrundin 	KA-piiulella 2112,7 0,3 4- 0,7 
uni 	ii1gnind v 1 000 v 
3-14 Storremmargrund ylempi, övre 62 21,a R—K (1) 6 sek. 25,0 15 
Ilo khul min 	P-osassa 21 iSo 3.0 	-- 3,o 
Pa N-sidan av Ikikliulmen  3 1)5)) 
345 Kaskinen alempi, Kaskö nedre 62 21,i Pv—Sx (1) 1 sek. 6,a 9 
Kaskisten 	ilaalt 	LI 1-rannalla 21 13, 0.3 	0,7 
Pa 	\-striimulen av 	KaskOlandet v IS)) v 
3-tO Kaskinen ylempi, Kaskö övre 62 21,o k-K 11) 13 sek. 10,5 9 
Kaskisten 	maali 	1.1)-rannalla 21 13,o 3,0 	3,o 
Pa SV -strandeii av 	Ka.kOlaiukt IS)) 
37 1iottenJi avel 
lift. 	'flit 'f ,,,e 	ii" 	 - 	 Ii 	,,,tr/.i 
Pvöreii 25 m korkea kivitorni, jossa v 	U —34)0 v Vartioitu r 4318 
on valkoisia ja punaisia vöitii Sumumerkinanto. 	juka 	15 
Runt, 25 	in 	högt stentorn målat i niin. 	2 räjähdvsnterkkiä 
vita och röda horisontala, fält perä kkiiin 
(1875 1925) Luotsivartlointi 
Bevakad 
Mistsignal: var 15 	niin. 	2 
- k nil Isiena ler 	efter 	var- 
• I andra 
Lotsuppassning 
Val koi nih 	luistokoj ii 	vläosasta 	ni iis- vi 335-- 33 g ( 4320 
tan 	alansa sta val koi sell 	beto ni tur- v 	33-- 37 v 
nm 	huipussa p 	37 -- 91 r 
Vit fvrkur på ett betongtorn, vilkets  vi 	91-184 g  
övre del är svart, nedre del vit v 	184 —197 v 
(1943) 
Liniassa 	,, 
' Uverens i 
Loistolvhtv betonisen suorakaidetau- v 	30 - 39 v (' 4320 1 
lun 	huipussa. 	Taulu 	musta, 	kes- 
kellä valkoinen pystyraita 
Fvrlvkta på toppen av en rektangulär 
tavla av betong. 	'l'a via n svart med 
ett vitt vertikalt fält i 	mitten 
(1943) 
Valkoinen loistokoju 3 	ni korkealla, v 	2 	- 67 v 
rautateliueellii P 	67 	92 r 
Vit fvrkur på en 3 in hög järnställ- vi 	92--163 g 
ning v 163-174 v 
(1905 1943) p 174-179 
injassa lU . )veren s i 
Valkoinen 	loistokoju 	7 	ni 	korkealla v 357— 12 v 
rautateli n eel lii 
Vit fvrkur på en 7 ni hög 	ärnställ - 
fling 
I l9L 	10 -Pu 
3i•i 	 '4t'Ikiinri 
Nu 	 N i Il j 	
Paikka 	 \ aItuiuui 
mpk 
369 Yttergrund  
arnannimisell3 	saarella 	iinvyn- 
niemei 	E-puolella 
Pa liolmen Ytterrund S om Sidehv-  
udde 
i1erikarvialle 	jolilava väylä 
61 58,9 
21 17,s 
Vi-B (3) 311 sok. 
23i ±  2,5 	2,a - 	2,5  + 
2,a -- 	17,3 
20 1)111 
43,n 	18 
Farleden till Merikarvia  
372 Kasala 61 56.7 Vä-Bx (1) 4 sek. ?,o 	8 
K asalan 	n jorn on 	I 	im] ella 	olevalla 21 21 , i 0, 	+-  3,s 
luinlolla v 10(1 v 
Pa 	'tt sk3r V-oni 	KasalatidIle 
378 Maiskerinluoto aiempi, nedre 61 55,t Pv-Sx (1) 1 sok. 9,3 	III 
$anianoimisellk lumlolla  21 	2(1,8 0,3 +  (1,7 
Pa sl3jret Malskorinluoto 930 
379 Malskeri ylempi, övre 61 55,e R 	K (1) 4 sok. 15,o 	13 
Sarnannhinisen saaren L()-kärjessä 21 21,a 2,0  +  2,o 
Pa S \V-inldeu av ]iolrnen Malskeri  930 
380 Iso Truutinkari aiempi, nedre 61 51,s Pv-Sx (1) 1 sok. 12,s 	12 
a man lumi 500 saa ren P-osassa 21 24,4 0,3  +  0,7 
Pa 	-wlden av 	holnii'n 'I'riiiitinkari  9311 
381 Iso Truutinkari ylempi,  övre (ii 	51,s Vi -Il (1) I 	sok. 1)1,6 	3 
Karnanniniisollii 	saarella 21 24,s 2,0  --  4,o 
Pa 	holmon 	Iso Truutitj kari 93(1 
382 Pyrkkö alempi, nedre 61 52,i Pv 	Sx (1) 1 spk. 8,8 	lM 
lis nnalla 21 28, 0,$ 	- (1,7 
l's 	stran(len 760 
383 Merikarvian kirkko ylempi, övre 61 51.s R-K (7) 4 sok. 38,o 	I 
21 39.4 2.9 
juu 
Roll enhavet 
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Va is isukuliiia t 	 . 	 Kans. väl. L ist.,rak,nnue 	 ----. 	 LisatieIju N 
Pyöreä 41 in korkea rautatorni, jonka v 336 —180 v 
vläko]mannes on punainen a ala- 
osa valkoinen 
Runt, 41 in högt järntorn, vars övre 
trededel är röc I, nedre del vit 
 (1892 1931) 
Vartioitu 
 Bevakad 
C 4348 
iAnstolvh tv in ustassa suorakai leta ii- 
ln sea, jossa valkoinen vinoneliö 
Fvrlvkta på en svart rektangulär 
tavla in ed en vit roni 9 
1934 1950) 
Lyhtv linjataulun kt'skiosassa 
 Lykta. i  niitten av en linjetav a 
1947 1953) 
Lyhtv linjataulnn päälhi 
 Lykta  på en linjetavla 
 (1947 1953) 
Lyhty Ii nj a taul im 	lä osassa 
Lykta i övre delen av en linjetavla 
 (1947 1954) 
Lyhty linjatanlun päällä 
Lykta på toppen av en linjetavla 
 (1947) 
Loisto]vhtv linjataulun vliinsassa 
F'vrlvkta i övre delen av en linjetavla 
 (1947  
vi 46 	83,s g 
v 83,5— MM,s V 
p 88,s-125,s r 
v 21— 35 v 
' 21— 35 v 
v 136-150 v 
v 136-15)) v 
v 108-122 v 
Luotsivartiointi Karvian 
saarella 
 Lotsuppassning på 
Skarvör 
Linjassa 28,a )verens i 
Linjassa .  143 Overens I 
Liii jassa 	- 
Ovmrens 	11.j 
Loisti lvhtv kirkon tornissa 	 v 110-120 v 
Fvrlvkta i kyrktornet 
(1947) 
40 	 e1käineri 
a in 	
PitH 
nu 
413 Kaijakari 	 61 36.ii VI 	lix 	2) 	lIt 	sek. 
Sa nio n ni miselil saarella 	 21 22. a 0, i 	2.o 	0,i - 	7,0 
Pa 	hi il min 	K a ij a kari 
4ii; Säppi. Sehbskär 	 61 28,s KiVi 	FB (ii 6)) sek. 34,s 17 
Siipin 	liinsiosassa 2! 21,1 Ki —F 54,o sek. 
Pa 	\-sidan av Selihskar  Vi—B (1,0 sek. 
Pyörivä Roterande 
 -it I 	(1)1 
Reposaareen ja )Iänlylnoloon 
johiava väylil 
Farleden liii I{iIsö och 1%flintv- 
111010 
Reposaari, rad loma jakka 	kat. siv. 
radiofvr, 	se sidan  f 
419 Reposaari ( Riifsiö 	 61 36,a Pv— Sx (1) 1 sek. 6,7 1(1 
Saaren 	KA-iiieiiiellä 	 21 27,s 0,3  +  (1,7 
Pa 80-udden av HälsO v 341) v 
420 Kallo 	 61 35,7 VI 	lIx (1) 5 ack. 11,o 11 
Sa ni ann itu isen saa ren 	I 	päässä 	21 28,o 1,0 -i- 4,0 
PI N-uhlen av holnien 	IKallo v 	I 15)) 	v 
421 Uniluoto 	 61 35,4 R—K (1) 4 sek. 21),o 1) 
Sanianninuisen uuienieii L-ramialla 	21 28,7 2,0 	2, o 
PI \-strandeii av [nilnoto Sähkö TKlektr. 
Bot teIlIHlel 	
41 
Lysviiiklai 	 I ii 	mti 
I' vrh\g5ila(I 	 - 	 (Ivriga uppzIter 
Val koiiieii loi stokoju 	laudoitetujla 
ra itatelineel lä 
Vit. fvrkur på en brädbeslagen järn-
ställning 
(1936) 
Valkoinen pyöreä 30,7 ni korkea kivi- 
torni 
Vitt runt, 3(1,7 ni högt stentorn 
 (1873 1904)  
ej 
I  ej 
IL 
Valkoinen luisiokoju 	ni korkealla 
ran ta tel in eellä 
Vit fvrknr på en 3 ni hög järnställ - 
fling 
(1906 1940) 
Loistotorni keltaisen tuvan päädvssä 
Fvrtorn på gaveln av en gulniålad 
 stuga  
(1884 1952) 
Siihkölamppn purjehdusnierkin  hui- 
pussit valkoisessa taulussa 
 Elektrisk lani  pa på en vit t vla, på 
toppen av ett sjöniärke 
(1953 
v ö--31i(( v 	 C 4374 
Va liven- 
nettu valo 350-115 
l"örstärkt 
sken 
v 0-360 v 	Vartloitu 	 C 4398 
I1a(lioplilielil 
Bevakad 
Radiotelefon 
vi 225 	—258,a g Sumumerkinanto. 	älik u- 	(' 4378 
v 258,s-313 v kalvolitlietin(rau-'  
p 	313 	. -342,5 r tofooni): 	3 	iiI itä 	loka  
vi 342.a - 	11) 	g min.(5H-28-H 2H 	2-4- 
v 	It) 16 	v 2 -- 21) 
p 	16 - 34,a r Sviikronisoitu 	railiomaja- 
vi 	34,- 71 	g kan ]ä.hetvsteii 	kanssa 
V 	71 . 90 	v 11adiopulielin  
p 	9(1 	--• 98 	r Luotsivartlointi 
Mistsignal. 	E I e k t r i s ki 
mein hransiind are  
nautofon 1: 	3 IlmI 	varje 
omin. (5 H- 28  H 	2 	9  + 
2 	-- 21) 
$vrikroniserad 	med 	radio- 
fvrn tsän d mniig ii 
3 a di 	tel efim ii 
Lotsuppassning 
vi 	93  - 51 	g C 4376 
v 	51 	-- 65 	v 
P 	65 —106 
vi 106 	—121,s g 
v 	121,s- -128 	v 
p 128 —155 	r 
vi 155 —195 	g Linassa. 195 	.-208 j94 Overens i j) 	208 	--264 	r 
P 112 —137 r 	 C 437&] 
42 	
elkäHIeri 
()fjr. 	 (lEaracter 	 a 
Vt, 	 .Xa a 	 i"t IOU (prd tind pow'1) 	.?.- a U 	- 
422 Por/tiiittaitar/ko 01 	36, a Vä 	Bx (1) 2,5 sek. 3,6 
Lampahiodon E-puo]ella 21 30, 0.3 1 	2,2 
(liii 	L(iilipaIUOtO 	hoitoa 
423 Pyykari pohioinen, norra 61 37,:, R 	K 	1) 4 sak. 
Luodon P-päiissä 21 32.i 2.0 	L  2,o 
Pa N -si Ian av holnien Pvvkari  
438 Raumanmatala, poiju, boj 61 07,2 Pv 	Sx (1) 1 sak. 
21 ()3,s 0,3 	0,7 
459 Kyhnäpihlaja (Rauhiin)  61 08,7 Vä—Bx (4) 45 sek. 36,o 17 
Kvlmäpihia jan 	in doila 2118,4 1,0 	3,:' 	r  1,0 m  3,3 
PS skäret 	Kvimäpihlaja 1,0 	•3,s +  1,0 --f-  30,s 
Pyörivä 	Roterande 
Radiomaikka, kitso idvii  1 	110 $ähkö Eiektr. Hail ofyr, sa sidan 	5 1 260 0))) 
Varalla kaasuvalo 
Soni reserv gasijus 
120 00)) 
14auinall 	o1itava välä 
Farleden till flauino 
463 Nurmes 61 11,s Vä—Bx (1) 6 sak. 18,o 14 
Nurmes] undo n 	I -nia ui elli) 21 2)),s 0,6 _L  5,4 
Pa V-udde fl av Nu rut eel uoti, 2 8)))) 	v 
Botteithavet 
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J,,/ • 	,a(, 
v 
Loistoiv lit 	hi rsiarkulla ole vati suora - v 25-255 v 1 	 I 4384 
kaidetaulun yläosassa. 	Taulu 	val- 
kot neti, 	kes ni lä 	ni lista 	pv  styra  i ta 
l'vrlv kta 	i liv te 	delen 	av en 	ri kl a ii- 
ynlär tavla pa stocktinira. 	Tavlan 
vit 	nied 	tt 	svart 	vertikalt 	fält 	i 
initteti 
(1889 1943) 
Linjassa 	- veiens i 	-, 
L()istolVhtV 	siiorakaidetauhin 	ylä- v 20— 65 V C 43841 
osassa. 'Taulu 	valkoinen, 	keskellä 
musta pystyraita 
Fvrlykt.a i övre delen av en vit rek- 
tangulär tavla. med ett svart verti- 
kalt 	fält 	i 	niitten 
(1943) 
VaIko hieti 	ui ii statelineinen 	valo- 	a v I --3(i)) 	V 
vihellvspoij ii 
Vit lya- och visselhoj med svart ställ- 
lung 
(1954) 
32 nu korkea musta majakkatoriii val-  v ((-36(1 v Vartloitu C 4421 
koisen kivirakennuksen yhteydessä Luotsivartlointi 
32 in högt svart fvrtorn förenat 	nell Bevakad 
ett vitt stenhus Lotsuppassning  
(1953) Ilmasumumerkit 
, $liliköka IVollilie- 
t i fl 	nautofooni): 4 ääntä 
joka mm. (5 	17 	1 	3 
3 	3 	. 	3 - 3 -- 23j 
$vn kron so itu 	rad iomaj a- 
___________ kan lähetvksen kanssa 
_::::::: Luftmistsignaler 
Elektrisk- 
nietuli i- a nsä fl di ri 
nan tofon): 	4 ij 11(1 	vaile 
iuuitu. (5 	H 17 	r 3 	3 
3 H- 3 	3 +  23) 
$v nk roniserad 	med 	radio- 
fvrutsändningen 
Valkoinen loistokoj it If) in korkealla 
rautatelinecilfi  
Vit fvrkmir på en 1)) in hög järnställ- 
fling 
(1909 1955) 
8 2775/:5/i 
vi 331— 16 g 	 C 4422 
p 16 21r 
vi 24— 64) g 
v 60— 89 v 
p 89-196 r 
44 	 elk äm eri 
t'aikl' 
N i iii i 	 -' 	 Vitiiinu 	 ' 	kalito 
- 
464 Suokari alempi, nedre (11 	(9.7 Pv 	-Sx 	(1) 	1 	stk. 6,4 10 
Lirultsaaren 	L1' -ptiolella 21 23,4 0, 	Ott 
NV om Lintiasaa ri 
465 Suokari ylempi, övre 611)9,5 R-K (1) 6 sok. 14,o 12 
Ailisaaren 	P-puoiel Ia 21 25, i 3,0 	3,) 
N om Ailisaari 65)) 
466 Pihlus alempi, nedre 61 1U,a Pv 	Sx (1) 1 	sok. 9,o 
Sainannimisen 	nitnori 	KA-rannalla 21 21,3 0,3 	-- 
a 	S V -stra it den av 	Pi Ii us 
467 Pihlus ylempi, övre 61 1O,o H 	-K 	(1) (3 sok. u.n 
Santannii,iisert 	nittitin 	KA-rannalla 21 21,i 3.0 	f- 3,0 
Pa 	SV-stranden 	av 	l'ililus 
468 Pieni Ruohokari  611)8.9 Pv-Sx (1) 1 sok. 5, 8 
Sa IT) aito tu i sellu 	ln odolla 21 22, a 0,3 -f- 0,7 
Pi) 	Itoltiteti 	Pieni 	RItohitikari v 120 v 
469 Iso Ruohokari 611)8,7 R-K (1) 4 sok. 7,a 10 
Saittanniinisellä. luodolla 21 22,a 2,0 +  2, 
I  ))) 	hI lIen 	Iso 	Ruoh ok ari 760 
470 Valkeakari alempi, nedre 61(19.5 Pv--Sx (1) 1 sok. 5,5 9 
Saaren 	Ii-I)li1tS5)i 21 22,o 0,8 -L ((.7 
Pa 81)-udden av holnten 20)) 
471 Valkeakari ylempi, övre 61 09,e H-K (1) 4 sok. 10,0 10 
Saaren LU-päässä 21 21,n 2,o +  2,o 
Puu N \'-u rid en av uni men 20)) 
Loistiilvlitv 	varastosno jan 	pahilä. V 	93-1 13 v 
Loistwi takana va]koinen suora kai- 
iletaiilu, 	jonka 	keskellä 	punainen 
pvstvraita. 	Varastosuojan läntinen 
SiVU 
Fvrlvkta 	pä 	en 	furrinlskiir. 	Bakom 
fyren (91 vit rektanatilär tavla mod 
ett rött lodratt fält i niitten. Västra 
sidan av förriidskuren röd  
(11)1)3 	1956) 
Loistolvhtv valkoisen suorakadetau-  v 	93---113 v 
Inn vläroi tilassa, 	((lika keskellä pil- 
nainen pvstvraita 
Fvrlvkta i övre kanten av en vit rek- 
tantulär tavla med ett rött lodrätt 
fält i mitten 
(1903 1956) 
Loistolvhtv punaisessa linjataulussa,  p 330-338 r 
on ka keskellä valkoinen pvstvriuta 
Fvrlvkta på in röd linjetavla 	uni! ett 
vitt 	lodrätt fält 	i 	niitten 
(1953) 
Loistol vhtv punaisesSa 	linjataul osSi!,  p 330 -338 r 
jonka keskellä valkoinen pystyraita 
Fyrlykta på en röd tin jetavia 	neil ett 
vitt 	lodrätt fält 	i niitten 
(1953) 
( 4424 
1i nlasa 	11)2.1 ( )vere ns I 
(' 4424•1 
lAillasSa 
) )verens I 
Bot tenliavet 
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\lisu1-it1iiit 	 ._.. 	J;iiis. 	i. Lcistcrahcntiiis 	 I 	 Lisatietoja 
Valkoinen loistokoj n 	 vi 114 165 g 	 Ii 4426 
Vit fvrkur 	 v 165- - I 7)) v 
19) i( 1949) p 170— 22) r 
Loistol yht V 9il ittelinoellä, jossa taul ii 
Fvrlvkta på träställning med en tavla 
 (1923 1942)  
Va I koineii loisto koj U 2,4 ni korkealla 
rautatelineellä 
Vit fvrkur pa en 2,4 ni hög järn-
ställning 
(1892 1928) 
Valkoinen loistokoju 5 tu korkealla 
rautateline.ellä betonijalnstalla  
Vit fvrkur på 5 ni hög järnställning  
på botongtundament 
(1884 1948) 
pi 22) 28$ ni 
V 288 331 -  sitta ut tfl 
I iiis 
v 15$ 17$ v 
V 29fl-335 v 
v 177 342 V 
Linjassa  16$c 
Overens 1 
Linjassa 	3)fl)C 
()vcrens I 
C 4426'1 
46 	 eIh.iinieri 
PiU,ni 	 - 	 - 	Ly- 
No 	 N a iii II 	 karaktar 	 a 	viii,! 
uni 
472 Järviluoto 	 61 ()7, I Vä 	Bx (1) 2 si'k. 5,8 
saaren 	l -paä.ssä 	 21 26,7 03 	1,; 
På 	(i-widen 	av 	1 iirviltioti, 
473 Järviluoto ylempi, övre 	 il ((7,a H—K (1) 6 sek. 
Samanniinisen saaren 	1 -rannalla 	21 26,a 3,0 	3,0 
I'S 	((-stranden 	av 	Jiirviluoto 
Isokari, radiotuajakka 	katso sivu 	110 Enskär, radiofyr, 	se sidan 	5 
492 Isokari, Enskär 	 6 	43,1 KiVi—F'B (1) 30 sek. 49,' 19 
Saaren E-osassa 21 00,s Vi —B 3,5 sek. 
På S-sidan av holmen Enskär  1. i —F 26,5 sek. 
Pyörivä Roterande 
Sãhkö Ele ktr. 
Vi 	--B 234 (1(041 
Ni —F 17 3)3) 
ITuteenkaupunkila johi ava 
 väylä  
Farleden till Nyslad 
497  Keskikallio, Medelklubb 	 64) 41,7 	Vä --Bx (1) 4 sek. 	21,s 	14 I 
Saaren !-pä4ssii 
	 21 ))3,s 	1,0  -- 3,o 
1S N-udilin av liolneri 	 v 1 21)4) v 
v 	644) v 
Boilenhiavet 	
47 
Ly\iT1k]ar 	 ni. nal 
yiI celia 	 - 	 I I vrgii a ppgiftir 	 Nc' 
Valkoinen luistiikiil ii, lossa 1iunailen 
 katto  
Vit fvrkur uied rött tak 
(1892 1956) 
vi 125 135 g 
v 135 138 v 
p 138 189 r 
vi 189-235 g 
v 235 239 v 
 
Loistolyhtv valkoisessa suorakaide-
taulussa, jonka keskellä punainen 
 pvstvraita 
l"vrlvkta på en vit rektangulär tavla 
med ett rött vertikalt fält i iuitteii 
 (1952 1956)  
p 239 26)) r 
v 130-140 v 
Linlassa . 136  (lverens  1 
Pyöreä  37  ro korkea torni jossa val-  V ((-360 
koisia ja mustia vöitä 
Runt 37 ro hijt torn med vita och 
svarta bälten 
(1883 1954) 
IL 
Vartioitu 	 C 445)) 
Sumumerkinanto: 2 l)c'rät-
täista räjä.hdvsmerkkiä 
jolci II) niin. 
Luotsivartlointi  
Bevakad 
Mistsignal: 2 knallsignaler 
var I)) niin. 
Lotsuppassning 
Liiistotorni, jonka vläosa on musta, 
 al  aosa val k linen 
Fvrtorn, vars övre del är svart, 
nedre del 'it 
(1905 1951) 
C 4452 vi 	99-117 g 
v 	117 l2Ov 
p 120-183 r 
vi 183-919 g 
V 219-226, V 
p 	22U, 292 r 
vi 292-30)) g 
V 	300-3(12 V 
p 302-311 r 
Setkäiiieri 
/ 	 fir 	filj 	) 
503 Kirsta 	 60 4Li 
Saaren K A-Il/elI lI 	 21 15,1 
Pu SU-iidden av 1Il)InlelI Kirsta  
504 Haanpernkari 	 60 46,:, 
Sainanninuseliji enarilla 	 21 16, 
1ui holnlen I laaii1iirui,ikari  
Pv 	(1) 1 sek 
0,3 	0,7 
760 
R--K (1) 6 sek 
 3,0 H- 3,0 
65(1 
5,$ 	Il) 
12.2 	12 	I 
Iso Vehanen 	 60 46,a 
I so \'ehasen P-raii ii al Ia 	 21 16,n 
På N-stranden av bolmen Io Veba- 
neil 
H—K (1) 2 sek 
1,0 + 1,0 
V 6(1 v 
6,o 	71 
R()ttCi) hat4 
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liii 
Loistolyhtv pttttteineessä, jonka. 	- 
kana val kot ne n suora kai detaulu 
jossa keskella tuosta pstyraita  
Fyrlykta pi. en triistä lining bakom 
vilken en vit rektaniruliir tavla i 
vars mitt ett svart vertikait tält  
(1892 1950) 
Loistolvhty 7 ni korkealla rautateli-
neellä. Loiston takana valkoinen 
suora kaitleta nm, jonka keskellä, 
 musta pystyraita 
Fyrlvkta pi. en 7 tu hög järnställniug. 
Bakom tvreti en vit rektanirulär 
tavla med ett svart vertikalt fält 
i mitten 
(1892 1950) 
v 48-7(1 V 
v 48-70 v 
Restarts 
1.itijassa 	- o8, )verens i 
fn!. 
Valkuineit Inistukojit 1, i tt korkealla 	\'j 43,5--. 137,5 g 
betotiijalttstalla 	 v 	07.s-- 68 	v 
 Vit. fvrkur  på ett 4,1 tfl högt betong-  p  138 —117 r 
funda tnent 	 vi 117 —231,s g 
(1892 1043) v 231,s-240 v 
i 240 —267,s r 
50 
No 	 i 	
l's ik ks 
Isokari —Turku, Inskär--Åbo 
oni eri 
Valon 
Valotuinius 	 kanto 
mpk 
Jatko katso  1  N:o 1112 
Forts, se 
Keskikallin .i\ledelklubh 
hatso N:o 407 
Se 	J 
Kokinluoto 
Saa ren L-ran iialla 
PI V -stranden av holinen 
60 38,7 Pv—Sx (1) 1 spk. 	 5,2 
21 13.i 	0,3 + 0.7 
515 
 
Kaurissalo 	 60 38,4 	R--K iii 6 spk. 	 11,3 
Saaren L-ra onni a 	 21 14,i 3,0 ± 3,0 
Pa \-strandn av hol men 
516 Mustaklupu 60 38,n R— -k (1) 2 spk. 
Samannimiseilä luodolla  21 11,n 1,0 -4- 1,o 
Pt skäret Mustakiupti V 7o V 
518 Lypertö alempi, nedre 60 36.7 Pv—Sx (1) 1 spk. 
Pohkarin 1 -rannalla 21 13,7 0,3 -4-- 0,7 
Pa (1-sidan av Pohkari v 150 v 
510 Lypertö ylempi, övre (il) 36,4 R --K (1) 4 spk. 
Eckerliolnian 	P-rantialla 21 1-Lo 2,0 ±  2,o 
Pa 	',-sttantlen 	av 	l'ekerholmiti 21(1 
	
7,0 	7 
3.4 	8 
(,i 	Il) 
v 122-277 v 
p 277-301 r 
vi 301-323 g 
v 323-326 v 
p 326-331 r Linjassa  153 O Overens 1 
v 149-259 v 
£irdshavet 
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Valaisukulmat 	 . 	 Kaos, viLl, Loistorakennus 	 Lisatietoja No 
118-130 v Loi stolvhtv valkoisen suorakaide-
taulun keskellä. Taulun keskellä 
pntuuen pystvraita 
F'yrlvkta å mitten av en vit rektan-
gulär tavla med ett rött. vertikalt 
fält I mitten 
(1945) 
Loistolvhty valkoisen suorakaide-
taulun keskellä.  rlaijlufl  keskellä 
 P'°' pvstvraita 
Fvrlvkta pä mitten av en vit rektan-
gulär tavla med rött vertikait fält 
i mitten 
(1945) 
Loistolvhtv kaiteella varustetun mus-
tan betonitornin päässä 
Fyrlykta pa ett svart betongtorn 
med barriär 
(1943) 
Valkoinen loistokoju 
 Vit fvrkur  
(1905 1943) 
Valkoinen loistokoju 
 Vit fyrkur  
(1905 1943) 
Liujassa  124 s°  Överens  1 
v 118-130 v 
vi 130-158 g 
v 158-331 v 
p 331-354 r 
2776/58/1 
52 	 Ahvenanineri  
No N a 	n 
Position Karaktär 
-  '4 
Ilm 
575 Sälskär 60 24,7 Ry Vä—Gr Bx (3 + 1) 30 44,5 18 
Etelä Sälskärin L-osassa 19 35,8 sek. 
På V -sidan av holnien Södra Sälskär  [0,27  ±  3,48  +  0,27  +  3,48 
±  0,27  +  10,98]  +  [0,27 
+  10,98] 
105000 
Pyörivä Roterande 
57i Storbrotten, majakka-alus,  60 25,8 Vi—B (2) 15 sek. 10,0 11 
fyrfartyg 19 12,8 2,0 +  2,o  +  2,0 H- 9,0 
Noin I , 5 mpk Storbrottenin matalan 3 100 
L-puolella 
Ca. 1,5 sjömil V om grundet Stor- 
brotten 
579 Märket 60 18,1 Ka—Int (1) 6 sek. 16,8 13 
Samannimisellä kallioluodolla  19 08,2 3,5 +  2,5 
På klippan Märket Sähkö Elektr. 
Pyörivä Roterande 
V 500000 V 
Ålands hav 
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Fyrbyggnad 
Lysvinklar 
o_o Övriga uppgifter 
mt. nat. 
No 
32 in korkea pyöreä valkoinen tuli- v 0-360 v }luom. Vuorotelien 3 Vä ja C 4466 
torni 1 Vä ryhmä joka 30 selc. 
Runt 32 m högt vitt tegeltorn Anin. Omväxlande 3 Bx 
(1868 1949) och 1 Bx grupp var 30 
sek. 
Punainen 	majakka-ahis, jonka kyl- v 0-360 v Vartioltu C 4470 
jissä valkoisin kirjaimin 1ilorbrotten. Sumumerkinanto. S ä h k ö- 
Loistolyhtv torninmnuotoisessa mas- k a 1 v o I a ii e t in (nau- 
tossa ja perämastossa pallo tofooni): 2 ääntä joka 30 
Rött fvrfartyg med Storbrothm i vitt sek. (3 + 3 ± 3 +  21) 
pi 	sidorna. 	Fyrmasten 	är 	torn- Varalaite: Sireeni: 2 ääntä 
liknande och ballong föres i akter- joka 60 sek. (3 -I-- 3 +  3 
inasten f- 51) 
(1908 1925) Radiopuhelin 
Bevakad 
Mistsignal. 	E 1 e k t r i s k 
memnbransän dare 
(nautofon) 2 ljud var 30 
sek.  (3 4- 3 -F 3 -F 21)  
Reservapparat. S i r e n: 2 
ljud var 60 sek. (3 -F 3 
4- 3 +  51) 
Radiotelefon 
Kaksikerroksisen 	kivirakennuksen 352 —255,5 Vartioltu C 4472 
kulmassa torni, johon on maalattu p 255,5-313 	r Sumumerkinanto. S ä h k ö- punaisia ja valkoisia väitä  vi 313 —352 	g k al v o 1 ä h e tin (nau- 
Tvåvåningsstenhus med torn, målat tofooni): 4 ääntä joka 60 
i 	horisontala 	röda 	och 	vita 	fält sek. 	(3 + 3 H- 3 + 3 + 
(1885 1956) 3 + 3 -F 3 + 39) 
Nautofoonin 	ollessa 	epä- 
- kunnossa annetaan 1 rä- 
- jälidysinerkki joka 5 min. 
- Bevakad 
Mistsignal. 	E I e k t r i s k 
membransändare 
(nautofon): 4 ljud var 60 
sek. (3 H- 3 + 3+3 +  3 
+ 3 -F 3 +  39) 
Då nautofonen är i olag, 
gives 	1 	knailsignal var 
5 min. 
54 	 IIIvenanneri-Itäi1 eri 
20 i\ ams 
eor 
postwn 
(harwter 
(period oad power) 	. 	a 
583 Gisslan 60 09,6 Vä-Bx (1) 5 sek. 12,5 11 
Samannimisellä kallioluodolla 19 18, 0,5  ±  4,a 
På klippan Gisslan  380 
584 Signhlskär 60 12,2 Yä-Bx (1) 4 sek. 4,5 
Saniaiinimisen saaren LU-osassa  19 19,o 1,0 ±  3,0 
I NY-delen av kolmen 
590 Lgskär s 	5o,a VäViVä-BxBBx (1  + 1 ± 42,a 18 
$atna.niiimisen saaren P-päässä 19 55,o 1) 75 sek. 
På N-udden av kolmen Lägskär 0,3  +  15,a +  18,0  +  15,9 - 
0,3 +  24,6 
Vilkvt 	700 000 Bhixtsken j 
Pitkä vilkku 	4 700 Långt blänksken 
Pyörivä Roterande 
591 Flötjan 59 48,s Vä-Bx (1) 5 sok. 26,0 15 
Sainannimisellä kallioluodolla  19 47,4 0,5  +  4, 
På klippan Flötjan 
597 Bogskär  59 30,a RvVä-GrBx (2  ±  1) 20sek. 7,e 16 
Boaskiirin 	kalliuluotorvhmään kuu- 20 21,3 [0,5 	1,s -j- 0,5 -- 8,s] + 
luvalla läntisinunähiä I nod ha [0,5 +  8,5] 
På det 	viistligaste skäret 	av 	Bog- 6 000 
skären 
Ålands liav—Ostersjöii 
	
et rs 	 hl. 
Struet c' 	 Reuutrk 	 eat. 
No 
Valkoinen loistokolu G.e ni korkean v 275-130 v 	 0 4476 
4-kulmaisen betonisen katkaistun 
pransiidin päälhL 
Vit fvrkur pä en 6, ii in hög 4-kantig 
stympad pyramid av betong 
(1895 1948) 
Ruskea neilkulmainen puinen loisto- vi 65— 82 g 	Luotsivartiointi 
koju 	 v 82— 89 v Lotsuppassning  
Brun fyrkantig fyrkur av tr 	p 89-112 r 
(1956) 
33 in korkea 4-kulinainen betonitorni, v 0-360 V 	Vartioitu 	 0 4480 
jonka yläosa on musta ja alaosa 	 Bevakad 
harmaa 
ni högt 4-kantigt betongtorn, vars 
övre del är svart och nedre grå  
(1840 1920) 
I 
22 ni korkea musta betonitorni, jonka v 0-360 v 	 0 4482 
keskellä on vaakasnora valkoinen 
vyö 
22 ni högt svart betongtorn med vitt 
horisontalt bälte  
(1907 1953) 
I 
Musta 21s m korkea torni, jonka 	0-360 - 	 C 4724 ylaosan muodostaa 6 betonipyl-
västä ja noiden päälle asetettu 
loistokoju 
Svart 21,5 Ui högt fyrtorn, vars övre 
 del  består av 6 botongpelare, som
uppbär en fvrkur 
(1880 1922) 
I 
56 	 S aaris torn eri 
No N i in i 
Paikka Valotunnus 
VaIn 
kanto 
 mpk 
Maarianhaniiiiaaii johtava 
väylä 
Farletlen till Mariehamn 
598 Mellangadden 60 02,4 Vä—Bx (2) 10 sek. 12,6 11 
Ka]!ioluodolla  19 51,7 0,6 +  1,5  -4- 0,5 -4-  7,5 
På klip1iholnien Mellangadden v 300 v 
599 Marhällan 60 01,o Ry Pv—Gr Sx (11) 6 sek. 14,4 8 
Kobbaldintien 	L-puolella 	olevalla 19 52,s 11 välkkvä kolmen sekunnin 
luodolla aikana. 	Pimeää 3 sek. 
På ett skär V om Kobbaklintarna  11 blixtar under tre sekun- 
der. 	Mörker 3 sek. 
115 
Korsö radiom oj akka 
radiofvr 
katso sivu 	N:o 110 se sulan 	j 
600 Korsö alempi, nedre 6002,4 VaKa—Vxlnt 7,o 10 
Länsi Korsön LO-niemeilå 19 54,o Oljv Petr. 
På SV-udden av holmen Västra  v 2 600 v 
Korsö 
601 Korsö ylempi, övre 60 02,4 Va—Vx 15,6 13 
Länsi Korsön T.O-rannalla 19 54, Valkoinen ja punainen 
På SV-stranden av holmen Västra  Vitt och rött 
Korsö DIjy Petr. 
v 2 600 v 
602 Tvibenan 60 02,4 Pv—Sx (1) 0,s sek. 5,0 7 
Kallioluoclon rannalla 19 53,3 0,1  +  0,4 
På stranden av klippskäret 75 
57 
Skirtiårdsiiavet  
Loistorakenflus 
Valaisukuliiiat Kaos. v1. Lisatietoja 	 No 
Valkoinen loistokoju 2 in korkealla vi 331 	—342,5 g C 4486 
betonijalustalla v 	342,5— 88,5 V 
Vit 	fvrkur 	pi. 	2 	in 	högt 	betong- p 	88,s-119,a r 
fundament 
(1926 1944) 
Loistolyhty 	ja 	sumukello 	mustan v 0-36() v Sumumerkinanto. Fliilihap- C 449() 
pyöreän 	11 	ni 	korkean 	betoni- popaineel!a 	itsetoimiva 
tornin huipitssa 
Fyrlykta 	och 	niistsignalsklocka 	pi. muisella skull. lya yhden 
ett svart runt 11 in högt betong- (1) lyönnin joka 20 sek. 
torn 
s u ni ii kello, joka sit- 
Mistsignal. 	A ii t o ni a- 
(1938) tisk 	niistsignal- 
k 1(1 C k a, sons fimktio- 
nerar med kolsvretrvck,  
giver vid 	disig 	luft 	ett 
(1) slag var 20 sek. 
Valkoinen hoistokoju  Ka vi 318-3 lut g C 4496 
Vit fyrkur Va v &p3-9 Vxv &r 
(1890 1906) Ka p  9-32,5 mt r 
Ka vi 32,s-62,a Intg 
Va v & p 62,5-75 
Vx y & r 
Kap 75-179,s Intr 
Linassa 	66° Overeris i 
Valkoinen loistokojti v & p 38-106 V &r C 4496•1 
Vit fyrkur 
(1890 1924) 
Pvlväslvhty valkoisella betoniperus- v 	9 —273,s v C 4494 
talla vi 273,s-330 	g 
Stolplvkta på ett vitt betongfunda- v 	330 	•-341,s v 
ment p 341,s— 	9 	r 
(1934) 
58 
Saaristomeri 
No I'ositi 	fl N a n ii 	 ' Karaktat' 
1110 
a a 
603 Kobbaklintarna 60 01,8 
1Ol)hitk1ifltie11 	lantisimmällä 	kallio- 19 53,2 
100(101 la 
Pä 	det 	viistligaste 	klippskäret 	av 
Kobbaklintarna 
604 Kobbaklintarna, luotsisatamaloisto  60 01,9 Pv—Sx (1) 1 sok. 5,i 4 
lotshamnfyr 10 53,2 0,1 +  0,s 
Luotsisatanian puh joiSeri aallonmor- v 18 V 
tajan päiissa 
Pä norra väghrvtaren i Iotshamnen  
605 Lotsberget alempi, nedre 60 05,o Pv—Sx (1) 1 sok. 22,5 11 
Maarianlianiinan E-puolella 19 56,0 0,3 H- 0,7 
S om Marlihamn v 340 v 
606 Lotsberget ylempi, övre 60 05,a R—K (1) 6 sok. 38,o 
i\l aarianliam in 	' E-liuolella 19 56,4 3,0 H- 3,0 
8 om Mariehamn 
I'yhainn —Turku, Åbo 
711 Nyharnn 50 57,5 Vä—Bx (1) 5 sok. 11,o 10 
Lilla 	Biitskär-saarella. 	Nyliamnin 19 57,s 0,5 + 4,s 
luotsiaseman E-plodella v 300 v 
P 	hol men Lilla Batskär, S om Ny- 
10(1(105 lotsplats 
Skiirqirdsh avet 
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Lysvinklar 	I 	 lot. nat. iyrbyggmut 	 o_o övriga uppgifter  
Valkoinen kaksikerroksinen rakennus, 
jonka lähellä on valkoinen pyra- 
nuidinninotoinen tunnusmajakka 
Vitiuålad tvåvåningsbvtrgnad i när- 
heten av en pvraiuidformig bäk 
(1910 1919) 
Pylväslyhty rautatelineelik 
Stolplvkta på järuställning 
(1936) 
Sumumerkinanto: S i r e e- 
fl i: 2 ääntä joka 55 sek, 
(4 ± 12 -f- 4 -I-  35) 
Luotsivartiointi  
Mistsignal. S I r e fl: 2 ljud 
var 55 sok. (4 + 12  + 
4 + 35) 
Lotsuppassning  
vi 166,5-492 g 
v 192 —209,s v 
p 209,5-244,5 r 
Valkoinen toistokoju 15 ni korkealla 
rautatelineellä 
Vit fyrkur på en 15 ni hög järnställ-
niisg 
(1890 1934) 
vi 355 —16 g 
v 16 —63,5 V 
P 63,a-93 r 
Linjassa  27 a° Overens I 
Loistolyhty 8 ni korkealla rauta- 
teh neellä, jonka edessä taulu 
Fvrlvkta på en 8 ni hög järnställning 
Framför denna en tavla 
(1890 1934) 
v 17-37 V 
Punainen loistokoj u rautatelineellä 
 Röd fvrkur  på järnställning 
(1885 1918) 
2776/58/1 
vi 199-209 g 
v 209-211 v 
P 211-217 r 
vi 217-249 g 
v 249-259 v 
P 259-276 r 
vi 276-285 g 
v 285-295 v 
P 295-331 r 
vi 331— 0 g 
V 0-136 v 
P 136-199 r 
Luotsivartiointi 
 Lotsuppassning  
0 4530 
flO 	 Saaristorneri 
Character 
(period and power) 
714 Rödhamn alempi, nedre 59 59,0 Pv—Sx (1) 1 sek. 7,o 10 
Langön LO-niemellä 2006,0 0,3  +  0,7 
PL SV-udden av bolmen Långö  v 570 v 
715 Rödhamn ylempi, övre 59 59,i R—K (1) 6 sek. 17,o 13 
Lanön saarella, vaikean tuvan P- 20 06,3 3,0  +  3,0 
puolella 2 050 
På hoimen Långö, N om en vit stuga 
Rödhamn, radiornajakka, radiolvr 
katso sivu 	112 se sidan 
716 Stora Lökskär 59 59,o R 	K (1) 2 sek. 6,7 10 
Saaren KO-rannalla 2(1 01,s 1.0  +  1,0 
På NO-stranden av Stora Lökskär  v 300 v 
S1dirqLrdshavet 
	 61 
Snart are mt. eat. No 
Valkoinen listokOjii 
 Vit fvrkur  
(1922 1956) 
p 358-23 r 
vi 23-55 g 
V 55-67 v 
p 67-81 r 
Ilmusumunierkit (1SM) 
 Sähkö Ic aly nI  äh e-
t i n (nautofooni: 4 ääntä 
joka mm. (5 +  25 + 3  
+ 1 + 3 + 1 + 3 + 19) 
5 sek. ääntä käytetään 
etäisyyttä määrätt.äessä 
Synkronisoitu radiomaja- 
kan lähetvksen kanssa 
Luftmistsignaler (LMS) 
 Elektrisk mem- 
bransändare((nau- 
tofon): 4 ljud varje min. 
5+25-i-3+1+3+ 
1  -i- 3 + 19) 
5 sek. ijudsignalen använ-
des vid bestämmande av 
avståndet till fyren 
Synkroniserad med radio- 
fyrutsändningen 
Linjassa n:o 715 kanssal90 
Overens med n:o 715 i( - 
C 4536 
Loistolvhty 	ni korkean mustan 
betonitaulun huipulla. Tauhm kes-
kellä valkoinen pystvraita  
Fyrlykta på toppen av en 7 ni hög 
svart betongtavla med ett vitt 
vertikalt fält i mitten 
(1922) 
v 57-69 v Linjassa n:o 714 kanssa 
 överens me(1  n:o 714 }620 
C 45361 
Valkoinen loistokoju valkoisen tornin 
 päässä  
Vit fvrknr på ett vitt torn 
(1903 1952) 
vi 131-140 g 
v 140-141 v 
p 141-162 r 
vi 162-285 g 
v 285-300 v 
p 300-313 r 
vi 313— 20 g 
v 20-49v 
p 49-131 r 
C 4532 
62 	 Saaristomeri  
Paikka 	 4 N i mi 	 \alotunnus 	 - Va]n kanto 
mpk 
718 Rödö alempi, nedre 5958,9 Pv -•$x (1) 1 sek. 13,5 10 
SaalPil 	K (J-rannalla 20 06,7 0,3 -f-  0,7 
I'S NO-stranden av liolmen RodS  250 
719 Rödhamn ylempi, övre, II 59 59,1 R-K (1) 6 sek. 34,0 
Saaren LLT-rannalla  20 06,o 8,0 +  3,0 
På NY-stranden av Rödliamn 
722 Ledskär 59 57,8 Yä-Bx (2) 5 sek. 9,i 11 
Saaren P-rannalla 20 10,4 0,4 4- 1,s +  0,4 +  3,0 
På N-stranden av holmen  v 340 v 
723 Räggrund 59 57,9 R-K (1) 2 sek. 9,s 10 
Le.dsundissa väylän KA-puolella  20 11,7 1,0  +  1,o 
I Ledsund på SO-sidan om farleden v 250 v 
724 Storgrund 59 58,2 Vä-Bx (1) 5 sek. 6,4 10 
Storgrynnan'in vedenalaisella karifla 20 12,0 0,5 4-  4, 
På 	undervattensgrundet 	Storgryn- v 300 v 
nan 
727 Askskärskobb  59 56,7 Pv-Sx (1) 1 sek. 4,2 9 
Saaren KO-rannalla 20 11,a 0,3 4-  0,7 
På NO-stranden av holmen Ask- 410 
skärskobb 
728 Långkobb 59 56,1 R-K (1) 6 sek. 9,9 11 
Långkliipin KO-puolella olevalla luo- 20 10,4 3,0 4-  3,o 
dolla 930 
På en klippa NO om 	Långkläpp 
årdshavet 
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Valaisukulmat 	 Kans. väl. Loistorakennus 	 00 	 Lisätietoja 	 No 
Loi stolyhty mustassa suorakai detau
-lussa,  jonka keskellä valkoinen 
pvstvraita 
Fyrlykta på en svart rektangulär 
tavla med ett vitt lodrätt fält i 
 mitten 
(1945) 
Loistolvhty mustassa suorakaidetau
-lussa,  jonka keskellä valkoinen 
pystyraita 
Fyrlykta på en svart rektangulär 
tavla med ett vitt lodrätt fält i 
 mitten 
(1945) 
v 293-323 v 
v 293-323 V 
Linjassa  307° Overens 1 
Valkoinen loistokoju. 
loiston L-puolella 
 Vit fyrkur.Mistklock  
(1895 1942) 
Sumukellolaite  
V om fyren 
vi 97-102 g 
v 102-121 v 
p 121-137 r 
vi 137-177 g 
v 177-195 v 
P 195-217 r 
vi 217-254 g 
v 254-260 v 
p 260-275 r 
Sumumerkinanto. 	Huh- 
happopaineella itsetoi-
miva su mukello: 1 
 lyönti joka  20 sek. 
Mistsignal. A ii t o iis a-
tisk klocka, som 
funktionerar med kol-
syretrvek: 1 slag var 
 20  sek. 
C 4546 
Musta loistokoj u mustan vedenalai-
selle karille rakennetun betoiutornin 
päällä. Keskellä torn a vai knuten 
 yö  
Svart fyrkur på ett svart betongtorn 
uppfört på en undervattensklippa.  
På mitten av tornet ett vitt bälte 
 (1953)  
Musta loistokoju 4-kulmaisen kat-
ka.istun pyramiidinmuotoisen 111115- 
tan betonirakennelman päällä 
Svart fyrkur på en 4-kantig. som ett 
st.vmpad pyramid utförd, svart 
betongbyggnad  
(1909 1953) 
Loistolylity valkoisessa, suorakaide-
taulussa, jonka keskellä punainen 
pystyraita 
Fyrlykta på en vit rektangulär tavla 
med ett rött vertikalt fält i mitten 
(1942) 
Loistolyhty valkoisessa suorakaide-
taulussa, jonka keskellä punainen 
pystyraita 
Fyrlykta på en vit rektangulär tavla 
med ett rött vertikalt fält i mitten 
(1942) 
v 86 —90 v 
p 90 —166,s r 
vi 166,5-225,5 g 
v 225,s-236 v 
P 236 —352,s r 
vi 352,s— 86 g 
v 43,5— 63 v 
p 63 —130 r 
vi 130 —220,s g 
v 220,s-231 v 
p 231 —327 r 
vi 327 - 43,5 g 
v 205,5-235 v 
v 217-224 V 
Linjassa  220,5° Overens i 
64 	 It ämeri—Saaristomeri 
No N a ni Position Karaktär 
822 Kökarsören  59 46,i Vä—Bx (1) 5 sek. 20,3 13 
Saniannimiselik kailioluodolla  1 01, 0,5  ±  4,s 
Pu 	klippan Rökarsören 
825 Liliharun 59 43, Vä—Bx (4) 15 sek. 16,o 13 
Samannimisellä luodolla Utön ulko-  21 24,2 0,5  +  1,5 +  0,5  +  1,5  + 
puolella 0,5 +  1,5  +  0,5  +  8,s 
På klippan Lillharun utanför Utö  v 1 200 v 
825a Tratten 59 46,8 Ry Pv—Gr Sx (11) 6 sek. 14,7 12 
Samannimisellä luodolla 21 20,3 11 välkkyä kolmen sekunnin 
Pa ett skär med samma namn  aikana. 	Pjmeiiij, 3 sek. 
11 blixtar under 3 sekun- 
der. 	Mörker 3 sek. 
v 630 v 
828 UtÖ 59 46,a Vä—Bx (2) 12 sek. 39,a 18 
Saaren L-osassa 21 22,s 0,3  +  3,2  +  0,3  +  8,2 
På V-sidan av lJtö landet  Sähkö Elektr. 
Pyörivä Roterande 
ibOO 000 
stersjöii 
	 65 
Fyrbyggnad 	 - 	 Övriga uppgifter Lysvinklar  
Punainen loistokoju 11 in korkealla v 262-217 v 
rautatclineellä 
Röd fvrkiir på cii 11 in hög järn- 
ställning 
(1906 1920) 
Loistokoju 6-kulcigisen mustan be- vi 262 —333 g 
tonitornin päällä. 	 v 333 - 82 v 
 Fyrkur  på ett svart 6-kantigt be- p  82 —101 r
tongtorn 	 vi 101 —147,s g 
(1926 1946) v 147,5-156 v 
p 156 —172 r 
Betoninen, alaosasta valkoinen ja ylä- vi 167-181 g 
 osasta  musta torni 	 v 181-192 v
 Ett betongtorn vars nedre  del är vit p 192-21)2 r  
och övre del svart 	 vi 202-236 g 
(1956) 	 p 236-313 r 
vi 313-341 g 
v 341-356 v 
p 356— 33 r 
4-kulmainen kivitorni, jonka kolmen v 235-100 v 	Vartioltu. Radiopuhelin 
merenpuoleisen sivun vasem nat 	 Luotsivartiointi 
puoliskot ovat maalatut valkoisiksi flmasumumerkit (ISM) 
ja oikeat puoliskot punaisiksi Nd- 	 S ä Ii k 0 k a 1 v o 1 ä Ii e - 
jäs sivu on valkoinen 	 t i n 	(nautofooni): 	1 
4-kantigt granittorn. Vänstra delen 	 merkkisarja joka min. 
av de tre sidorna mot sjön är vit (5 ± 25 + 3 - 1,i + 3 
och högra delen röd och den fjärde 	 ± 22,9) 
sidan är helt vit 	 5 sek. ääntä käytetään etäi - 
(1753 1935) 	 syyttä määrättäessä 
I 	
Nautofoonin ääiienkorkeus 
on 300 jaksoa sekunnissa. 
Nautofoonin epäkunnos-
sa ollessa laukaistaan 
toistaiseksi joka 10 min. 
 kaksi räjähdvsmerkkiä 
 30  sek. väliajoin. Syn-
kronisoitu racliosumu-
nierkkien kanssa 
Bevakad 
Lotsuppassning. R.adiotele-
fon 
Luftmistsignaler (LMS) 
 Elektrisk 	mcm- 
bransändar e(nau-
tofon): 1 signalserie varje 
 min. (5±25+3+1,1 
+  3 -I- 22,9) 
hit. nat. 
No 
C 4728 
C 4732 
C 47335 
C 4734 
66 	 Iliuiiieri—Saaristoiueri 
iVo Name 
( 	ogr 
pomtwn 
Cl ,raet r 
(peT(l aed powe?) a 
Utö radiornajakka, katso sivu  1115 radiofyr, 	se sidan 	J 
UU —Turku, Åbo 
849 Knivskär 59 49,i Pv—Sx (1) 1 sek. 7,9 10 
Saniarmnirnisen kallioluodon  L-päässä 21 21,s 0,3  +  0,7 
På V-udden av Knivskär v 250 v 
850 Torvskär 59 50,o R—K (1) 6 ack. 22,7 15 
Sarnannirnisellä kalliolnodo]la 21 22,3 3,0 4- 3,o 
På klippskäret Torvskär  3 850 
1058 Bengtskär 59 43,4 Vä—BX (3) 30 ack. 51,0 19 
Samanniniisellä kalliohiodolla  22 30,i 0,8 +  4,2 +  0,8 +  4,2  H- 
På klippskäret Bengtskär 0,8  +  19,2 
Pyörivä. 	Roterande 
Sähkö 	Elektr. 
1000000 
67 Ostersjll—kärULrth1Lavet 
Speors Renuirks 
5 sek. Ijudsignalen använ- 
des vid bestämmande av 
avståndet 
Nautofonens 	ljudhöjd 	är 
300 perioder i sekunden. 
Om 	nautofonen 	icke 
funktionerar, 	användes 
tillsvidare 	S0111 	reserv- 
mistsignal 	knalisignaler 
sålunda, att var 10 min. 
avfvras 	2 	knalisignaler 
med 	30 sek. 	inellantid. 
Svnkroniserad 	med 	ra- 
diomistsignalerna  
Punainen loistokoju 3 m korkealla v 359-90 v 
betonijalustalla Vahven - 
Röd fyrkur på ett 3 in högt betong- nettu valo 	359- 
fun(lament Förstärkt 19 
(1897 1949) sken 
p 	90 —209 	r 
vi 209 —221 	g 
v 221 —227 	v 
p 227 —237 	r 
vi 237 —248 	g 
v 248 —260,5 v  Linjassa 	90 
P 	260,5-275,5 r Overens i 
Musta 	loistokoju 	18 	in 	korkealla v 2-15 v 
rautatelineellk, 	jossa 	valkoinen 
linjataulu, 	jonka 	keskellä 	musta 
pystyraita 
Svart fyrkur på en 18 in hög ställ- 
ning 	av 	järn, 	på 	vilken 	en 	vit 
linjetavla 	ned 	ett 	svart 	lodrätt 
fält i mitten 
(1897 1950) 
Kaksikerroksinen inajakkatornilla va- v 0-360 v Vartloitu 
rustettu harinaakivirakeniius Sumumerkinanto 
Fyrtorn 	på 	tvåvåningsbvggnad 	av Sähkökalvolähetin 	(nauto- 
gri)sten fooni) 3 ääntä joka 45 
(1906 1957) spk. 3'o H- 3,0 +  3'o  H- 
3,o H 	3,0 -F- 30,0 
Bevakad 
Mistsignalering: 
- Elektr. 	niembransändare 
(nautofon) 3 ljud varje 
1: 45 spk. 	a'o  H- 3,0  +  3'o 
+  3,0  H- 3'o  -F  30,o 
t -:!- I 	hI 
- 
2776/58/i 
Ist. flat 
-va 
C 4740 
C 4740•1 
C 4906 
68 	 I titueri—Stioiiien1a1iti 
(I 	
Paikka 	 \ 	In 
mpk 
1068 Bussarö 59 46,0 Vä—Bx (4) 45 sek. 34,a 17 
Rusarön E-pääsä 22 57,i 1,4 +  6,1 +  1,4 + 6,i + 
Pñ K-widen av Russarö 1,4 ± 6,i +  1,4 +  21,i 
Sähkö Elektr. 
1 000 000 
Varaila kaasuvalo 
Som reserv gasijus 
26 000 
Pyörivä. 	Roterande 
1069 Lilla Tärnskär 59 45, Vä—Bx (1) 5 sek. 10,5 11 
Tärnskärin 	saarir hrnän 	eteläisim- 22 58,0 O, 	+  4,s 
inäliä. kallioluodoila  380 
På (len sydligaste klippan av Tärn- 
skären 
hankoon johtava väylä  
Farleden till Hangö 
107$ Gustavsvärn 59 48,o Vä—Bx (2) 10 sek. 18,o 14 
Saaren K( 1-ranualla 22 56,s 1,0 +  2,o 	1,0 +  6,0 
P 	NO-stranden av holmen Gustavs-  Sähkö Elektr. 
värn v 20 000 v 
Varalla kaasuvalo 
Som reserv gasijus 
v 780 v 
Gustavsvärn, 	radioniajakka, 	radiofyr, 
katso sivu 	116 se sIdan 
Ostersjön—Finska viken 
	 69 
List,rakeniuts 
Valaisukulinat 	 ... Lisatietoja 
Kan.s, 	väl. 
6-knlmaine.n punainen tiilitorni kor- v 174-115 v C 4912 
kealla kiviperustalla  
6-kantigt rött tegeltorn på hög under- 
byggnad av granit 
(1915 1951) 
4 
Loistolyhty mustan 2,2 m korkean v 0-360 v C 4910 
nelikulmaisen betonijalustan  päällä. 
Fyrlykta på ett svart 2,2 in högt 
4-kantigt betongfundaine.nt  
(1948 1949) 
10 m korkea pyöreä betonitorni, jonka  vi 113-154 g flmasumumerkit (ISM.) C 49181 
päällä 	vihreäkattoinen 	punainen v 154-167 v S ä Ii k ö k a 1 v o 1 ä h e- 
loistokoju p 167-237 r tin (nautofooni): 4 ääntä 
Ett 10 ni högt. runt betongtorn, på vi 237-284 g  joka min. (5,s ±  16,o + 
vilket en rund röd fyrkur med  v 284-289 v 2,8  +  2,8 +  2,s +  2,s + 
grönt tak p 289-297 r 2,8  +  23,o) 
(1868 1951) vi 297-311 g 5,s sek. ääntä käytetään 
v 311-321 v etäisyvttä 	inä.ärättäessä 
p 321-337 r 
kan lä.hetyksen kanssa 
jällä valolla 
Synkronisoitu 	radiomaja- 
Luftmistsignaler (LMS) 
Loistotorni on valaistu nel-
Elektrisk 	mem- 
bransändare (nau- 
tofon): 4 ljud varje min. 
(5,s -I-  16,o  +  2,8 +  2,8 
+  2,8 ± 2,s -F  2,s F 
23,$) 
5,s 	sek. 	ijudsignalen 	an- 
vändes vid bestämmande 
av 	avståndet till fyren 
Synkroniserad med radio - 
fyrutsändningen 
Fvrtornet är 	belyst 	med 
fyra ljus 
70 	 Suomenlahti 
No _N a HL LI 
l'itiii Karaktär 
L s- 
vidd 
"ffi 
1080 Metsänhakkaus, Skogshuggningen 59 49,s R—K (1) 4 sek. 4,o 7 
llankoniernessä 22 55,5 2,0  ±  2,0 
På llangöudd Sähkö Elektr. 
1122 Stor-Sundsharu alempi, nedre 59 50,5 Pv—Sx (1) 1 sek. 20 13 
Sanianniinisellä kallioluodolla 23 17,e O, 	+  0,7 
På klippskäret Storsundsharu 760 
1123 Koön ylempi, övre 59 51,7 Vi—B (1) 7 sek. 40 14 
Saaren E-rannalla 23 18,s 3,0  +  4,o 
På S-stranden av Koön  930 
71 
Finska viken  
} yrbyggnad 
Lyvink!ar Övriga uppgifter 
Tnt. nat.. 
Valkoinen 	nelikulmainen 	loistokoju vi 295 	-316 	g Luotsivartiointi Tulli- 
En fyrkantig vitinålad fyrkur v 316 —324,5 v  niemessä 
(1954 1956) P 324,s-336 	r Lotsuppassning på 
Tulludden  
Loistolyhty valkoisessa linjataulussa v 9-17 v C 4994 
jonka keskellä musta pystysuora 
raita 
Fyrlykta på en vit ]injetavla med ett 
svart lodrätt fält i mitten 
(1947) 
Linjassa 	13 5 
Loistolvhty valkoisen linjataulun ylä- v 9-17 v Uveflns C 49941 
osassa., jonka keskellä musta pysty- 
raita 
Fyrlykta i övre delen av en vit linje- 
tavla med ett svart lodrätt fält 
i mitten 
(1947) 
72 	 Stionienlaliti 
Xaine 
GOqT. 
p050wfl 
(/iaraetrr 
(period and power) 
1.124 Jussarö 59 47, Vä 	Bx (2) 10 ack. 30,o 16 
Sundharun saarella 23 33,2 O,a ± 2,o +  0,6 f- 7,0 
På Suadliarun 3 000 
Porkkalan läntinen väylä 
Porkala västra farled  
1200 Porkkala 59 52,i Vä-Bx (3) 15 sek. 21,4 
Keskimmäisellä 	Kallbådan 	kallio- 24 18,4 1,5 +  1,5  +  1,5  +  1,5  + 
hiodolla 1,5 	1 	7,s 
På den mellersta av Kalihåda klip- 
porna 
Rönnskär 
Radioniajakka, katso sivu  1118 Radiofyr, 	se sidan 	f 
1201 Mäkiluoto alempi, nedre 59 54,8 Pv-Sx (1) 1 sek. 8,o 10 
Harun-nimisellä saarella  21 20,3 0,8  +  0,7 
På holmen Harun 410 
1202 Mäkiluoto ylempi, övre 59 55,4 K 	K (1) Ii sek. 18,6 11 
Saarella 	Uäkiluodon P-puolella 24 21,i 3,0 +  3,0 
På en holme N om 	Mäkiluoto v 350 v 
1203 Stora Träskö alempi, nedre 59 57,o Pv-Sx (1) 1 sek. 15,i 
Samannimnisen saaren L-niemnessä 24 21,o 0,3  +  0,7 
På V-udden av Stora Trkskö 
1204 Stora Träskö ylempi, övre 59 57,i R 	K (1) 6 sek. 23,a 
Saniannimuisen saaren L-nientessä 24 22,o 3,0 	1- 3,u 
På. 	-udden av Stora Träskö 
73 
Finska viken  
Sectors 	I 	 lot. not. 
Structure 	 Remark8 
Musta nelikiilmainen 24 in korkea v 0-360 v 	Tutkahoijastin 	 C 4980 
nie ja.kka torni 	 Radarreflektor 
Svart  94  ni högt fyrkantigt fvrtorn  
(1922 1953) 
I 
Punainen kaksikerroksinen betoni-  v 195— 70 v 	Luotsivartiointi Rönn- 	C 5130 
rakennus, jonka  kulmassa on ma- vi 70— 92 g skärissä 
jakkatorni 	 v 92— 94 v 	Lotsuppassning på 
Rödniålat tvåviiningshus av betong p 94-120 r Rönnskär 
med fyrtorn i ena hörnet 	vi 120-195 g 
(1920 1956) 
Loistolvhtv valkoniustan suorakaide- v 17-47 v 	 C 5132 
taulun takana. Taulussa on aukko 
loistoa varten 
Fyrlvkta bakom svart- och vitniålad 
rektangulär tavla med öppning i  
mitten för fyren 
(1929) 	 Linjassa  32° Overens i 
Valkoinen loistokoju valkomustalla  v 10— 96 v 	 C 5132•1 
betonijalustalla 	 vi 96--109 g 
 Vit fvrkur  pä ett svart- och vitmålat v 109-112 v  
betongfundament 	 p 112 -199 r 
(1920) 
Pvlväslyhty puna-valkoisen linjatan- p 10-30 r 	 C 5122 
lim edessä 
Stoiplykta framför en röd- och vit- 
målad linjetavia 
(1920 1956) Linassa  94° 
Overens i 
Loistolvhty puna-valkoisessa lmnjatan- p  10-30 r 	 C 51221 
lussa 
Fvrlykta på en röd- och vitniålad 
linjetavia 
(1920 1956) 
74 
Suomen lahti 
No N i in i Paikka Valotunniis - Valon kanto 
 rnpk  
1205 Smultrongrund  59 56,6 R—K (1) 2 sok. 7, 10 
Samannimiselik hiodolla  24 24,1 1,0 -F  1,o 
På 	4rntiltrongrundet v 250 v 
Porkkala.n itäinen väylä  
I3 orkala 	istra farled 
1206 Rönngrund 59 56,4 Pv—Sx (1) 1 sek. 3,4 8 
Samannimisel]ä. luodolla Rönnskärin  24 24,i 0,3 -F 0,7 
KO-puolella v 350 v 
På Rönniruntlet NO -om Rdnnskär 
Mereltä Helsinkiin johtava 
väylä 
Farledeji till Helsingtors från 
sjiii 
1241 Helsinki, majakka-alus, 59 56,s Vä—Bx (2) 10 sok. 17,2 13 
fyrfartyg 2456,2 2,o  +  0,5  + 7,0 
Lähellä 1 larmajan N:o 1245 ja Suo- 100 
menlinnan kirkon 	N:o 1246 linjaa 
n. 10 mpk ilarrnajast.a 
Ungefär på linjen Gråhara N:o 1245 
och 	Sveahorgs 	kyrka N:o 	1246 
c:a 10 urn från (Iråhara  
Majakka-alus Helsinki, radiornajakka 
katso sivu 122 
Fyrfartyget 	Helsinki, 	radiof yr, 	se si- 
dan 122 
242 Gråskärsbådan 60 02,2 Vä—Bx (1) 5 sek. 7,7 10 
Ostrahadanin kalholla  24 53,6 0,5  +  4,r 
På klippan Ostrabådan v 190 v 
	Finska viken 	 75 
Valaisukiilotat 	 Kaos. vtl. Loistorakennus 	 Littietoja 
Valkoinen loistokoju 3 in korkealla vi 214 —249 g 	 C 51341 rautatelineejlå 	 v 249 - 41 v 
Vit fyrkur på 3 in hög järnstäl]ning  p 	41 - 60,s r (1905 1942) 	 V 60,5— 76 g 
v 76 —78 v 
p 78 —115 r 
Linjassa - 
Overens i  f 
Valkoinen loistokoju 
 Vit fyrkur  
(1905 1956) 
V 335— 68 V 
p 68-164 r 
C 5134 
Punainen kaksimastoinen majakka,- 
alus, jonka kvljissä valkoisin kir-
jaitnin Helsinki ja keulamastossa 
loistolvht.v 
Rött tvaniastat fvrfartvg met! Ile!- 
sinki i vita bokstäver på båda si- 
dorna och fyrlykta på förmasten 
(1892 1948) 
v 0-360 v Vartloitu 
Sumumerkinanto. S i r e 
 ni:  2 ääntä joka 92 se 
(2 + 27 ± 3 -I.  00) 
2 sek. ääni on korkea ja 
sok. ääni matala 
Varalaite: kello 
 Radiopuhelin  
Bevakad 
Mistsignal. S i ro fl: 2 Iji 
 var  92 sek. (2 + 27 +
+ 60) 
'l'onen för 2 sek. ljudet 
hög, för 3 sok. ljudet b 
Ifeservapparat: Klocka 
Radiotelefon  
C 5182 
Loistoh'hty betonirakenteen luoteis- 
reunassa olevassa punaisessa pyl-
väässä 
Fyrlvkta på en röd st.olpe i nordöstra 
delen av en betongbyggnad 
(1924 1946) 
[2 2776/58/1 
v 221-50 v 
p 50-80 r 
C 5186 I 
76 
	
Suonieiilahti  
No N a in ii Karaktär 
1245 ilarmaja, Gråhara  60 06,3 Ka•—Iut (1) 6 sek. 23,8 15 
Sarnanniniisellä kallioluoclol]a  24 58,7 4,0 ± 2,o 
På klippskäret Uráhara v 72 000 v  
Harmaja, radiomajakka., katso sivu 119 
Gråhara, radiofvr, se sidan 119 
Korso 
Ilmailuradiornajakka  katso sivu 	124 Flygradio/yr 	se sidan 
1246 Suomenlinnan kirkko  60 08,s Vä—Bx (4) 15 sek. 54,2 20 
Sveahorgs kyrka  2059,4 0,2 +  2,3  +  0,9 +  2,s H- 
Suoinenfinnassa 0,2 ± 2,3 H- 0,9 +  7,8 Sähkö Elektr. 225 000 På Sveabor Vara, Reserv  
Kaasu Gas 25 000  
Pyörivä, Roterande 
1247 Kustaanmiekka, Gustavssvärd  60 08,3 Pv—Sx (1) 1 sek. 8,a 
Saaren KA-niemeflä 24 59,e 0,3  +  0,7 
På SO-udden av holmen  Ciustavs- 
svärd 
1248 Iso Mustasaari, Stora Öster Svartö 60 08,6 R—K (1) 6 sek. 15,e 6 
Saaren 	Ki-puotel1a 	linnoituksen 24 59,7 3,0  +  3,0 
vallilla. 
På fästningsvallen på S 0-sidan av 
Stora Öster Svartö  
Finska viken 
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Fyrbyggnad 
	 Lysvinklar 	
Övriga uppgifter 
4-kuimaisella valkoisella kivialustalia 
 pyöreä torni, jossa  2 punaista 
 ja  1 valkoinen vyö 
Runt torn med ett vitt och 2 röda 
bälten på 4-kantig vitmålad under-
byggnad av sten  
(1883 1956) 
I.- 
Ulm U 
I 
v 4—liv 
 p 11-168 r 
vi 168-187 g 
v 187-193 v 
p 193-212 r 
v 212-250 v 
p 250-260 r 
v 260-312 v 
vi 312— 4 g 
Linjassa Suomenlinnan kir 
kontornin kanssa 7° 
 Vartloitu 
Luotsivartiointi 
Ilmasumumerkit (ISM) 
Sä h kök a ivo lä hetir 
(nautofooni): 	4 äänti 
joka min. (5  +  25  + 3 - 
1 + 3 + 1 + 3 +  19) 
5 sek. ääntä käytetään etäi• 
syyttä määrättäessä 
Synkronisoitu radiomaja  
kan lähetyksen kanssa 
 Overens  med Sveaborgt
kyrka i 7° 
Bevakad 
Lotsuppassning  
Luftmistsignaler (LMS) 
 Elektrisk  mem 
bransän dare (nau. 
tofon): 4 ljud varje min, 
(5 +  25 + 3 + 1 -I- 3 + 
1 +  3 -1- 19) 
5 sek. ijudsignalen arivän  
des vid bestämmande a 
avståndet till fyren 
Synkroniserad med radio• 
fyrutsändningen. 
C 5190 
Loisto vaikeaksi maaiatun kirkon- 
tornin huipussa 
Fyr i den vitrnåiade kyrkans kupol 
 (1929)  
Valkoinen loistokoju 2 in korkean val- 
koisen 4-kulmaisen jalustan päällä 
 Vit fyrkur  på ett vitt, 2 m högt
4-kantigt fundainent 
(1889 1940) 
Valkoinen ioistokojti 6 ni korkealla 
 rautatriineellä  
Vit fyrkur på. en 6 ni hög järnstäli
-fling 
(1883 1940) 
v 0-360 v 
v 191-26 V 
p 26-67 r 
vi 210-261 g 
v 261— 42 v 
Linjassa Harmajan kanssa 
 7°  
Överens med (lråhara 7° 
 Yhdistetty meri-  ja lento- 
loisto 
Kombinerad havs- och 
 flvgfvr  
Linjassa 	10° Overens 1 
C 5192 
C 5196 
C 51961 
78 	 SI1ofl eni ahti 
Character 
No 	 Xame 	 posUwn 	(period and power) 	 S 
1300 Kuivasaari, Mjölöknekten  60 06,3 Vä—Bx (2) 3 sek. 5,s 10 
Njölöknektenin KO-raunalla 25 01,4 0,3 +  0,7 +  0,3  +  1,7 
På NO-stranden av Mjölöknekten  v 300 v 
1375 Sötlerskär (30 06,5 Vä-13x (1) 5 sek. 37,8 17 
Båklaridetin saarella 25 24,8 1,0  +  4,0 
På Båklaridet 
Heka 
Jlrnailuradiomajakka., katso Sivu  1124 Fly gradiofyr, 	se sidan 	J 
1379 Kalbådagrtiml  59 59,1 Vi—B (4) 30 sek. 27,o 15 
Sarnannimiselik matalikolla 25 36,i 2,0  +  3,0 ±  2,0 4- 3,0 -1- 
På Kalbådagrund 2,0  +  3,o  4-  2,0  +  13,0 
Sähkö Elektr. 
60000 
Varalla kaasuvalo  
Som reserv gasijus 
Kalbådagrund 6 000 
Radiomajakka. katso sivu  1 
Radiofvr, 	se sidan 	J 
Finska viken  
,örw(urc 
Valkoinen loistokoju 
 Vit fyrkur  
(1905 1944) 
l° 
v 	64 —89 v 
pi 	89 —141 in 
vi 141 —146 g 
v 	146 —149 V 
p 149 —197 r 
vi 197 —235,s g 
v 235,s-241 v 
p 241 —268 r 
79 
Re,,iarh 
	 Jut. 11(11. 
C 5200 
8-kulmainen tuniinanpunainen betoni
-torni  
8-kantigt inörkrött betongtorn på 
 granitfundament  
(1862 1957) 
; IUII1 
v 216-144 v Luotsivartiointi 
 Lotsuppassning  
C 5234 
Merenpohjaan lasketulle perustalle 
 rakennettu  25 in korkea musta
betonineu mnajakkatorni, jossa val-
koinen VVÖ 
25 ni högt svart betongtorn med 
vitt horisontalt bälte på bottenfast 
fundamnent 
(1953) 
v 0-360 v Ilmasumumerkit 
S äh kö k alv out h 
t in (nautofooni): 4 ääntä 
joka min. (5 + 25  + 3 + 
±3+3±3+3+15) 
Svnkronisoitu radioma
-jakan lähetvkseu  kanss  
Iluorn. Majakasta 800 in 
 suuntaan  169° on P-
viitalla merkitty 8,a in 
 matala 
Luftmistsignaler 
 Elektrisk 	meni- 
bran sändare (nan-
tofon): 4 ljud varje min. 
(5 + 25  + 3 + 3 + 3 + 
8 -F 3 ± 15). Synkroni-
serad med radiofyrut-
sändningen 
Obs. 800 in från fyren i 
riktning 169° ett 8,s in 
 grund utmärkt med  en
reni ni are 
C 5265 
80 	 Suonleni ahti 
No 	 i ni i 
• 	•• Valon -ilkka 
o \ alutuitnus 	 - 	kanto 
mpk 
1379 Havsudden alempi, nedre 61) 12,s Pv—Sx (1) 1 sek. 10 
a Samannimisellä niemellå Emäsa]on  25 37,0 0,3 +  0,7 
eteläosassa 
På Ilavsudden 	i 	södra 	delen 	av 
Enisalö 
1379 Havsudden ylempi, övre 60 12,a R—K (1) 6 sek. 10 
b Samaunimisellä niemellä Ensäsalon  25 37,i 3,0 +  3,o 
eteläosassa 
På 	I avsudden 	i 	södra 	delen 	av 
Enisalö 
1459 Tiiskeri, 1)igskär  60 09,s Vä—Bx (2) 8 sek. 16,s 13 
Samannimise]lä luodolla  26 15,7 0,4 +  1,2 ±  0,4 +  6,o 
På Digskär 4 860 
1459 Tainio 60 12,7 Ry Pv—Gr Sx (11) 6 sek. 14,o - 
a Enighetenin matalikon länsiptiolella  26 24,s 11 välkkyä kolmen sekun- 
Väster om grundet Enigheten nm 	aikana. 	Pimeää 3 sek. 
11 blixtar under tre sekun- 
der. 	Mörker 3 sek. 
300 
1465 Orrengrund alempi, nedre 60 16,4 Pv—Sx (1) 1 sek. 8,5 ii 
Pienellä luodolla Orrengrundin KA- 26 27,3 0,3  +  0,7 
puolella 8 750 
På ett litet skär SO om Orrengrund 
1466 orrengrund ylempi, övre 60 16,e B—K (1) 6 sek. 17,7 13 
Saaren 1-päässä 26 27,4 8,0 -f- 3,0 
På 0-udden av Orrengrund  8 750 
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alaiouknlinat 
Loioforakennus 	 _- 	 Lisatietoja 
Kan. -väl 
No 
Loistolyhtv linjataulussa v 7, 	—15,s v 1 
Fvrlykta på en linjetavia 
(1957) 
Linjassa 	50 
Overens i 
Loistoivlity linjataulussa  v 	7,s-15,s V 
Fvrlvkta på en linjetavia 
(1957) 
Musta betonitorni, jonka huipussa on v 0-360 v C 5318 
musta loistokoju 
Svart fvrkur på toppen av ett svart 
hetongtorn 
(1933 1957) 
I. 
Alaosasta valkoinen ja yläosasta mus- v 0-360 v Sumumerkinanto. 1-liilihap- C 5321 
ta betonitorni popaineella 	itsetoimiva 
Betongtorn vars nedre del är vit och s ii ni ii k e 11 o, joka sa- 
övre del svart kealla 	tai 	sumuisella 
(1956) säällä lyö yhden (1) lyön- 
nm 	joka 20 sek. 
Mistsignal. 	A ii t o m a- 
t i s k klocka med kol- 
syretryck. 	Under tjocka 
eller disig luft gives ett 
(1) slag var 20 sek. 
Loistolyhtv valkoisen betonisen suora- v 19,5-26,5 v C 5324 
kaidetaulun 	päällä. 	Taulun 	kes- 
kellä musta pystvraita 
Fyrlykta på en rektangulär betong- 
tavla med ett svart vertikalt fält 
i mitten 
(1940 1950) Linjassa 
Loistolyhty mustan suorakaidetaulun v 19,s-26,s v 
93° 
Overens 	
- C 5324•1 
keskustassa. 	'l'aulun keskellä val- 
koinen pystyraita 
Fvrlykta i mitten av en svart rektan- 
gulär tavla med ett vitt vertikalt Luotsivartlointi 
fält i mitten Lotsuppassning  
(1940 1 95fl) 
82 	
4l1oH1 eiilahti 
No 
it 	in I 	- , a ni ii 	 karaktar 	 a 
nol 
1467 Västra Bäklandet 60 16,4 Pv-Sx (1) 1 sek. 7,0 
a \idenalaisella karilla 26 25,4 0,3  +  0,7 
Pä ett undervattenstrund  
1467 Orrengrund 60 16,4 Vä-Bx (1) 5 sek. 12,0 12 
(Jrremrrundin L-niemellä 26 26,s 0,5  +  4, 
P 	\'-lulden av Orrengrund  v 630 v 
Orrengrtind-hTotka 
9,0 m väylä, 9,0 ni 	ar1eden 
Lålätta 1490 60 17,2 Vi-B (1) 6 sek. 9,4 11 
Samanniinisen luotoryhmän keskim-  26 33,2 2,0  +  4,o 
mäisellä itiodolla  v 480 v 
På (let mellersta av Lålätta-skären 
1491 Vinbergshäll 60 18,7 R-K (1) 2 sek. 8,o Il) 
Samairnimisel]ä saarella 26 32,7 1,0 +  1,0 
På bolmen Vinhergshäll v 560 v 
1492 Östergrund 60 16,s R-K (1) 2 sek. 8,a 9 
Samanriimisen luodon P-päässä 26 29,o 1,0  +  1,o 
På N-udden av skäret Ostergrund  v 190 v 
1493 Mossholm 60 22,6 Vä-Bx (2) 6 sok. 10,4 ii) 
Samannimisen saaren KA-memossä  26 10,4 0,3  +  1,4 ±  0,3  +  4,0 
På SO-udden av Mossholm v 420 v 
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Ivsvinklar 	 ni 	mit. F yrlyggrial 	 Ovriga 	iipgttir 
Loistolvhtv 	punaisessa 	länsiviitan- p 0-360 r 
in notoisessa rantatanossa 
Fvrlvkta pa en röd västrenunarforinig 
jiirnstäiig 
(1955) 
Musta loistokolu 5 in korkealla inns- vi 288--339 it c 5322 
talia 	betonijalustalla v 339 	352 v 
Svart fvrknr pil ett 5 ni högt svart p 	352-- 	82 r 
betungfundament vi 	82- 	-126 g 
(1903 1951) v 	126- --136 v 
p 	136---151 	r 
viiSi 	164 
v 	164---168 v 
p 	168-184 r 
vi 184-197 g 
v 	.197--203 v 
p 	203- -239 r 
Loistokoju 	ni usta ii 	pyöreän 	hotoni- vi 358 	 -- - 54 	g 
tornin 	1ä111 v 	54 	60,5 V 
Fvrkur p5 ett svart runt hetongtorn p 	60, s— 82 	r 
(1951 	1955) vi 	82 	---150 	g 
v 	150 	152,s V 
p 	152,5 -188 	r 
vi 188 	--210.s g 
v 	210, s-215,s v 
p 	215.: 	232 	r 
8-kuiniainen valkoinen lnistukoju val- vi 309— 11 g 
koistn betonitornin päällä v 	14— 27 v 
8-kantig fvrknr pS 	ett 	vitt betong- P 	27--- 84 r 
torn 
(1940 1954) 
Loistolvhtv 	mustan 	betonikojun vi 223 	239 g  
päällä, jonka KO-sivulla valkoinen  v 	239--243 v 
pvstyraita p 243-269 r 
Fvrlykta pa en svart betongbvggnatl, 
pa vars NI 1-sida ett lodrätt vitt fält  
(1954) 
Loistokoj ii 	valkoisen 	nelik ulniaisen vi 231 	 - -263,s g 
rantarakennelman päällä v 	263,s-267 	v 
Fyrkur pa in vit fyrkantig järnbvgg- p 267 	—300,5 r 
nail vi 300,5— 28,5 
(1954 1955) v 	28,s— 35 
p 	35—SO 	r 
277615811 
84 	 iioiiieii1aItti 
(;i,r. 	 (harueler 	 . 
Yo 	 , asu 	 potiofl (period Olut p115,1) 	 a 5 
1497 Lehtinen, Lövö, alempi, nedre 
Busiso illan E-p U (1101 a ni evan 1w tdon 
E-karjessa 
PS S-spetseii av skäret S-oiii Outi - 
holm 
1498 Lehtinen, Lövö, ylempi, övre 
K alliolia. sansanmlimisen saaren 
 1-rannalla 
Pa heret pa 0-stranden av Lövö  
1502 Kaunissaari 
K aimnissaare mi 1'- nie ni itä 
Pil N-tm dden av K aunissaari 
6)) 20,o Pv 	Sx (1) 1 sok. 
2632,s 0.3 	(1,7 
3(15)) 
60 20,3 K –K (1) 6 sok. 
26 31,i 3.0 -F- 3,o 
3 uS)) 
60 22,3 Vä—Bx (1) 3 sek. 
26 45,s 0,4 --- 
v 300 v 
" ' 7 
	4 
16,6 	13 
6,5 	10 
1507 Kukourinkari 
Saaren E-päässä 
Pk 8 -udden av hoimnen Kukni 
6)) 26,1 
26 38.o 
Pv—Sx (1) 1 sok. 
0,3 - 1,7 
v 930 V 
10,o 11 	I 
Laukkaniemi 
	
60 26,s R K(l)Gsek. 	 23,o 	15 I 
Lau kkamiiemiiemi rannassa 
	 27 1)0,5 	3,0 	3,o 
Pa stranden av Laukkanieii 
	 1 41(0 
Orr*iigrund-1tiaunissaar 
Ihimina, Fredrikshami  
Kaunissaari katso, se N:n 15(1: 
1537 Rankki 
Puu ro helli-ninuseliä luodolia 
 Pa s k3 ret Puuroheili 
60 21,o 
2658,3 
VS Bx (3) 10 sok. 
0,4 + 1,o  1-  0,4 +  1,6 + 
0,4 	5,6 
v 780 v 
10,6 11 I 
vi 	62 	- 80 	g 
v 	80 - 88,a v 
P 	88.a-- 11(1 	r 
vi 116 	---143 g 
v 143 —241 V 
p 241 —253 r 
vi 253 	—276,s g 
v 	276,s-277,s V 
1 	277,5 —300 
v 	30 —53 V 
(heikko, svagt) 
V 	53 --59 v 
(vahva, starkt) 
v 	59-88 v 
(heikko, svagt) 
p 	88 --102 r 
vi 102 —176 g 
v 	176 	—177,s v 
p 	177,s-210 r 
v 52 —öl) v 
L  Linjassa 
I  Överens i 
Finska vikeii 
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c; ,,,,,/ mt. ,iit. 
Iv'1 
Loistolvli t 	t in korkean lireii  ii 
valkoisen betonitornin Pääl1 
Fvrivkta pa ett 6 in högt runt vitt 
betongtorn 
(1953) 
Lo,stnlvhtv valkoisessa suorakaide-
laulussa 
Fvrlvkta pS en vit rektangulär tavla 
 (1953)  
Valkoinen I 1 stokoj ii 3 in korkealla 
 betonijalustalla  
Vit fvrkur p5 ett 3 in högt betong-
fundament 
(1884 1954) 
Loistoko1u valkoisen 7 ni korkean 
 betonitornin  huipussa 
Fyrkur pS. ett vitt 7 in högt betong
-toni  
(1884 1951) 
Loistolvhtv aluni. 'ärisen rautaisen 
 ristikkomaston  huipussa. Maston
edessä va lk unen suora kai leta u tu, 
 jossa keskellä  pllllainen pvstvraita
Fvrlvkta a  en ni ed a hi in in in ni färg 
 nilad gittermast  av järn .irani
-för  macten en vit rektangulär tavla, 
med ett rött vertikalt fält i niitten 
 (1951) 
v247--255 v 
Liii asea 	251 s° Överens i 
v 247--255 V 
Musta pyiireti betonitorni, jonka vi 217-289 g 
 huipussa  musta loistokoju 	v 289-294 v 
 Ett svart,  runt betongtorn och p5 p  294— 48 
detta en svart fvrknr 	 vi 48— 99 g 
1884 1 95( 	 v 99-101 v 
I p 101 	127 
86 4uotiieiiIa1iti 
l"1ikk 	 Vain 
No 	 N I 	n St in ii 	- 	kauto 
mpk 
-. 
1538 Rankin Kivikari 60 21,2 Ry 	Pv 	(r Sx 	10) 6 ack. ha 8 
\edenalaisella kalliolla Itankin Kivi- 26 57,4 10 	vii]kkvä 	kolmeti 	sekitu- 
karin 	P-pualella nio aikana. 	Piineiiii 3 sok. 
Pa 	on 	i a lorva ttenshäll 	N-o m 1 	blixta r Under tro sekun- 
Rankin 	lirikari (ler. 	Mdrkor 3 sok. 
100 
1539 Vahakari 60 19,5 Vii 	Ox Ii) 3 sok. 7,i 9 
$aaron 	I'-piiässS 27 04,a O, 	-. 
li N-udden av Valiakari  v 420 v 
Jatko I laapasaareen, katsolNt) 1564 
Forts, 	till 	Il Ii pasaari, 	se J 
1540 Velperkari 6)) 22,4 Vii—Bx (1) 5 sek. 8 10 
Saaren LU-rannalla 27 16,7 0J 	H- 4. 
Pa N \'-stranden av Volperkari  v 560 v 
I laapasa ari 	Il am i no 	F rcdriksha ian 
katso, so N:o 1565 
i1aapasaari-1Ianhiiia 	Fred- 
rikIiatiiii 
1563 Veitkari 6)) l6,o Vii—Bx (2) 6 sok. 10,o 10 
Saaren keskellä  27 14.a 0.4 +  1,a J-•  0,4 -- 	4,0 
Mitt pa ho! non \'eitkari v 780 v 
I)) Kivikari 
K ailio li o lo Il a Il aapasaaren 1 ( I-
ptiolcllti 
Pa hcreliiilloii Kivikari NO ont 
Il ao inisaa  fl 
Kuuttalpetäjäinen  
Sa it ri P-ka  riesa 
la "c -ndl 	at - ii 
60 17,5 Pv 	$x (1) 1 ack. 
27 12,5 0,3  +  0,7 
v 25)) V 
60 18,3 Vä—Bx (1) 3 sok 
27 ))9,o 0.3 
6(1 
1564 
1565 7,5 	7 
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Val isitkulmat 	 . 	 Kaiia. viii. 
I,i'taaktiiiius 	 1,ILtIetja 
Betoniinöhkäleellä tuettu musta teräs- v 0---360 v  
tanko, jonka huipussa lvhty  
Fyren består av en lykta på en svart 
ståne, sow är fäst i ett betongbiock  
(1950) 
Valkoinen loistokoju betonisen suojan vi 	112 119, s g 
piällä V 	119,i 122,o v 
Vit fvrkur på en 	betongbvggnad P 	1 22, -210 	r 
(1940 1954) vi 210 230,5 g 
v 	230,s -240,5 V 
p 	240.- 290 	r 
Valkoinen loistokoju betonijalustalla  vi 57— 439 g  
Vit fvrkur på hetongfundameut v 69— 72 v 
(1937 1950) P 72— 82 r 
v 82-225 v 
Valkoinen 8-kulni dnen loistokoju 2, P 	23--- 26 r 
ni korkealla betonijalustalla vi 	26— 29 g 
En vit åttkantig fvrkur på ett 2,s ni V 	29— 71 v 
högt betongfnndainent. p 	71--- 87 r 
(1945 1950) Pi 	87-132 in 
vi 132-146 g 
v 	146-177 v 
) 	177-232 r 
vi 232-283 g 
V 283— 23 v 
Valkoinen 	loistokoj n 	2 	in 	korkealla vi 	3(11-31 4 g  
valkoisella jalustalla v 	314 321 v 
Vit 	fvrkur 	på 	ett 	2 	ni 	högt 	vitt p 	321 - - 8 r 
fonda nn'nt vi 	8 --135 g 
(1884 1956) V 	131) 146 v 
p 146--162 r 
Valkoinen lo.stokoju  vi 155 --176 	g 
Vit fvrkur v 	176 —181,s v 
(1945 	1956) P 	11. —2( (0 	r 
Luotsivartiointi Haapa- 	t 5412 
saaressa 
Lotsuppassning på Haapa- 
saari 
( 5410 
Siioitiila Iii 
NU 	 N 	iii it 
1566 Hajaskari 
Sanianiiinuisellh luodolla  
Pa skaret 1 lajaskari 
1567 Paksuniemi  
Pa ks itinini EI LI 1 -osassa 
Pi SV-sidan av Paksunitini 
1568 Suur Musta 
Suu i Mustan L( 1-ra iialla 
På SV-stranden av Suur Mi 
lUtist 	
Kiiikliir 
iuI 
OU 30,:t 	Pv Sx (1) 1 svk. 	 i5,: 
27 08,a 	0,3 	0,7 
3 450 
61) 31,4 	H K (1) 6 stk. 	 34,2 
27 (18,2 	3,0 - 3,0 
3 45)) 
6)) 27,s 	Vii 	Bx (1) 3 sek 
	
6,o 	1)) Ii 
27 ()9,s 	0i 	2,5 
v 350 v 
Finska viken 
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Lysvinklar 
I yrbyggnatt 	 Övriga u I)pglft 	 N 
V aikuinen loistoko1u 	13 ni 	lcorkealla v 	1 95----24() v 	va Ii- 
rautate]ineellä, 	jossa 	valkoinen vistamatun. 	uför- 
taulu stärkt 
Vit fyrkur på en 	13 	ni 	hög järn- v 354-358 v 
ställning med en vit tavla 
(1903 1952) 
Valkoinen luistokojit 15 ni korkealla v 354-358 v  
rautatelineel Iii. 	jossa 	valkoinen 
taulu 
Vit 	fvrkur pa 	en 	15 	ni 	hög järn- 
ställning in ed en vit tavla 
(1903 	1940) 
Valkoinen 	loistokoju 	betonijalustalla vi 	36 	--143, a g  
olevan valkoisen kojun päällä v 	143,a-152 	v 
Vit fvrkur p 	ett vitt betongfunda- p 	152 	--170 	r 
ment 
(1935 1954) 
.Linjassa 	356.a° Overens 1  
Linj assa Su icr 1 ustan 
linjanierkin kanssa 
 Overens  med Suur
Musta linjemuirke i 
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Meriradiomajakat. 
Ra.diomajakat voivat olla joko snouts an attomia. suunnattuja tai pyori via. 
Suuntaainattoniat radiomajakat. (merkintä RC) lähettävät. joka suuntaan merkkeja 
joi(len kuuntelemiseen tarvitaan erikoinen laite (suuntiinisvastaanotin). Tallaiset  radio - 
majakat on sijoitettu joko maihin yleensä inajakkapaikkoihin - tai majakka-aluksiin. 
Nuunnatut radioniajakat (merkintä HD). jotka aina on sijoitettu maihin. lä.hett.ävat. 
sellaisia merkkejä. että kuuntelernalla niitä tavallisella vastaanottirnella voidaan mää-
rätä suuntirna niihin (ifli55O määrätyissä suunnissa. 
Radiomajakka.  voi kantomatkansa rajoissa palvella monta laivaa yhitaikan, kun sitä-  I 
vastoin ra iosuiintlinisaseina voi palvella ainoastaan yhtä. laivaa kerrallaan. 
Radiomajakan  merkit. synkronisoidaan usein ilmasurnumerkkien kanssa. siten, että 
laivan etäisyys majakasta voidaan määrätä. 
Kansainvälisen sopimuksen mukaan hallintoelimien, jotka ovat järjestaneet radio- 
palvelun paikanrnä.äräystö. varten, on ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin, jotka ((vat 
 tarpeellisia tämän palvelun tehokkuuden  ja. säännöllisyyden varmistainiseksi. Xe eivat 
 kuitenkaan vastaa niistä seurauksista, jitka voivat johtua epätäsmällisistä tiedon-
annoista t.ai asemien puutteellisesta toiminnasta tai keskeyt.yksesta. (Kansainvälisen 
pikatiedoitussopimuksen yleinen radio-ohjesääntö, artikla 44  §  l) 
Suuntaamattomat radiomajakat. 
Kantoniatka. .Jokaiselle radiomaja.kalh- 011 sovittu määrätty ka.ntoioatka. [(anto
-mat  kalla. ymmärretään sellaisen pisteen etäisyvttä majakasta, jossa. radiomerkkien 
sähköinen kenttävoirnakkuus on enää vain 50 i V/rn. Tämä. kansainvälisesti sovittu 
arvo sallii vielä määrätä luotettavati suunt.iman. edellyttäen, että käytetään suuntimna
-kojetta,  joka täyttää, radioinajakkakonferenssien suosit.telemat. vaatimukset. mikali
ei vallitse tavallista pahempia häiriöitä. Luotettavalla suimtimnalla tarkoitetaan tällöin. 
että situntiniisminimin leveys ei ole suurempi kuin 6'- Yleensä voidaan radiomajakkaa 
kuunnella huomattavasti suuremninalla etäisyydellä kuin mitä kantomatka edellyttaisi. 
mutta hyviä suuntiina.tuloksia ei silloin enää. saavuteta. Niin hyvä, kuin sinänsä olisikin. 
että jokaisen radioina.jakao kantomatka olisi mandollisimman suuri, ei sitä saa tehdä 
niin suureksi, että. muiden majakoiden kuuntelu häiriintyy. 
Merkinniil o. Merkinan im on muodostavat.: 
1) Tunnusmerkki, jonka. yleensä muodostaa kaksi mnorsekirja.inta, jotka lahetetaan 
vähintään kaksi ja korkeintaan kuusi kertaa peräkkäin lä.hetyksen alussa  ja tavallisesti 
myöskin kerran tai kaksi lähetyksemi lopussa. Tunnusmerkit. lähetetään  min hitaassa 
tandissa, että myöskin sähköt.ystaidoton voi ne käsittää. 
2) Suuntimismer.kki. jonka muodosta.a joko yksi ainoa pitkä viiva  tai joukko viivoja. 
 tai iii ii  koin useissa tl1oome11 mojakoissa uiiooskiijaonet 1i()peassa tandissa. 
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Sjöradiofyrar. 
Man skiljer mellan likformigt strålande eller cirkulära (oriktade) radiofyrar. olik-
formigt str]ande eller riktade radiofvrar och roteran(le. 
('irkulära radiofyrar (beteckning RU) sänder radiosignaler åt alla håll. För inpejling 
av dessa erfordras en särskild apparat. (radiopejlmottagare). Dylika radiofyrar finnes 
såväl på land - vanligen vid en fyrplats som på fyrfartyg. 
Riktade radioiyrar (beteckning RD), alltid belägna 1)å land, sänder signaler av sådan 
beskaffenhet, att bäringar till radiofvren i vissa riktningar kan bestämmas ned en van-
lig radiomottagare.  
En ra.diofyr kan inom sin räckvidd samtidigt utnyttjas av ett obegränsat. antal far-
tyg. medan en radiopejlstation endast kan betjäna ett fartyg i sänder. 
Signalerna från en radiofyr kombineras (synkroriiseras) ofta med luftmistsignaler, 
som möjliggör bestämning av avståndet till sändarstationen från det fartyg, ombord 
 på  vilket observationeriia göres.  
I enlighet med den internationella konventionen bör förvaltningsinrättningar. Som 
upprättat radiolokaliseringstjänst, vidtaga alla de tgärder. som är nödvändiga. för 
att säkerställa, att denna upprätthlles effektivt och regelbundet. De påtager sig clock 
 intet ansvar för följder. som kan bero  på onoggranna uppgifter eller hristfälligheter 
eller avbrott i verksiunhi-ten på dessa stationer. (Det allmänna radioreglementet i den 
 internationella fjärrförbindelsekonventionen. artikel  44 § I.) 
Cirkulära radiofyrar. 
Räckvidd. För varje radiofyr är cii viss, av dess läge betingad räckvidd fastställd. 
Med räckvidd förstås avstndet över öppet vatten från fyi-en till en punkt., ilä.r den 
 elektriska fä.ltstyrkan hos radiosignalerna sjunkit  till ett visst, värde. 50 i V/in. Detta.
internationellt fästställcla värde tillåter, såvida icke onorma.la ra.diostöi-ingar förefirmes. 
att göra. tillförlitliga pejlingar, om man använder en pejiapparat. som uppfyllei- ford-
ringarna. i de internationella rekommendationerna. Med tillförlitlig pejling förstås härvid, 
att bredden av pejlminimet icke överstiger 6. Man kan i regel avlyssna en radiofyr 
 på  avsevärt större avst.ncl än räckvidden anger. men tillförlitliga pejlingar kan man
 därvid inte mera erhålla.  Så bra (let kfl skulle vaja, at.t. räckvidden för en radiofyr gjor-
des så stor som möjligt, fÅr den clock icke göi'as alltför stor, ty då skulle avlyssningen 
av andra radiofyrar störas. 
Signaler. Signalerna består av:  
1) Igenkiinningssignal. som vanligen hestr av två inorsebokstäver, och sändes 
minst, två och högst 6 gångei- i följd i början av sändningen och vanligen även  en eller 
 2  gånger i (less slut.. Tgenkä.niiingssignalemna  sändes i så långsam takt., att även en icke
telegrafikunnig kan uppfatta dem. 
2) Pejlingssignal, som består av antingen ett enda långt streck eller ett. antal streck 
 ellei-  såsom i flere fyrar i Finland igemikänningssiguolen i snabb t.akt. 
't'aaj uudet ja ryli mutely: 
Useimmat n'ieriradiomajakat toimivat taajuusalueella 285---315 kIHIz. Euroopassa 
 on  tämän alueen sisäpuoleUa määrätty seuraavat  14 ra.diomajakkataajuutta: 
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1ferkimitä 
3 	........................ 
4 	........................ 
1) 	........................ 
6 	........................ 
I ........................ 
Taajuus 
k}Iz 
.,, 
Mei'kinth 
laajuus 
kllz 
287,:i S 	......................... 303,4 
289,a 9 	........................ 305,7 
291,9 U) 	......................... 398. o 
294,2 11 	.............................. 
296,a 12 	......................... 31° a 
298.s 13 	........................... 3 
301,1 14 	.............................  
Itämeren alueella toimii sitä paitsi joukko paikallisia radiomajakoit.a t.aajuusalueella 
 405-415 kHz,  jolla on määrätty seuraavat 6 t.aajuutta. 406, 407, 408, 412, 413, 414 kHz. 
IJseimmat radiomajakat ovat n. 5. ryhmnämajakoita. Ne on jaettu ryhmiin, 111111 
että sarna.ami ryhmään voi kuulua korkeintaan kuusi majakkaa kaikkien saman ryhmän 
majakoiden taajauksien ollessa sama. 
Jotta saman ryhmän majakat eivät häiritsisi toisiaan ne lähettävät vuorotellen 
määrätyn aikataulun mukaisesti. Seuraavia eri lähetystapoja käytetään.  
1) Lähetys yhden minuutin aikana joka toinen mmnuutti. ,Jakso  2 minuuttia. 
2) Lähetys yhden minuutin aikana joka. kolmas minuutti. .Jakso 3 minuuttia. 
3) Lähetys kanden minuutin aikana joka kuudes mninuutt  i. .Jakso 6 minuuttia.. 
4) Lähetys yhden minuutin aikana joka kuudes mmnuutti. Jakso  6 minuuttia. 
Sakean sään aikana lähettävät. ryhniämajakat joka jakson aikana. Selkeän sään 
aikana lähe.ttävät useat majakat samoin kuin sakealla sääilä, mutta t.oiiset majakat 
lähettävät. silloin loarvemmuin tai ei ollenkaan. Suomessa ja Ruotsissa Iähett.ä.vät. no 
 majakat. joilla  on erikoinen selkeän saimmi lähetys nimiä jaksoina, jotka kuuluvat jokaisen 
puolen tunnin 12 e,ismumn.iäiseen minuuttn.  
Paikalliset pienit.ehoiset radiomajakat eivät usein kuulu mihinkään ryhmään. Näinä 
majaka.t voivat lähettää joko jatkuvasti säästä. riippumatta, ainoastaan sakea.11a säällä. 
 tai vain )yydttäes5ä. 
A änitaaj ntis. Useimmat radioinajakat. on nykyään inoduloit.0 äänit.aajuudella.. Tämä 
tekee msiniittjimn suunt.imnisen helpomma.ksi . Ää.nitaajuus on yleensä sama saman ryhmän 
majakoille. mutta erilainen eri ryhmille. 
Tarkoitus ei ole, että, äänitaajuuden perusteella pitäisi voida löytää oikea. majakka. 
Tämä edellyttäisi tavallista parempaa musiikkikorvaa ..Eri majakoille  on annettu eri 
äänitaajuudet jotta suunt.imislaitt.oessa voitaisiin eroit.t.aa. suunnitun rtu.liomaja.kari lähe. 
tvs toisesta, sillä voidaan olettaa jonkun muun moajakan toi oivan samanaikaisesti ja 
 samoa Ilo taikka liilukkäisellä taaj imidilla 
Frekvenser och gruppering. 
De fiesta sjö radiofyrar arbetar inom frekvensområdet. 285-3 15 kHz. I Europa 
 har  mom detta område följande 14 ra.diofyrfrekvenser fastställts: 
Beteckning 
irek roe 
k ii 
. 
I3teckiiiig 
Frekveji, 
k Hz 
287. 8 	........................ 303,4 
2 	........................ 289,c 9 	......................... B)5. 7 
3 	........................ 291.e 10 	......................... 308,a 
4 	........................ 294.2 11 	........................ 310,:t 
5 	........................ 296.s 12 	......................... 
6 	........................ 298.s 13 	........................ 313.5 
7 	........................ :9l.i 14 	........................ 314.s 
Inom Öst.ersjöområdet arbetar dessutom ett. antal lokala. radiofyrar inom frekvens-
området 405-41 5 kHz, inom vilket. följande 6 frekvenser har fastställts: 4t)6. 407, 41)8. 
412, 413. 414 kHz. 
De flesta radiofyrar är s. k. gruppradiofyrar. De liar uppdelats i grupper, så att till 
 samma grupp kan höra högst.  sex fyrar med samma frekvens för alla fyrar i gruppen. 
För att fyrarna i samma grupp icke skall störa varandra sänder (le i tur och ordning 
enligt ett fastställt tidsschema. Följande olika slag av sändning användes: 
1) Sändning varannan minut under en minut. Period 2 minuter. 
2) Sändning var tredje minut, under en minut. Period 3 minuter. 
3) Sändning var sjätte iiiiflut un(ler två minuter. Period 6 minuter. 
4) Sändning var sjätte minut, under en minut. Period 6 minuter. 
Under tjocka sänder gruppfyrarna under varje period. Vid klart väder sander on 
del fyrar lika som under tjocka., medan andra då sänder mindre ofta ellei icke alls. I Fin-
lomol och sverige sönder le fyror. son icke liar särskild vid klart. väder under 
h l)(l'io(l(l'. 	in 	iiif'at tOr h 12 första minuterna varje halv timme. 
koin rldiö' in I' med ringa effekt tillhör ofta. ingen grupp. De kan sinda antingen 
elO le av vadnt ständigt, endast under tjocka eller endast på begäran. 
Toufrekvenseim. Alla radiofyrar är numera mnodulerade med tonfiekvens, vilket 
 iii  hrlattar pejlingen. Tonfrekvensen är i allmänhet densamma för radiofyrar inom 
 sallinia  grupp, men i regel olika för ne ..liggande grupper.  
Man bör icke mccl ledning av t.onfrekvensen söka identifiera en radiofyr, ty detta 
 kriver  i allmänhet. ett synnerligen gott musiköra. Olikheterna i tonfrekvens har in-
förts för att vid lyssning i pejlapparaten underlätta åtskmljanclet av signalerna från den 
 pejlade  racliofvren (ich en annan, som kan tänkas arbel a samtidigt och med samma 
iiiirligeiiiö 	fihvi'iis (vöclaiii.oi). 
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Korjouj rdiojuun Ilmaan 
 Korr ek  ilon Fr rado pej/in 
Sitäpaitsi voi suuntimisvirhe tulla suureksi hyvin pienellä etitisyydella V IiteentHi -mays 
tai karilleajon vaara on sentakia suuri. Sen välttämiseksi on liyvä ajaa vinosti lomstoa 
 kohti. Parempi keino  on kuitenkin täydentää paikanmääräys muilla menetelmillä.
 .Jos  radioniajakka on symikronisoitu ilnxasumurnerkkien
 kanssa, voidaan etäisyys määrätä (katso sivu  100). Lisäksi voidaan
 lokia-  käyttämällä tai ottamalla ristisuonl 110111 lIlliNtil lllllillllIljlll)NU1 vllrmnistollt la
 siitä, ettei  ajeta radiomajakan päälle. 
Suumitinustarkkuus. Perusteellisen llilFl Il 1k-eli jäikin vollaall. jo simtmmiiinuislaite 
 täyttää  mnajakkakonferenssien suosittelemnat vaatimukset (sivu 100) ja kompassi on
 luotettava, päästä  ± 2  keskimääräiseen tarkkuuteen. Suurempia virheitä voi sattua
 jos  suuitimrnen tapahtuu lähellä rannikkoa tai jos maata on laivan ja radiomajakami
 välillä.  Jos tällöin maa on lä}l-nlJHtmlii laivall kl1111 mljakkaa. Il virli' llIIllmnhi  kl101
JOS asillllIuitll olI 	ätinvastoill. 
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SjiiYaraHde varnas för att styra direkt mot cii radiotvr med ledning enbart av radio-
fvrsignalerna från densamma. Man bör alltid minnas, att man med  hjä.11)  av signalemna 
och ljudstyrkan icke ens närmelsevis kan bedöma avståndet  till den pejlaIe stationen. 
Lo ivan mer, cl 'Dan, 
Fariyges menid 'ao  
L a Iv a 
a ny  9 
I. ko 
Fy 
a = korjaa nr, aion eli i'soympyrdsuuniima 
 a' 	konjatlu eli /oyoc/rom/uuni,mo 
= A'oi'jauskulma  
a 	okorn,'gerad I, s/orc;'rkel pej'li'ng 
a' = korri'gerad I. loxodrom pejliriy 
= korrek,d/ongvinke/  
Dessutom kan felet bli oväntat stort vid pejling av  en mycket närbelägen radiafyr. 
Risken för kollision eller grunstötning - äi' därför stor. Denna kan undvikas, om 
 man  styr snett mot radiofyren. Bättre a"r dock att kompletterti positionsbestämnningen 
med andra metoder. Om radiofvren är synkroniserad med luft- 
mistsignaler kan avståndet, bestämmas. (e sid. 100). Distans-
bestämningar med logg och krysspejlingar till andra radiofyrar kan även eliminera faran 
för att köra rakt på racliofyren. 
Pejlingsnoggraiinliet. Efter grundlig övning kan man, om pejiapparaten motsvarar 
 de  fordringar, som radiofvrkonferenserna rekomnmnderat (se sid!. 100), och kompa.ssen
 är  pålitlig. uppnk en noggrannhet i pejlingen om i medeltal ±  2°. större fel kan uppstå,
om pejlingen sker nära en kust, eller över ett landområcie, som befinner sig mellan observa-
tören och radiofyren. I det senare fallet blir felet större, om detta landomnrkde  är när - 
Inure ohsf'1vatöien ilmi ,mlinfvi'eii, än i motsatt fall. 
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Ns. yöilniiö voi myöskin aiheuttaa suuntimisvirheitä. Ta.ssä kysymyksessä olevilla 
taajuuksilla esiintyy tiiinii ilmiö pimeäfl ja varsinkin aamu- ja. ilt.ahhmivan aikana; 
 se  vaikuttaa hä.iritsevästi ainoastaan suurilla etiiisyyksillä, suunnilleen  30 rnpk:sta alkaen. 
Yöilmiö johtuu niistä radioaalloista, jotka heijastuvat ilmakeháii ylemmista kerroksista. 
Ilmiö esiintyy usein sillä tavalla, että suuiitirnisrninimi heiluu edestakaisin, taikka myös-
kin niin, että puhdasta minimiä on vaikea ollenkaan saada. 
,Joskus täytyy ottiii l)UOIfliOOn virhe, joka sviityy. kun saatu suuntimu paikan-
inäärääinistä varten piirretään merikartt.aari suorana linjana (loxöromina). Radio
-suutitiiiia  in nimittäin maapallolla isovinpyrd (kts. kuvaa, siv.  97). 'JOS loxodromi 
 poikkeaa ainoastaan vähän isnympyrästä. voidaan korjaus tehdä siten, että snuntimaan 
lisiitääri korjauskulma. jonka suuruus voidaan määrätä kuvasta sivulla  96. Sen merkki 
( -F tai  —)  on mäiirättävii niin, että korjattu situntima on alkuperäisestä päivantasaajan 
puolella. •J OS laivan ja niajakan pituuseio on iieiiempi kuin 2 (Helsingin leveysasteella 
 n. 61)  mpk.), on korjaus pienempi kuin  10.  joten sitä tavallisesti ei kannata ottaa huomioon 
meidän vesilläinme. 
Suunnatut radiomajakat. 
Niinkuin aikaisemmin im  mainittu, voidaan radiosuuntniuislaitteella keskinoiariim 
saavuttaa 2' tarkkuus. Epärdullisissa olosuhteissa voi virhe  tulla suui'euima.ksikin. 
Kapeissa väylissä  ei tällainen tarkkuus ole riittävä. Tällaisiin paikkoihin voidaan silloin 
pystyttää suunnattuja radiumajakoita. Silloin ei olla riippuvaisia magneett isista häi-
riöisti1 eikä kompassin eksymästä. Ne virheet, jotka svntyvat siitä, ettei kuinpassi-
kurssia lueta täsmälleen samalla hetkellä kuin suuntiminen suoritetaan, jimavimt myöskin 
pois. Laivan keinuminen aallokossa ei möskään häiritse suunimatun  i-adiomajakan 
kuunt.elua. Näistä syistä voidaan suun nut nil la rad ioma.Ja ko illa saada suurempi t arkkuus 
 kuin suuntimnisella. 
Suunnattu ra.cliomaakka osoittaa määrättyä suuntalinjaa. Laivassa, joka  ou tällä 
linjalla, kuullaan yhtenäinen, pitkä ääni. Jos laiva poikkeaa. suuntalinjasta, erottuu 
tästä yhtenäisestä äämwstii määrätty imumm'seiiierkki, joka  on erilainen suuntalimijaim kuin-
mallakin puolella. Mitä kauemmaksi snunt alinjasta tullaan, sitä selvemmin täma  morse- 
merkki erottuu. .los tullaan hyvin kauaksi suuntalmnjasta. tulee mmu'sernerkki kuitenkin 
usein uudestaan epäselvenimäksi. Nämä mnorsminerkit ovat yleensmm kirjainiet  A ja N. 
 Ajettaessa majakkan  kohti kuultu kirjain A väylan oikealla ja kirjain N sn \'aselo-
maIla puolella. Sama järjestelmä on myös käytössä Ruotsissa. 
Suuntalinja on teii-eettisesti äärettömän kaisa (matemaattinen linja. l'ttinnossm 
ei iluniskorva kuitenkaan heti tajua morsemnerkkejä linjalta poistui taessa, vaan linja 
leviää sektoriksi, jonka leveys voi olla eri sw  in eri majakoissa, vaihdellen suunnilleen  
0,5 ja 2 ast.een  välillä. Morsemerkkien eroittaminen välittömästi  mim in kalsumi  sektorin 
 ulkopuolella edellyttää sitäpaitsi melkoista  t ottumista näiden merkkien kiinni e ei niseen. 
Suuntasektorin leveys silädetään aina sellaiseksi, että  se on huotnattavasi m kapearnju 
 kuin väylä. Kun joudutaan pois sektorista  ja A- tai N -merkki rupeaa kuuluinaan, vii
-daan  siis luottaa siihen, että väylän raja on vielä, turvallisen matkan päas51. 
Sutmnnattuja radiotnajakoita kuunneltaessa  ei pidä käyttää kehäantenniin kytkettyä 
 suuntimnisvi-istaanotnta, silloin voi nimittäin syntyä virheita. On käytettävä tavallista 
Vi1timiiiiiii intO. umjehiiiuiumiiii ihinium itsitiimiuvaa vinikkmimissaitoa (fadiimtmisoiI tmsta). 
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Den s. k. natteikkien kan även förorsaka pejlingsfel. På de frekvenser, som här kom-
mer I fråga, uppträder natteffekt under mörker och framförallt under skymnings- och 
gryningstimmarna, men verkar störande endast på större avstånd, från ungefär 300 nm 
 uppåt. Natteffekten förorsakas av  de radiovågor, som reflekteras från övre lager i atmos-
fären. Fenomenet framträder ofta genom att pejlingsminimet pendlar fram och åter 
eller blir otyclligt och svårt att bestämma. 
Ett visst fl uppkommer om den erhållna häringen för positionsbestämningen ut-
ritas på sjökortet som en rät linje (loxodroin). Radiopejistrålen är nämligen på jord-
globen en storcirkel (se figur på sida 96). Om loxodromen endast föga avviker från 
storcirkein, kan man företaga korrektionen så, att man knrrig3rar häringen med en 
 korrektionsvinkel. som  kari bestämmas ur diagramnmet på sid. 97. Dess märke (+ eller —) 
bestämmes så, att den rättade bäringen alltid är närmare ekvatorn än (len observerade. 
 Om  longitudskillnaden mellan fartyget och radiofyreri är mindre än 20  (på Helsingfors 
bredägrad c:a 60 sjömil), blir korrektionon mindre än 10  och behöver sålunda sällan 
beaktas i våra vatten. 
Riktade radiofyrar. 
Som tidigare niimnnts kais man i medeltal räkna med en pejlingsnoggrannhet av + 2 
I ogynnsamma fall kan felet bliva ännu större. I smala farleder är mn sådan noggranrihet 
icke tillräcklig. På sådana ställen kan man uppföra riktade radiofyrar. Man är då icke 
beroende av magnetiska störingar eller av kompassens  deviation. De fel, som vid pejling 
uppstår, genom att kompassen icke avläses alldeles samtidigt, som pejlingen utföres, 
elimineras även. Observationen av en riktad radiofyr störes icke heller av rörelserna hos 
fartyget I sjögång. Av dessa orsaker kan st.örre noggrannhet erhållas vid användning 
fartyget i sjögång. Av dessa orsaker kan större noggrannhet erhållas vid användning 
av riktade radiofyrar än vid pejling. 
En riktad radiofyr utmärker en bestämd kursliiije. Då man på ett fartyg, som är 
på denna kurslinje, avlyssnar signalerna från mn radiofyr, hör man en jämn konstant 
 ton. Om  fartyget avviker från kurslinjen, framträder i denna ton ett oavbrutet upp-
repat morseteeken, enin är olika på. (le båda sidorna om linjen. Ju större avvikolsen 
från kurslinjen är, desto tydligare framträder inoi-setecknet. Om man kommer mycket 
långt från kurslinjen, blir (lock tecknet åter otydligare. Vanligen användes för morse 
tecknen bokstäverna A och N. Vid gång mot fyren höres bokstaven A vid avvikelse 
 åt  styrbord och bokstaven N vid avvikelse åt babord från kurslinjen. Samma system
 användes även i  Sverige. 
Kurslinjen är teoretiskt en oerhört smal, »matematisk linje. I verkligheten kari 
 människoorat  dock icke genast uppfatta mnorsetecknen vid avvikelse från linjen, utan
i stället för en kurslinje har vi en kurssektor. Bredden av denna är olika vid olika fyrar 
och varierar mellan c:a 0,5 och 2 . För att uppfatta inorsetecknen omedelbart utanför 
 en s  smal sektor fordras dock en viss vana. Bredden av kurssektorn avpassas alltid 
 så,  att den är betydligt smalare än farledeii. Då man råkar ut ur sektorn och börjar
höra bokstaven A resp. N vet man alltså, att man fortfarande är på betryggande avstånd 
frkn farlcdsgränsen. 
Riktade radiofyrar bo.. icke avlyssnas med pejiram, ty då kan man erhålla felaktiga 
resultat. Man bör använda en vanlig mottagare, helst utan s. k. fadingutjämning (auto-
matisk volymkontroll).  
13 	flTfl,e(1 
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oiauiuttiui r(u1a)lö/ti/sfö 	'i »elä karl/tt, .11,1,/tU /t/ltiU,l/r,,,,ilffI. sill,( läIlö,iikiii vii  
syntyä virheitä ja ininimläkin on vaikeata löytää. (Tuta varoitusta ei pida sekoittaa 
edelliseen.) 
Yhdistämällä ns. »outputmitt.ari» kovaääniskosket.timiin voidaan silmällakin seurata 
suunnattuja merkkejä. Silloin niitä on paljon helpompi eroittaa kuin ainoastaan korvafla. 
 varsinkin  tottumattomalle. 
Suunnattuja radiomajakoita on myöskin muilla taajuuksilla kuin aikaisemmin maila
-tuula racliomajakka-alueilla. On myöskin olemassa yhdistettyjä suunnattuja ja suuntaa 
 mattomia radiomajakoita.  Yksityiskohdat selostetaan lähemmin kunkin  na,jakan k 
dal la 
Synkronisoidut sumumerkit. 
Muutainista radiornajakkapaikoista annetaan -- kuitenl a ali ai a al sitittlissa 
sakealla säällä - radiomajakkamorkkien kanssa synkronisoituja ilmasumumerkkejii 
 (merkintä  ISM), joiden avulla voidaan määrätä aluksen etäisyys  sumumerkkiki./iel/t - 
meen. (Siis ei radiomajakkaan, jolleivät molemmat ole samassa paikassa.) Meneteliaa 
 perustuu siihen, että äänen nopeus ilmassa  on pieni, - n. 333 mIs, = kun taasen radi
-aaltojen nopeus  on melkein äärettömän suuri. 
Tavallisesti alkaa suinumerkki samassa silmänräpäyksessä, kun radiomajakan titt 
nusmerkki päättyy. Aluksessa mitataan sekuntikellolla kuinka monta sekuntia kulu. 
 radiomajakan tunnusmerkin  jälkeen ennen kuin sumumerkki alkaa kuulua. Koti 
 malla sekuntimäärä  eräällä vakiolla saadaan etäisyys sumumerkinantajaan meripeni
-kulmissa. Tämä vakio  on 0, is. Usein antaa radiomajakka tunnusmerkin jalkeen  viivoja 
sellaisessa tandissa, että sumumerkki etenee yhden meripenikulman jokaista viivaa 
kohti. Tällöin ei laivassa tarvitse käyttää kelloa, vaan lasketaan kuinka monta  radio. 
rnerkkiviivaa ehtii kuulua ennen kuin sumumerkki rupeaa kuulumaan; näiden viivojen 
 lukumäärä ilmaisee silloin suoraan etäisyyden  sumumerkinaritolaitteelle meripeni
-kulmissa. .Joskus annetaan  radiomerkit vielä tiheämmin niin, että yksi viiva vastaa 
 esim.  1/4  mpk. On huomattava, että joskus voi radiomajakka olla toisessa paikassa kuin 
 sumumerkinantolaite.  Sen takia on muistettava, että yllämainittu menetelmä koskee  
etäisyydenmääräystä suniurnerkinantolaitteelle eikä raclioioajakalle. 
Tätä etäisyydenmääräämismenetelmää varten ei laivassa tarvita suuntimisvastaan-
otinta, tavallinen vastaanotin riittää.  
Jos etäisyys on yli io -mpk ja kuuluvaisuus sattuu olemaan harvinaisen hyvä, voi olla 
vaara tarjolla, että huo?nioidaan radio- ja sumumerkkejä, jotka kuuluvat c-ri jaksoih in. 
Sumumerkinantoon kuuluu myöskin muita merkkejä kuin se, joka on tarkoitettu etä isyyden.-
määrääni-istä. varten. Tämä seikka täytyy myöskin ottaa huomioon, jotta väli yttä isiin  err!, - 
dyksiltä. 
Radio suuntimislaitteiden teknilliset vaatimukset. 
(Pariisissa v. 1951 pidetyn radiomajakkakonferenssin suositus.) 
1. Taajuusalueet. 
Radiosuuntimislaitteilla tulee voida suuntia A I ja A 2 lähetvksia meriradiomajakka
-alueella.  
2. Valiiitakyky.  
A 2 merkkejä vastaanotettaessa tulee kokonaisvaliritakyvyii tIla: 
nauhaleveys2-2. kHz 6 (lb heikeiitviniselle. 
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Man bör icke försöka pejia den riktade sändningen från en radio fyr med pejiram, ty 
även då kan fel uppstå, och det kan vara svårt att erhålla något minimum. (Denna 
varning bör icke förväxlas med  den föregående.) 
Genom att ansluta en s. k. »outputmeteri till mottagarens högtalarkontakter får 
 man  möjlighet att även med ögat observera (le riktade signalerna. Detta underlättar i
hög grad urskiljandet av signalerna i synnerhet för en person med mindre erfarenhet. 
Riktade radiofyrar finnes även med andra frekvenser (våglängder) än det tidigare 
omtalade radiofyrområ(let. Det finnes även kombinerade riktade och oriktade radio-
fyrar. Närmare uppgifter lämnas i samband med varje enskild fyr i förteckningen. 
Synkroniserade mistsignaler. 
Vid vissa radiofyrplatser gives - dock endast under tjocka eller disig luft - luft- 
mistsignaler (beteckning LMS) som är synkroniserade med radiofyrsignalerna. Dessa 
möjliggör bestämning av avståndet från ett fartyg till platsen för mistsignalsändaren. 
(Icke till radiofyren, såvida icke båda befinner sig  på samma plats). Metoden grundar 
sig på, att hastigheten för ljudet är relativt liten c:a 333 mIs, medan radiovågorna fort. 
plantar sig med en praktiskt taget oändligt stor hastighet. 
Mistsignalen börjar i allmänhet i samma ögonblick som igenkänningssignalen för 
radiofyren slutar. Observatören på fartyget uppmäter med en sekundometer, huru 
många sekunder förgår efter igenkänningssignalen, förrän mistsignalen börjar höras. 
Genom att multiplicera antalet sekunder med en viss konstant erhålles avståndet till 
 inistsignalsändaren  i sjömil. Denna konstant är 0, i s. Ofta sänder radiofyren efter igen.
känningssignalen streck i en sådan takt, att mistsignale.n fortplantar sig en sjömil för 
varje streck. Då behöver man ombord icke använda sekunometer, utan man räknar 
antalet racliost.reck som höres, förrän mistsignalon börjar höras. Antalet streck  anger 
då direkt avståndet till mistsignalapparaten i sjömil. Stundom sändes strecken ännu 
tätare, så att ett streck motsvarar t. ex. 1/  sjömil. Man bör observera, att radiofyren 
stundom kan befinna sig på en annan plats än mistsignalapparaten. Därför bör man 
 minnas, att denna be8tämning gäller avståndet  till mistsignalapparaten, icke till radio fyren.
För denna avståndsbestämning behöver fartyget ingen pejlapparat; en vanlig mot-
tagare duger. 
Om avståndet är över i o sjömil och hörbarheten mycket  god, finnes det en viss risk för 
att man i misstag bestämmer tidsskilna.den mellan radio- och in istsignaler, som hör till 
 skilda perioder. Il'! istsignalen innehåller också andra tecken  än det, som är avsett för avstånds-
bestämning, något som iiian också måste gira akt  på för att ondrika misstag. 
Tekniska fordringar på radiopejiapparater. 
R'kommendation av ra.diofyrkonfeienseii i Paris 1951) 
1. Frekvenshantl. 
Radiopejlapparater skall tillåta pejling av A 1 och A 2 sändningar i sjöradiofyr-
området. 
2. Selektivitel. 
Vid mottagning av A 2 signaler, skall totalselektiviteten vala: 
banvidd 2 2, 5 kllz för 6 db försvagning. 
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nauhaleveys korkeintaan S kHz 30 db heikentymiselle. 
nauhaleveys korkeintaan 16 k}lz 60 (lb heikentymiselle. 
A 1 merkkien vastaanoton parantamiseksi on käytettävä joko: 
a) suod at inta ensimrnii isessä välijaksoasteessa, joka antaa valintakyvyn: 
naulialeveys 0. 3-0, s kHz 6 db heikentymiselle. 
nauhaleveys korkeintaan 2 kHz 30 (lb Iieikentymiselle. 
b) äänijaksosuodatinta, jonka keskitaojuus on noin 1000 i-Iz ja 
naulialevevs noin 100 Hz 6 (lb lieikentymiselle. 
nauhaleveys korkeintaan 400 Hz 20 (lb heikentymiselle. 
Edellä mainitut suodattimet on voitava helposti kytkeä pois ilman huomattavaa 
äänenvoimakkuuden muutosta. 
Superhetorodynevastaanottimille tulee 1aili- ja välijaksolukuvaimeniiuksen olla 
vähintään SO (lb. 
3. Herkkyys. 
Kun kehä on käännetty maksirniasentoon tuli 	I iiullin Ot lo ktliilokkIsnen 111111 
ulostulotehon saavuttamiseksi tarvittavan kenttävoimakkuodeit olla korkeintaan ä) 
V/rn sekä A 1 että A 2 merkeille (400 Hz modulatio 70 o)  kun signaali/kohina suhde 
 on 20  db. Kohina on mitattava ilman merkkiä. Suuntirnisleveys  50 /( V/rn kontissä
on silloin korkeintaan 3 
Herkkyysinittaukset on suoritettava väli- ja iiäitijkosoodottioien 	Ilessa  I' '- 
kytkettyinit. 
4. Jtluita oniinab.iiihia.  
1. Laitteessa tulee olla minimiparannussäiitö.  
2. Molempien minimien välisen kulman sanloo iiIii siä 	nnittas-u toi 
vähintään l78. 
3. Sivusuurinanmääräärnislaitteer tulee antaa vähintään 15 db voiinakkiioi' ii. 
5. Asennus laivassa. 
Kehäantennit on asennettava malid011isiiflmafl 	I il 	ii li k I 	wi. i ii In 
tulee olla mandollisimman kaukana suurista lii I 	 . 	i 	 I 	I 
kuten puome ista, nostovaijereista ja antenneisti. 
Apuantennin tulee olla mandollisimman lyh 
Vastaanottnen viereen on tarkoituksonrnuki 	 .I 	 . 	i].. 	 I 
kun kehäantennin lähellä olevat antennit rnaadoitttoan. \hdstysjolnlot aflteliliiel 
 vastaanottimen välillä  on sijoitettava joko rnetalliputktn tai vedettävä suoJati 
kiinteillä eristyksillä varustetuilla kaapaleilla. Kaikkien liitosten tulee olla veso 
viitii. 
Vastaanotin on rnaadoitettava laivan runkoon johdolla, jolla on mandollisimio ii 
pieni vastus. 
Suuntirnislaitteen eksymä on määrättävä ennenkuin laite otetaan käyttöön 
joka kerta kun lähellä olevien antennien tai johtimien sijoitusta on muutettu. 
.Joka tapauksessa on eksymä. inäärättävä kerran vuodessa mikäli malidollisi 
Eksymän määräämisessä on käytettävit taajuutta, joka on mandollisimman Ii 
meriradiomajakka-alueen keskitaajuutta. 
Eksyrnä on mikäli mandollista määrättävä tätä varten erikoisesti löytyvieii radio-
majakoiden avulla. 
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bandvidd högst 8 kHz för 30 db försvagning. 
bandvidd högst 16 kHz för 60 db försvagning. 
För att förbättra mottagningen av A 2 signaler skall man använda antingen: 
a) ett filter i (let första mellanfiekvenssteget, som ger en selektivitet av: 
bandvidd 0, 4-0, s kHz för 6 db försvagning. 
bandvidd högst 2 kHz för 30 db försvagning.  
b) ett tonfilter, vars rnittfrekvens är c:a 1 000 Hz och 
bandbredd c:a 100 Hz för 6 db försvagning. 
handbredd högst 400 Hz för 20 db försvagning. 
Ovannämnda filter skola lätt kunna urkopplas utan anmärkningsvärd ändring 
i ljudstyrkan. 
Vid superheterodynmottagare skall spegel - och rnellanfrekvensdämpningen vara 
minst 80 db. 
3. Känslighet. 
Med ramken ställd i maximiläge skall för uppnående av  en utgångseffekt på 1 milli- 
watt i hörteleforien erfordras en fältstyrka på högst 50 V/rn för såväl A 1 som A 2 
signaler (400 Hz modulation 70 %) när signaibrusförhållandet är 20 db. Bruset bör 
mätas utan signal. Minimibredden i ett 50 V/rn fält är då högst 3°. 
Känslighetsmätningar skola utföras med mellanfrekvens- och tonfilter urkopplade.  
4. Övriga egenskaper. 
1. Apparaten skall ha en minimiskärpningsanordning. 
2. Vinkeln mellan de båda minima vid pejling av samma sändning skall vara minst 
 178°. 
3. Sidobestämningsanordningen skall ge en styrkeskilinad på minst 15 db. 
5. Montage ombord. 
Ramantenner skall monteras möjligast nära fartygets mittlinje, och  do skall befinna 
sig så långt som möjligt från stora rörliga metallföremål och ledare såsom bornmar, 
vajerfall och antenner. 
Hjälpantennen skall vara så kort som möjligt. 
Det är ändamålsenligt att invid inottagaren anordna ett signalljus, som tändes när 
antenner i närheten av mottagaren jordas. 
Förbindelseledningar mellan mottagare och antonner skall förläggas antingen i metall. 
rör eller dragas som skärmade kablar med  solid isolation. Samtliga förbindningar skall 
vara vattentäta. 
Mottagaren skall jordas till skrovet medelst en ledare med möjligast lågt motstånd. 
Pejlapparatens deviation skall bestämmas förrän apparaten tages i bruk och varje 
gäng närbelägna antenners placering har förändrats.  
I varje fall skall deviationen så vitt möjligt bestämmas en gång om året. 
Vid deviationsbestämningen skall man använda en frekvens, som ligger möjligast 
nära sjöradiofyrommådets mittfrekvcns. 
Deviationon skall om möjligt bestämmas med hjälp av härför speciellt förefintliga 
fyror. 
MERIRADIOMAJAKAT 
 S IÖRADI OFYRAR 
Suomalaiset radiomaj akat ja synkronisoidut sumumerkinantoasemat. 
Finska radiofyrar och synkroniserade niistsignaler. 
2002. AJOS 65°39,s' 24°35,z' 
AJOS 
- -3. 	Mkae 4 3 30 k: 	Mor,bokdrn A 330 g(ngr 
TT'TTTETTT 
JOKATUNTINEN LAHEIvS 	UTSANDNING VAIJE TIMME 
3 	5 	0 	IS 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
S,kIIa ,eIIa 	Vid t 1ock 
5 	70 	IS 	20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 
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Radiomajakka (Suuntamaton  BC) 
SI) I)rtaa)UHT: 298, s kHz. 
lThutartjuus: 846 FIz. 
1(77 n/osäde: 60 m pk. 
.11'))? I (Is u ,numerkki: 	(RSINI). 
1) Morsekirjaimot AJ (. - . - - - 
kaksi kertaa hitaassa tandissa ... 1 ( 	a 	sok. 
2) Morst'kirjaimet AJ 30 kertaa no- 
peassa tandissa, lokainon rvhniä = 
1,35) 	sek...................... 41,7 	» 
3) Tauko 	........................ 8,3 	» 
Merkkisarja 	................... 1 	min. 
Tauko 	........................ 5 	» 
Jakso 	........................ 6 	min. 
.'(F/(37Ila säällä annetaan yksi merkkisarja ioka 
 6 nun,  aikana., alkaen 0 min., 6 min., 12 min.
tie. joka tunti. 
eI/eJllä säällä annetaan yksi mnerkkisarja neljä 
kertaa tunnissa, alkaen 0 min., 6 min., 30 
 luin,  ja 36 luin. 
Vd SI.,d 	d, 
Radiofyr (Oriktad RC) 
]1Ioq/rckscus: 298,s kHz. 
Ton/reks'ens: 846 Hz. 
Räekioidd: 61) sömi1. 
Radionustsiynul: (1{IS). 
1) Morsebokstäverna AJ  (. - 	. - - - ) 
2 gänger i långsam takt. ....... 10,0 sok. 
2) Morsebokstäverna 	.4.1 30 gånger 
i snabb takt, varvid en A.J-vrupp 
= 	1,a» 	sok.................... 41,7 	» 
3) Paus 	......................... 8,s 	» 
$ignalserie 	.................... 1 min. 
l ,(,Stflild 	...................... 5 	» - 
Period 	........................ (1 	mm. 
lTnder tJocka gives (fl signalserie var 6 min., 
uied början vid 0 min., 6 min., 12 min. O.S.V. 
varje timme. 
»id klart väder gives en signalserie fyra gånger 
i timmen, med början vid 0 luin., 6 luin., 
30 min, och 36 nun. 
Iii 	T770J[iS'l 
2004. NORRSKÄR 1;3'14,o' 20°36,s' 
n i  N. S. _N_ .So.o 	o 	0 	0 	0 	 _________ 
	
ii1 k1T 	 . — — RMS —1Oz 	55s- -- 558 — 558 -- 5.,o 	 - 50 	5 - 	10.8---, 
-22--2--- —lOs ----H  _______________ - .-------- 	-i LMS 	 6030k 
JOKATURTINEN I.AHETYS 	UTSANI3NING VARJE TIMME 
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I 	•---------: I I 	I •I 
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Radiomajakka (Suuntamaton RC) 
.ourtaajuus: 291,s kHz.  
Aänitaajuus: 752 lIz. 	Kantosäde: 60 mpk. 
Radiosurn umerkis ( RSM): 
1) morsekirjaimet X 	(-. ...) 
annetaan kandesti ..... 10,2 sok. kuluessa; 
2) tauko 	................ 1,0 	0 
3) 7 	viivaa, 	joista 	ensim- 
mäinen on 4,ss sek. sekä 
muut 5,s sek. ja joiden 
välillä (In 0,33 sok. tanot 38,0 	» 	» 
4) tauko 	................ 10,s 	» 	» 
Merkkisarja 	........... 1 min. 
Morkinantoa 	.......... 1 	» 
Tauko 	................ 2 	» 
Jakso 	................ 3 min. 
Sumsuse/lu tai sa ära/la säällä annetaan 1 
 merkkisarja  joka 3 min., alkaen 2 luin., 
 5 min., 8 mm, jne. joka tuniuli kuluessa. 
Selkeäilä sääiiä annetaan I merkkisarja kds
-deksan  kertaa tunnissa, alkaen 2, 5, 8, 11, 
32, 35, 38 ja 41 mm. 
Iivnasunl uierkk (ISM): Aänonkorkeus 300 Hz. 
,S'ufll liROlhi tai sakealla säällä annetaan 
 sähkökalvosireenillä  joka miniuitti yksi 5
 sekunnin ääni  ja 28 sekunnin tauon jälkeen
kaksi 2 sok. ääntä, joiden välille jää 2 sek. 
 tauko.  Sireeni on synkronisoitu radiomerk-
kien kanssa siten, että 5 sok. ääni alkaa 
samalla hetkellä, kun radiosumumericin toi-
nen 5-kirjain loppuu. Etäisyys malakkaan 
 määrätään laskemalla kuinka monta  pit lina 
 radiosumumerkin  viivaa ehtii kuulua loppuun
onnen kuin sireenin 5 sek. ääni alkaa kuulua 
laivassa. Jos esim. sireenin ääni alkaa kuulua 
samalla hetkellä kun kolmas radiovva 
 loppuu, niin  on etäisyys kolme mpk. 
Varoitus: Sireenin cdellämainittua kahta 2 
 sekunnin ääntä  ci pidä käyttää etaisvv(lc11 
määräälllisOl15.  
Radiofyr (Oriktad RC) 
Högt re/urns: (viiglängd): 291,a kllz. 
Ton/reklens: 752 liz. /?äehi b u/d: 6(1 själIul 
Radiornistsignal: (MS) 
1) morsebokstäverna X ( -. 	) 
avgivna 	2 gånger ........ under 	10.: 
2) tystnad 	................. 
3) 7 streck, av vilka det fro 
är 4,os sok. 	och 	de 	livri: 
5,23 	sok. 	Pauserna 	11)11)1;! I!  
»trerken äro (1,33 sok la, 
4) tystnad 	................. S 	1U,o 
Signalserie 	.............. 1 in 
Signal 	.................. 1 
Tystnad 	................ 2 
Period 	.................. 3 m 
Under (joe/a eller disiq Ill/I gives 1 signalserie 
var 3 min., med början vid 2 min., 5 nun., 
8 luin. 0. s. v. varje timme. 
Inder klart oäder gives 1 signalserie åtta gån-
ger i timmen, med början vid  2, 5, 8, 11, 32, 
35, 38 och 41 min. 
Lu/tmistsignal (LMS): Tonliöjd 300 Hz. Under 
t)oeka eller disig lait gives med elektrisk 
 membransiren  varje minut en 5 sok. lång
 signal  och efter ett 28 sok. långt uppehall
 tvenne  2 sek. långa signaler med ett 2 sok.
 langt  uppehåll mellan signalerna. Sirenen  ä 
 svukroniserad  used radiosignalerna sålunda, 
att den 5 sok. långa sirensignalen börjar i 
samma ögonblick den andra bokstaven S i 
 radiomistsignalen  upphör. Avstandet till fyren 
 bestämines salunda,  att man räknar, li urn 
 många streck i radiosignalen. som  häres. till
(less man ombord börjar höra den 5 sok. Innan 
sirensignalen. Om t. ex. sirensignalen härja 
höras i samma ögonblick, som det tr1011 
ra(liostrecket slutar, är avståndet 3 sjömil 
la ru inq: ()vannä in nda tven ne 2 sok. la nia 
 siren  sianal er hör ic Ii 0 2511 va lid as för att he 
 stänl  111:1 iVstahlIllt liii I ylen. 
s-k. I 
2008. REPOSAARI, RÄFSÖ (ii36,a' 31°27,i' 
------10.------ '-5&o 
ISM 	 --i-2--. 	 28 	 --2-2-2 
I MS — — L 	 6Ok 
JOKATUNTINEN LÄHETYS - UTSÄNDNING VARJE TIMME 
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Radiomajakka (Suuntamaton BC) 
.Ssurtaayuois: 398,o kHz. 
Aänitaajuus: 444 Hz. Kantosäde: 40 nipk. 
Ra.diosurnurnerkko: (RSM): 
1) morsekirjainwt RI  (. -.  
annetaan kandesti ..... 10,s sok. kuluessa; 
2) 	tauko 	................ 1,o 	» 
3) 7 	viivaa, 	joista 	CflSiflI- 
mäinen on 4,ss sok. sekä 
muut 5,ss sok. ja joiden 
välillä on 0,33 sek. tauot 38,o 	» 
1) 	tauko 	................ 10,s 	» 	ut 
Merkkisarja 	........... 1 min. 
Merkinantoa 	.......... 1 	o 
Tauko 	................ 5 	» 
.Jakso 	................ 6 suin. 
Sunzuosella tai sakea tia sääliö annetaan 1 
inerkkisarja joka 6 min., alkaen 3 min., 
¶1 lain., 15 min. jne. joka tunnin kuluessa. 
,gplkeällä säältä annetaan 1 merkkisarja neljä 
kertaa tunrnssa, alkaen 3 niin., 9 luin., 
33 min, ja 39 min. 
Illnasvmury(erkks (ISM): Aänenkorkeus 30)) Hz. 
Si useita tai sakealla säällä annetaan 
»iihkökalvosireenillä joka minuutti yksi 5 
 sekunnin ääni  ja 28 sekunnin tauon jälkeen
kaksi sok. ääntä, joiden välille jää 2 sek. 
tiluko. Sireeni on svnkronisoitll radiomerk-
kien kanssa siten, että 5 sok. sireenin ääni 
alkaa samalla hetkellä kills radiosumumerkin 
 toinen  1 -kirjain loppuu. Etäisyys loistoon
määrätään laskens alla kuinka monta pitkää 
radiosumumerkin viivaa ehtii kulua loppuun 
ennenkuin sireenin 5 sok. ääni alkaa kuulua 
laivassa. Jos esim. sireenin ääni aikaa kuulua 
sansalla hetkellä kuin kolmas radioviva lop- 
1 5 ( 411 .  niin on etäisyys kolme mpk. 
loroitus: Sireenin edellfilnainittna kahta 2 
 sekunnin ääntä ei pid4i käyttää etäis  den
iiiiiriiälniseen. 
Radiofyr (Oriktad BC) 
Höq/rekveois: 3(]8,o kIiz. 
Ton/s ekvens: 444 l-iz. 	Räckvidd: 	4(1 sjömil. 
Radiotnistsignal: (RälS): 
1) morsebokstäverna RI  (. -. •. ), 
avgivna 2 gånger ........ under 10,2 sok. 
9) 	tystnad 	................. ui 	1,o 	» 
3 	7 streck, av vilka det första  
är 4,58 sok. och (le övriga 
Sos sek. 	Pauserna mellan 
strecken äro 0,33 sek. 	. . . under 38,o sek. 
4) 	tystnad 	................. » 	10,8 	0 
Signalserie 	.............. 
- 
1 nIin. 
Signal 	.................. 1 	» 
Tystnad 	................ 5 	H 
Period 	.................. 6 min. 
Under tjocka eller disig lu/I gives 1 signalserie 
var 6 min., med början vid 3 min., 9 min., 
15 Tum., 0. 5. v. varje timme. 
Under klit väder gives 1 signalserie fyra 
 ginger  i timmen, med början vid 3 min.,
9 niin., 33 nIin, och 39 mill. 
Lu/Imistsi gnat (LMS): Tonhöd 300 Hz. Under 
tjocka eller disig lu/I gives med elektrisk 
noembransiren varje minut en 5 sek. lång 
 signal  och efter ett 28 sok. långt uppehåll
tvenne 2 sek. långa signaler med ett 2 ock. 
långt uppehåll mellan signalerna. Sirenen  är 
s\'nkroniserad med radiosignalerna sålunda, 
att den 5 sok. hinga sirensignalon börjar i 
samma ögonblick den andra bokstaven I i 
radioniistsignalen upphör. Avståndet till fyren 
bestämmes sålundsE, att nian räknar, huru 
många streck i radiosignalen, sum bores, till 
(less man ombord börjar höra dell 5 sok. långa 
sirensignalen. Uni t.ex. sirensignalen börjar 
höras i samma ögonblick, 50111 det tredje 
radiostrecket slutar, är avståndet 3 sjömil. 
Varn-ng: (Jvannälnnda tvenne 2 sek. långa 
sirensignaler bör icke användas för att 
lJeOtälIlIlla avståndet till fyren. 
2010. ISOKARI, ENSKÄR (30°4B,i' 21°00,e 
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Radiomajakka (Suuntamaton RC) 
iurkJa)uus: 413 kl{z. 
Andaqjuus: 600 liz. Itqntoaade: n. 1)) mpk. 
Radiostnnwmerkk'i (RSM): 
1) niorsekirjainiet JIL (— — 	-. 
a. 5 sek. 
2) 2 pitkää viivaa, kumpikin ii. 
9 sek........................ n. 20 ack. 
Jakso 	....................... ii. 25 	» 
Lähetys tapahtuu keskeytymättä. 
Lähetysaat: Ainoastaan sumuisella tai sakealla 
 säällä.  
Radiofyr (Oriktad RC) 
Höq/rckvc us: 413 kl1 z. 
Ton/rekveils: 60)) lIz. Räckvidd: c. 10 sjIn. 
1?adioniista aqua): ( RMS): 
1) morsebokstäverna ML ( - — . -. ) 
 c. 5  sek. 
2) 2 långa streck, vardera c. 9 sek. 
långa under .................. c. 20 
Period ....................... c. 25 sek. 
$iindningen påvar kontinuerligt.  
.'änduiuqsltder: Endast under tjocka eller 
disig luft. 
2015. KORSÖ 6002,4' 19°54,r'  
Radiomajakka (Suuntamaton RC) 
'r'uurtaajuus: 408 kliz. 
Aänitaaiuus: 450 lIz. Kaidosädc fl. 1)) inpk. 
Radiosnnaumt'rk/'i (RSI): 
1) morsekirjainiet »0  (. ------) 
 annetaan kandesti............. fl. 12 ack. 
2) 2 pitkää viivaa, kumpikin n. 
5 sek........................ ii. 11 ack. 
Jakso 	....................... a. 23 ack. 
Lähetys tapahtuu keskevtymättä. 
IuIir/ij.»i'jitt: .\illmstnntl siittiui»t'lla tai »lJt'lIlliJ 
Radiofyr (Oriktad RC) 
Höq/rekvcns: 408 kHz. 
Ton/re/ye us: 450 liz. Räckvidd: c. iII »jm. 
Radwanaslsiqnal (RMS): 
1) morsebokstäverna »0 (. ------
gives 2 gånger under ......... c. 12 selJ. 
 2  långa streck, vardera c. 5 ack. 
långa under ..................c.1l 
Period ......................... 23 »ih 
åndningen pågår kontinuerligt.  
säni/tiiaiafidrr: 	Entiit»t 	tInier 	tjnck:i 	silt 
 luft.  
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Radiomajakka (Suuntaamaton  RC) 	 Radiofyr (Oriktad RC) 
''uurtaajuus: 308.o kila. 
Aänhtaa)uvs: 444 Hz. 
kantosäde: 60 mpk. 
l?ud osv uinerkk ( IIS 11): 
1) Morsokirjaimet Kl' 	-. - 	- 
2 kertaa hitaassa tandissa ...... lös sok. 
2) Morsekirjaitnot KP 3(1 kertaa no- 
peassa tandissa, yksi Kl'-rvhmä = 
1,sa 	sok...................... 11,7 
3) Tauko 	........................ 8,a 	s 
Morkkisarja..................... 1 min. 
Tauko 	......................... 5 	» 
Jakso 	........................ 
-- 
6 	niin. 
Sunsuiella tai sakealla silällä annetaan 1 
merkkisarja joka 6 min, alkaen 5 min., 11 
mm., 17 niin, jne. joka tunti. 
Si'lIa'äl/ä »äcilla annetaan vksi nierkkisarja 
neljä kertaa tunnissa, alkaen 5 min., 11 min., 
35 min, ja 41 min, joka tunti. 
Ilmasumumerkit ISM)'. Aune nkorkcus 150 lIz. 
akcalh, ,sadlli ann 'ta an ika ni in. yksi 5 sok. 
merkki ja 17 sek. tauon jälkeen kolme 3 sok. 
merkkiä joiden välillä on 3 ack. tauko. 
Etäisyysiiiääräys. Ilmasumumerkki on saman-
aikaistettu radionaerkin kanssa siten, että 
 5  sok. merkki alkaa samassa sihnänräpävk-
sossä kun radiomerkki tulee nopeaksi. Etäi-
syra niajakkaan määrä täiin siten, että la ske-
taan montako radiotunnusnn rkkiä ehditään 
kuulla nopeassa tandissa ennenkuin aluksella 
kuullaan 5 sek. pitkä ilmasuniumerkki. 
Jokainen radiotunnus vastaa  1%  ni pk. Jos 
esim, ilmasomumerkki kuuluu samassa au-
mänräpävksessä . kuu radiotuinausmerkki on 
 ehditty kuolla nopeassa tandissa  11) kertaa,
 (in otäis\'VS 2 mph.  
Lyhyitä 3 sok. ilmasunumerkkojä €i saa käyt-
tiiä otiiisyvsunuiä rittelvvn, 
Jljjrckveas: 308,o kHz. 
Ton/rekvens: 444 lIz. 
Räckvidd: 60 sjömil. 
l?aöoniu»tsignal (RMS): 
1 	Morsebokstäverna Kl'  ( -. - . - -. ) 
tvs gånger i långsam takt 	..... 10,0 sok. 
2j Morsebokstäverna Kl' 30 gånger i 
snabb takt, varvid en KP-grupp 
1,ao 	sek.................... 41,7 	» 
3) 	Paus 	......................... 8,a 
iaria1serie 	.................... 1 min. 
'lyst nad 	...................... 5 
Period 	........................ 6 min. 
Under tjocka eller disig lu/I gives en signal-
serie var Ii min., med börj an vid 5 min., 
11 niin., 17 min. o. s. v. varje titunie. 
Vid klart väder gives en signalserie fyra gånger 
i timmen, med början vid 5 luin,, 11 (((in., 
35 luin, och 41 niin, varje timme. 
Luftmistsignaler (LMS): Tonhöjd 150 lIz. 
lind er tjoeka eller disig in/I gives varje lui tiutt 
 en 5  »ck, signal och efter 17 sok. paus tre
 3  sok. signaler med 3 sok. uppehall mellan
 signs  loma. 
A ratånd»ba stämning. Luftmistsignalen är syn-
kroniserad tiied madiosignalemna sa, att 5 sek. 
signalen börjar i samma ögonblick son» radio-
signalernas takt blir snabb. Avståndet till 
 fyren bestäniunes salunda, att  man räknar
huru manga gauger radioivenkuinningssigna-
len hinner höras i snabb takt förrän juan 
ombord hör (loll 5 sok. långa luftmistsignalen. 
Varje radiosignal motsvarar  1/4  sjömil. (lm 
t. ex. luftmistsignalen börjar höras i samma 
ögonblick, som ra.dioigonkänningssignalen 
hunnit höras i snabb takt 10 gånger, så är 
avstandet 2 4  sjömil. 
l)e korta luftmistsignalerna på 3 sok. bör icke 
anväuudas för av»tandsbestämuing. 
2016. RODHAMN 59°59,i' 20005, 9 D 
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Radiomajakka 
	 Radiofyr 
(suuntamaton RC ja suunnattu RD) 
	
(oriktad BC och riktad RD) 
8vurtaouus: 296,a klfz. 
Aänitaajuus: Suuntaa inattomat radiomerkit 
(RC) 498 ja suunnatut (RI)) 1 ((52 Hz. 
Kantosäde: Suuntaamattomien (R(') merkkien 
20 ni pk. 
Radiosuninmerkki (RSJI):  
1) morsemerkit RA  (. - - 
annetaan kerran suun - 
taamattomina 	........ 4,65 sek. kuluessa;  
2) tauko 	............... 0,ss 	» 
3) 2 	suuunattua 	radio - 
merkkiä 	väylän 	poh- 
joispuolella 	kirjaimet 
NN (-. -.)  ja etelä- 
puolella 	kirjaimet 	AA 
(. —.—) 	............ 4,as sek. kuluessa:  
4) neljä 	ryhmää 	radio- 
merkkejä, joista kukin  
rhmä 	käsittää yhden  
suuntaamattoman 	ra - 
iliumerkin (0,69) sek. ja 
kaksi suunnattua radio- 
merkkiä (NN tai AA) 22:12 sek. kuluessa:  
ö) suuntaaivatonta morse- 
viivaa 	( ) . 17,31u sek. kuluessa 
6) 	t.auko 	............... 10,os 	» 
Merkkisarja 	.......... I min. 
Toistaniinen 	......... 1 	» 
4 yhden rninutin inerk- 
kisarjaa, jokainen sisäl- 
täen 	19 	sminnat.tua 
merkkiä 	(vävlän 	poh- 
joispuolella 	kirjain 	N, 
eteläpuolella kirjain 	A) 
51), s 	sekunnin 	aikana 
ja 9,s sekunnin tauon . 4 luin. 
Jakso 	............... 6 min. 
Suunnatun radiouia.jakan suuntalinja on n. 69 
Suunnatun radionierkin muodostavat morse
-kirjaitnet  N  ( -. ) ja  A ( - ). 
Suuntalinjan pohjoispuolella kuuluu kirjain N, 
etelä1j ni della kirj sin A. Suun talin ja ssa ovat 
 inol  em in at kirj ai in et yhtä valu' at ja sulau-
nya t viiteen, niin ettei kumpaa  kas ii kir-
jainta voi erottaa. Sen sektorin leveys, jossa 
molemmat kirjaiinet tuntuvat sulautova ii 
yhteen, on ii. 2° , kun taas vilylän leveys 
OU fl. 17°. 
'okea /lo säällä lähetetään (1111111. jaksoja, jotka 
alkavat 0 niin., 6 mm., 12 mm. jne. joka 
tunti. Lähetys tapahtuu jakson kahtena 
 ensini mnäisenä  ni inn uttius taValliseen kan - 
sainväliseen tapaan. Tämän tavallisen  l:i.hu'-
tyksen lisäksi lähettää Rödhauinin radio- 
majakka myöskin neljänä jälkimmuäiseua 
mninimuttimia simumnnattlija iierk kejä. 
llöq/i'rh»»uus: 296,5 kl1 Z. 
Ton frekvens: ()rikfade radiosiurnaler (RC) 498 
 och riktade  (RD) 1 052 Hz. 
Räckvidd: 20 sjömil för oriktade (RC) signaler. 
Radionzistsigna/ (RMS):  
1) niorsebokstäverna  RA (. -. 	- ) 
gives en gång oriktade . . . under 4,65 sek. 
2) tystnad ................ s 	0,o 
3) 2 riktade radiosignaler, 
norrom farleden bokstä-
verna NN (-. -. )  och 
 söderom  farleden bokstä-
verna  AA (. -. - ) . . . 	s 	4,so ii 
4) 4 grupper radiosignaler, av 
vilka varje grupp omfa t- 
tar en oriktad radiosignal 
(0,62 sek.) och två riktade 
radiosi1naler 	(N N 	eller 
AA) 	................... » 	22,39 	» 
ö) oriktat mori»tstreek ( ) 
under 17,36 sek. 
6) 	tystnad 	................ » 	1(1,06 	» 
Signalserie 	.............. > 	1 min. 
Repetition 	.............. 1 	1 
4 	signalserier 	uni 	1 	miii. 
var och en omfattande 19 
st. riktade signaler (norr- 
om farleden bokstaven N, 
söderom 	farleden boksta- 
ven 	A) 	und r 	50,2 	sek. 
och en paus pä 9,s sek. 	. under 4 min. 
Period 	................. » 	6 niin. 
Kurslinjen för den riktade radiofvren är c. 60°. 
1)en riktade radiosignalen består av morse- 
bokstäverna N ( —. )  och  A (. - ). 
Norroni kurslinjen bäres bokstaven N, söderoin 
 densamma bokstaven  A. Pa kurslinjen är
hiuda bokstäverna lika starka och smälta 
ihop så, att ingendera bokstaven kan ur-
skiljas. 1)en sektor, inom vilken båda bok-
stäverna förefaller att smälta ihop. är c. 20 
bred, medan farleden är c. 17° bred. 
Under tjocka sändes 6 mii in. 1ierioder, med bör-
jan vid (I min., 6 min., 12 min. o.s. V. varje 
timme. Sändning sker under de två första 
 mumnuiterna  av varje period enligt övlig in-
ternationell sed. Utom denna vanliga, sänd-
ning sänder Rödhamns radiofyr även under 
de fyra följande mninuterna riktade signaler. 
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''l/,'eäl1äsää1lä annetaan kandesti kaksi merkki- 
sarjaa joka 30 min, aikana, alkaen I) miii., 
6 min., 30 nun, ja 36 mm. joka tunti. Nämä. 
merkkisarjat sisältävät sekä suimnatut että 
suuntaamattomuat merkit. 
Ilmasumumerkki (ISM): Sakealla säitilä anne-
ao mi no miti doon illa joka ui i nut itt i seuraavat 
merkit: viisi (5) sekuntia kestävä ääni, luta 
 käytetään etäisvvttä määrättäessä,  ja 25 sek.
 tauon jälkeen kolme  (3) kolmen sek. ääntä,
joiden välillä 1,o sek. tau ko. 
Naittofoonin 	suniunmerkkiemi 	kuuluvaisuus 
rppmul sääsuhteista. 
Nautofoonimerkit on etäisvyden määräiimnistä 
 varten svnkronisoitu radiosumumerkkien 
kanssa siten, että nautofoonin 5 spk. 
 kestävä ätjnimiit'rkkj alkaa silloin kun alussa 
annetun tunnuksen RA viimeinen A-muerklti 
 loppuu. 
Etäisyys majakkaan saadaan mtmääriitvksi siten. 
että lasketaan mitenkä monta simuntaamita-
tonta rm ho merkkiä (U,s o sek. ) kuuluu kun- 
mies 5 sekuntia kestävä nautofoonin ääni- 
merkki alkaa kuulua laivaan. 
Suuntaamattomar radiomerkit on laskettu 
siten, että. kunkin suuntaanuittoman  radio-
mii erkin alku vastaa mii eripe mii kului  an matkaa, 
joten nautofoonin äänen ktiulumiseen saakka 
laskettujen suuntaamattomien radiomerk-
kien lukumäärä ilmaisee aluksen etäisvden 
meripenikulmissa. 
1 'aro ituksta 
Radiosuuntimoihin ei pidä käyttää suunnat-
tuja merkkejä, vaan pitkää suuntaamatonta 
merkkiä (17,36 sek.). 
Suunnattuja merkkejä ei pidä kuunnella suunti-
miskehuiantennilla, sillä silloin voidaan saada 
vääriä tuloksia. Suunnatun lähetyksen pie-
nestä kantomatkasta johtuen on käytettävä 
verrattain herk kää vastaanot inta ja pitkää 
 antennia. 
Rddhamnn in radio maj akan suun natt uja ui erk-
kej ii voi sopiva sti k tunnel ta ut vöskin nopeasti 
toimivalla fadingpoistolla varimstetuilla  vas-
taunottimilla. 
Edellämainituja kolmea (3) kolmen sek. ääni- 
merkkiä ei pidä käyttää inäärättäessä etui-
svytta huistoitmi. 
Vid l'lart väder gives två gånger två signal-
serier under en tid av 3(1 min,, med början 
vid min., (3 min.. 30 niin, och 36 min. 
 varje timme. 1)essa signalserier irinehaller 
sa väl de riktade som de oriktade signalerna. 
Luitmistsignaler (LMS): l'nder tjocka gives med 
nautofon varje iii ii mit följande signaler: en 
sittnal om fem (5) seIs., vilken användes för 
att bestänimna avstandet och efter tystnad 
 under 25  sek. tre (3) signaler om tre (3) sek.
 mu  ed I , sek. tystnad tuella n sign a lima. 
Styrkan av mistsignalerna är beroende av 
väderleksiörhallandena. 
För att bestämma avstandet till fyren är nauto-
fonsignalerna svnkron iserade med radiomist- 
signalerna sälimnda, att namitofonsignalen om 
 5  spk, börjar, då det sista A-tecknet i igen- 
kf mi ningssignalen RA i den första signal-
serien upphör. 
.\vstandet till fyren bestämmuce salmmmida, att 
 man  räknar. huru manga oriktade radio-
signaler (U, SC sek.) som liöres till dess man 
omitbormi börjar höra 5 sek. nautofonsignaln.  
I )e oriktade radiosignalerna är beräknade så. 
 att  vane uriktad radiosignal motsvarar en
 sjömil il och  an talet uri k ta de ra diosigna ler,
sunt givits till less namitufumisignaleit höras, 
amitalvir avstanilt till tvn ii i sjömil. 
I 	ritt ii 
Vid  1)1.1 big 	tur tito ii icke tulvii nI:t 	le rikt aili 
sigmiah'rmia utan den langa oriktade signa liii 
(17,os sek.). 
I )e riktade signalerna bör icke avlyssnas iii) 
pei Irammi, vilket kan giva on ktitra resmml Ii 
Pa grimnd av den riktade sämid ni ngens ri no a 
 räckvidd bör muon använda  en rehmi ivt
 känslig apparat med lång antenn.  
I motsats till vad fallet är nmed andra rikta I 
 radiofyr kan  de riktade signalerna från Rid-
hamn lämpligen avlyssnas även med mitt - 
 tagare försedda med snabbt verkande fadii. 
 lit juimnmng. 
vannäiitmida tre (3) siirnaler umu 3 sek. It 
 icke amivii titus för titt listä  it tio a val ii  
till fvreiu. 
2020. UTÖ 5946,a' 21°22,3' 
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Radiomajakka (Suuntaamaton EC) 
Suurtaa pIus: 287,3 kIlz sekunnissa. 
Aä.Iutaa)uus: 95(1 Hz. 
Kantosäde: 60 meripenikulmaa. 
Radwsumumi'rkkj (RSM): 
1) morsekirjaimet IJO (. . - - - -. ) 
 annetaan  2 kertaa . . . 14,18 sek. kuluessa; 
2) tauko ............... 1,39 	» 
3) 20 yhden sekunnin kes- 
täviä merkkejä, joiden 
välillä on 0,39 sek. 
t.auko ............... 27,41 sek. kuluessa; 
4) tauko ............ . . 	1,39 	» 	» 
5) morsekirjaimet UO (.. - - - -. ) 
annetaan kerran 	6,39 
taiiko 	...............9,ai 	» 
\ierkkisarja .......... 1 min. 
 Tuistaminen .........1 	» 
Merkinaritoa ......... 2 	» 
Tauko ............... 4 	» 
Jakso ............... 6 min. 
'akeaila säällä annetaan kaksi merkkisarjaa, 
joka 6 min, aikana, alkaen 0 min., 6 min., 
12 min. jne. joka tunnin kuluessa. 
elkealla säällä annetaan kandesti kaksi merkki- 
sarjaa joka 3(1 minuutin aikana, alkaen 0 
 niin.,  6 min, ja 30 min., 36 min.  
Ilmasumumerkit (ISM): Aänenkorkeus 300 Hz. 
akeiiila »öä/lä annetaan nautofoonilla joka 
uuinuutti viisi (5) sekuntia kestävä ääni, jota 
 käytetään etäisvyden määrävksissii,  ja 25 sek. 
17 	27d/3»/l 
Radiofyr (Oriktad RC) 
!!öq/rekrens: 287,3 kHz. 
Touu/rekvens: 950 Hz. 
J?tickvidd: 60 sjömil. 
I?adionuistsignal (RMS): 
1) morsebokstäverna UÖ (.. - - - -. ) avgives 2 gånger ....... under 14,18 sek. 
2) tystnad ................» 	1,39 	» 
3) 20 streck om 1 sek. med 
0,39 sek. uppehåll mellan 
strecken ............... under 27,41 sek. 
1) tystnad ................» 	1,39 	9 
5) morsebokstäverna UO (.. - - - -. ) 
 avgives  1 gång ......... under 6,39 s k. 
6) tystnad ................» 	9,z 
Signalserie ............. 1 min. 
Repetition ............. 1 	» 
Signal ................. 2 min. 
 Tystnad ...............4 	» 
Period ................. 6 min, 
linder tjocka eller disig luft gives två signal-
serier var 6 nun., med början vid 0 min., 
6 nun., 12 min. o. s. v. varje timme. 
Vid klart väder gives två gånger två signal-
serier under en tid av 30 min., med början 
vid 0 niin., 6 niin, och 30 niin., 36 min. 
Luftmistsignaler (LMS): Tonhöjd 300 Hz. LTnder 
tjocka eller duuq lu/I gives med iiautofon varje 
minut en fem (5) sek. lång signal, vilken an-
vändes för att bestämma avståndet och eftr 
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tauon jälkeen kaksi (2) kolmen (3) sek. ääntä, 
joiden välillä 1 sek. tauko. 
Nautofoonin sumumerkkien knuluvaisuns  nip- 
puu sätisuhteista. 
Natt tof ooni il e päk tt iniossa ollessa lao kaistaan 
 joka  It) minuutti kaksi (2) räjiihdysmerkkia 
30 sek. vähajoin. 
Nautofoonimerkit on etäisvyden määrääniista 
 varten  svnkronisoitu radiosumurnerkkien 
 kanssa siten, että  nautofoonin 5 sek. kes-
tävä ääniinerkki alkaa silloin, kun kaksi 
kertaa peräkkäin annetun tunnuksen  LTO 
 viimeinen ((-merkki loppuu.  
Etäisvs majakkaan saadaan määrätyksi siten, 
että lasketaan, mitenkä monta suuntaus-
merkkia kuuluu, kunnes 5 sekuntia kestava 
itautofooniti äänimerkki  alkaa kuulua laivaan. 
 Suuntausnierkit  on laskettu siten, että kunkin
 suuntausnmerkin  alku vastaa neljännes meri- 
w  nikul man matkaa, joten na ut ut 0011111 äänen 
 kuuluiniseen  saakka laskettujen suuntaus- 
merkkien lukuni I ärä on jaettava a el j tu hi, 
 jotta saadaan majakan etäisyys  nieripeni-
kul missa. 
1 o roil tu. Edelläm a inittua kahta (2) kol tt en 
(3) sek. äänimerkkiä ei pidä kävttiui etäi-
syyttä majakkaan määrättäessä. 
25 sek. tystnad två (2) tre (3) sek. långa 
 signaler, mcd 1  sek. tystnad mellan signalerna.  
1 Förbarlmeten av mistsignalerna or beroende av 
 vä derlek sförhall a ii dma 
mmi nautofonen it ke fun kti micra r  användes 
som reservmistsignal knalligiialer, var  .1(1 
 minut avfvras  2 knailsignaler med 30 sek. 
inellantid. 
For att bestätmmnta avstandet till fyren är naut(t-
funsignalerna synkromiiserade  med radiotnist-
signalerna sålunda, att den 5 sek. långa 
nautufunsignalen börjar, da (let sista 0- 
tecknet ppphör efter den två gånger i följd 
givna JO igenkänningssignalen. 
Avstandet till fyren bestämmes sä, att man 
 räknar,  h urn ma tiga pej Istreck SI) lit Ii Ores, 
till dess mitan ombord börjar höra dcii 5 sek. 
lauga nautoionsmonalen. 
Pejlstrecken ur beräknade sa, att varje peji-
streck motsvarar en fjärdedels sjömil, och 
för att bestämma avstandet till fyren i 
sjömil bör antalet pejlstreck, som givits till 
 dess nautofonsignalen höres, divideras intO 
fyra. 
Voitiin. Ovannämnda tva (2) signaler om tre 
 (3)  sek. bör icke användas för att besttunmiia
avstandet till fvremt. 
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Radiomajakka (Suuntamaton  RC) 
Sutolaajutts: 287.:t klfz. 
Aäiittitijuus: 950 Ffz. 
Ku niosäde: (I) meripenik ui maa. 
I?  tt ii Ill urn tt titt uII:i (  R tI 
Radiofyr (Oriktad  RC) 
Ilög/rekvens: 287,a kl 1,. 
Trni/rrkrl'tt.4:  911)) liz. 
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1) Morsekirjaimet GIN  ( - -. -. ) 
kaksi kertaa hitaassa tandissa 	. . II ),o 	sok. 
2) Morsekirjaimet. 	GN 	30 	kertaa 
nopeassa. tandissa, 	jokainen 	( N - 
ryhmä 	I, 	a 	sek............... 41,7 sek. 
3) 'l'auko 	........................ 8,3 	» 
Merkkisarja 	................... 1 min. 
Toistaminen ................... 1 	» 
Merkinantoa 	.................. 2 	» 
Tauko 	........................ 4 	» 
Jakso 	........................ 6 min. 
Sakealla säätiö annetaan kaksi merkkisarjaa 
joka 6 mm. aikana, alkaen 4 min., 10 min., 
16 min., jne. joka tunti. 
Selkeäliä säätiö annetaan kaksi merkkisarjaa 
neljä kertaa tunnissa, alkaen 4 min., 10 min., 
34 min, ja 40 miii. 
Ilmaisumerkki (ISM) Äänenkorkeus 150 Hz 
Sakealla säällä annetaan joka miusuutti yksi  
5,5 sekunnin ääni ja 16, a sekunnin tauon 
jälkeen kolme 2.s sekunnin ääntä, joiden 
välille jää 2,s sek. tauko. 
Etöisyyden »nääräys. Ilmasumumerkki on syn-
kronisoitu radiomerkkien kanssa siten että 
 5,s  sok. ääni alkaa samalla hetkellä kim radio-
merkkien tahti muuttuu nopeaksi. Etäiss 
majakkaan määrätä än laskomaila k uinka 
 monta kertaa radiotununs  nopeassa to/i di »sa
ehtii kuulua ennenkuin 5,s sekunnin sireeui-
ääni alkaa kuulua laivassa. Jokainen tunnus- 
ryhmä vastaa  '4  meripenikulmaa. Jos esim. 
sireenin ääni alkaa kuulua samalla hetkellä 
kun radiotunmis on ehtinut kuulua 10 kertaa 
nopeassa tandissa, niin on etäisyys 2 meri-
penikulmaa. 
Sireenin edellämainittua kolmea 2,» sekunnin 
ääntä ei pidä käyttää etäisyvden määrää- 
Ii seer,. 
1) Morsebokstäverua (lN ( - - 	-. 
2 gånger i långsani takt 	....... 10,0 sok. 
2) Morsebokstäverna (iN 3)) gånger i 
snabb takt, varvid en (iN-grupp 
1,sa 	»ek.................... 41,7 sok. 
3) Pans 	......................... 8,3 	» 
Signalseri..................... 1 min. 
Repetition 	.................... 1 	» 
Signal 	........................ 2 
Tystnad 	...................... 4 
Period 	........................ 6 min. 
Under tjocka gives två signalserier var 6 min., 
 med början vid  4 min., 10 min., 16 min.,
0. s. v. varje tinime. 
Vid klart väder gives två signalserier fyra 
gånger i timmen, med början vid 4 min., 
10 min., 34 min, och 40 min. 
Luftmistsignal (LMS)Tonhöjd 150 Hz. Under 
 tjocka  gives varje minut en 5,s sok. signal
 och efter  16,e sek. paus tre 2,8 sek. signa-
ler med 2,8 sek. uppehåll mellan signalerna. 
Avståndsbestänmin.g. Luftmistsignalen är syn-
kroniserad med radiosignalerna så att 5,5 
 signalen börjar i samma ögonblick, som 
radiosignalernas takt blir snabb. Avståndet 
 till  fyren bestämmes sålunda, att man räknar,
huru många gånger radioigenkänningssig-
rialen hinner höras i snabb takt, förrän man 
 ombord hör  den 5,s sok. långa luft-mist
 signalen. Varje radiosignal motsvarar  1/4  sjö-
mil. Om t. ex. luftmistsignalen  börjar höras 
i samma ögonblick, som radioigenkännings- 
signalen hunnit höras i snabb takt 10 gån-
ger, sä är avståndet 2 '/2  sjömil. 
De korta luftmistsignalerna på. 2,» sok. bör 
icke användas för avståndsbestänining. 
2026. RÖNNSKÄR 59°5G,i' 24°23,7' 
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Radiomajakka (Suuntamaton  BC) 
'itoajiws: 	312,5 	kl Iz. 
Aänitvajuus: 900 Hz. 
Kantosäde: 60 mpk. 
1) Morsekirjaimet RN 	. -. 	-. 
kaksi 	kertaa 	..................... sek. 
2) Pitkä 	viiva...................... 19 	» 
26 sek. 
3) Toistaminen kolme kertaa........ 78 	» 
4) Tauko 	......................... 16 	s 
Merkinantoa..................... 2 miii. 
Tauko 	......................... 4 	» 
Jakso 	.......................... 6 inki. 
akealla säällä lähetys tapahtuu joka kuudes 
minuutti, alkaen 2 min., 8 min., 14 min. 
 joka tunti.  
&lkeällä sääiiä lähetys tapahtuu neljä kertaa 
tunnissa, alkaen 14 min., 20 min., 44 mm. 
 ja  50 niin. 
Radiofyr (Oriktad RC) 
Höq/rrl'eos: 312,s kHz. 
Ton/rekvens: 900 Hz. 
Räckvidd: 60 sjömil. 
1) Morsebokstäverna RN  (. - -. ) 
två 	gånger 	..................... 7 sek. 
2) Långt 	streck 	..................... » 
26 sek. 
3) Upprepning tre gånger 	.......... 78 	» 
4) Paus 	........................... 16 	» 
Signal 	.......................... 2 min. 
Tystnad ........................ 4 	» 
Period 	......................... 6 	jiihi. 
Under tjocka sker sändningen var 6 min., med 
början vid 2 min., 8 min., 14 mm. varje 
timme. 
(Jnder klart väder sker sändningen fyra gånger 
i timmen, med början vid 11 nun., 20 min., 
44 mm. och 5u nun. 
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______ SUUNTAAMATON MERKKI 	MOPSEKIRJAIN N KUULUU LANSIPUOLELLA VÄVLÄÄ  
OPI 8140 SIGNAL 	 A 	"------ ITÄ 
J)jflJlJ— SUUNI'JATTU MERKKI MORSEBOI<STAVEN N NÖPES VÄSTER OM FAQ LE:DEN 
RIKTAD SIGNAL 	 .. 	A---- OSTER 
P SM 
 RMS  
I SM 
 LMS 
JOKATUNTINEN LÄHETYS 	RADIOUTSÄNDNINO VARJE TIMME 
20 	25 	30 	35 	40 	45 	50 	55 	60 
I 	 I I 	 I I 	 I 
SAKEALLA SAALLA VID TJOCKA  
SELKEALLA SÄÄLLÄ 	VID KLAPI VÄDER 
60 min. 
SUUPJAKSOLUKU 	 298.8 kijs (1004) 
SUUNTAAMATTOMAN LAI-IETYKSEN AANIJAKSOLUKU 395 i/s 
SUUNNATUN 	 -.------ -- 	 752 i/s 
HÖGFREKVENS 298.8 kc;s (1004) 
DEN ORIKTADE SNDNINGENS TONFPEKVENS 	395 c/s 
DEN RIKTADE --11 	 11 	 752 C/S 
Radiomajakka 
(suuntaamaton RC ja suunnattu RO) 
S'imrtaajuus: 298,8 kHz. 
Aänitaa)uus: Sliuntaamattomat radjoinerkit  
(RU) 395 ja suunnatut (RD) 752 Hz. 
Kantosäde: Suuntaaniattoinien (RU) inerkkien 
25 meripenikulmaa. 
Radiosumum.erkki (RSM): 
1) inorsekirjaimet RA 
......-.) annetaan 
kerran suunta am atto
-mana ............... 4,s sek. kuluessa;  
2) tauko ............... 0,62 	5 	» 
3) 2 suunnattiia radio-
inerkkia ............. 4»» 
I) 4 rvhmtht radio nierk-
kejä, joista joka ryhmä 
kiisittth yhden suuntaa- 
Radiofyr 
(oriktad RC och riktad RO) 
Höq/ rekeens: 298,8 kT-Iz. 
Ton/rekvens: Orikt.ade radiosignaler (RU) 395 
 och riktade  (RI)) 752 Frz. 
Räckvidd: 25 sjömil för ociktade (RU) signaler 
Radiomisisignal (RMS):  
1) morsebokstäverna HA  (.....-), 
gives en gång oriktade . . under 4,67 sek. 
2) tystnad ................ II 	 0,62 	II 
3) 2 riktade radiosignaler .. 	» 	4,on » 
1i 4 grupper radiosignaler, av 
vilka varje grupp otufat
-tar  Cli On ktad ra diosisril al 
25° 
I.... 	. -- - 	
Gråhara 
G,åskrsbåda 	I 	' 	Stm I 	ill 
60 
/ 	liii 
 
/( 	H)sini 
250 
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mattoman 	raduomerkun 
(0,69 	sek.) 	ja 	kaksi 
suunnattua 	raduonierk- 
kia 	.................. 22,32 srk. knIs'ssa: 
5) sijuntaamatonta. morse- 
viivaa 	( ) 	. 16,48 
6) tauko 	............... 10,95 	» 	» 
Merkkisarja 	.......... 1 min. 
Toistaminen 	......... 1 	» 
4 	inerkkisarjaa, 	joiden 
suunnatut merkit ovat 
samat 	kuin 	edellisten, 
mutta 	joissa 	suuntaa - 
mattomien 	merkkien 
tilalle tulee taukoja 	. 4 min. 
Jakso 	............... 6 miii. 
Suumnatun radininajakan suuntaluuja on ii. 
ja yhtyy melkein  llarrnajan—Suounenuunnan 
 kirkon  yhdyslinjaan (oikeastaan liarinajan
 a ntenninia  sto—Suonienuin nan kirkko). 
62 sek. ) och tvn riktade 
radiosignaler ............tittler 22. 	erä. 
5) oriktat morsestreck (—) S 	I 
6) tystnad ................» 	0)95 	» 
Signalseri............... 1 otin. 
 Repetition ............. 
4 signalserier, i vilka di 
 riktade signalerna  är dr-
samoin sons de före-
gående, titesi van de orik-
tade signalerna ersättes 
med tystnad 	 4 miii. - 
Period ................. 6 min. 
Kurelunjen för din riktade ratliofvren är c: 
 och sammanfaller med  ii »liii im ( råhar  -. 
Sveaborg kyrka (egmntlicit )  raha ra intent- 
mast —Sviahorm kvrka. 
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Suunnatun radio nerkin muodostavat kirjaimet 
 N ( -. )  ja A (. - ).  Kirjain N kuulun 
 suuntalinjan länsipnololla, kirain  l sen itä-
puolella ja itse suuntalinjalla kuuluvat 
 molenimat kiraimet  yhtä voimakkaasti, niin
että ne sulautuvat yhteen pitkäksi ääneksi. 
 Sen sektorin  leveys. jossa kirjaimet N ja A
 kuuluvat yhtä voimakkaasti,  on 11. 1 14  as-
tetta, kun taas väylän leveys on n. 8 astetta. 
-"akealla säätiö lähetetään 6 min, jaksoja, jotka 
alkavat 4 min., 10 min., 16 min., ne. joka 
tunti. Lähetys tapahtuu jakson kahtena. 
 ensinifliäiseflä nlinuuttina  tavalliseen kan-
sainvilliseen tapaan, kuten kaaviokuva (siv. 
 119)  osoittaa. 'l'äiuän tavallisen lähetvksen 
 lisäksi lähettää  1 [arma jan radiomajakka
 myöskin neljänä  jälkim niöisenii uunuuttina 
 Nämä  merkliisarjat ovat ininiten sanianlai
-set  kuin edelliset, mutta niistä on suuntaa-
mattomliat merkit jätetty pois ja korvattu 
 taunmila. 
Selkeällö säälhi annetaan kandesti kaksi merkki- 
sarjaa joka 30 luin. aikana, alkaen 4 'uin., 
 0 min., 34 mm.  ja 40 mm. joka tunti. Nämä
 inerkkisarjat  sisältävät sekä snunnatut että
suunta ani at to nma t merkit. 
Ilmasumumerkit (ISM): Äänenkorkeus 300 
liz. $akealla säällä annetaan il masumnu-
merkkejä naut.ofoonilla. Joka minuntti an-
netaan 5 sok. kestävä merkki, joka on tarkoi-
tettu etäisyvden määräämiseksi ja 25 sekun-
nin tauon jälkeen kolme merkkiä, jotka kes-
tävät 3 sek. ja joiden välillä on 1 sek. tauko. 
Nautofoonin 	au numnerkkien 	kuuluvaisuus 
rppuu sääsuhteista. 
Nautofooniinerkit on etäisyvden iaiiäraamista 
 varten  synkronoisoitu radiosumummierkkiemi
 kanssa siten, että  nautofoonin 5 sok. kes-
tu vii äämiutuerkki alka.a silloin, kun alussa 
 a unetun  tunnuksen I IA viimeinen A-merkki
loppuu. 
Etäisyys inaja kkaan saadaan määrätyksi si ten 
 että  la sket (a fl mmm it enkä mo nt a sunotaania-
(Inta ra din in orkkiä (It, sa sek.) kuuluu kun-
nes 5 sekuntia kestavä nantofoonin jan!- 
merkki kuuluu. 
Suuntaaivattumat radionierkit on laskettu 
siten, että kunkin suuntaamattoinan radio-
iurkin alku vastaa meripenikmilnian matkaa 
len nautofoonin äänen kuulu miseen sa a k k a 
tal kettuj en suuntaa om a ttomnien ra diomerk k ion 
 tu  kumäärä il ulai see aluksen ('ti syvden ii ion-
pemiilctilmissa. 
1 aiuituk'j 
Edellä mmm inittua lod in ca, kol Ileti sok. iiini-
moorkkiä. ei pidä käyttää etäisvvttä. loistoomi 
 mä ii  rätta is sa 
Den riktade radiosignalon bestar av bokstä-
verna  N ( -. )  och i  ( - ).  Bokstaven N 
höres på västra sidan om kurslinjen, bok-
stavemm A på östra sidan om densamma  uicli 
 pa  själva kurshinjen höres vardera bokstä-
venia lika starkt, si) att de smälter ihop till 
on lång ton. i)en sektor, inom vilken bok-
stäverna N och A förefaller lika starka, är 
 c:a  1 1,  grad bred, nedan farleden är c:a 
 8 arader bred. 
ruder tjocka sändes 6 mth. perioder, med 
början vid 4 miii., 10 luin., 16 min. 0. 5. v. 
 varje timme. Sändningen sker  de två första
minuterna i varje period enligt övlig inter-
nationell sed. Utom denna vanliga sändning, 
enligt sianalsehemat (sid. 119), sänder Gtå
-hara  radiofvr även under ile fyra följande 
 iuinuterna.  lossa signalserier är annars 
 Ii ka  som de tO reaaeil dC, In en de orikt a de 
 signalerna  li a lä tuna ts bort ((rh ersatts iu ed 
tystnad. 
Vid klart väsler gives två gånger två. signal-
seuer under en tid av 30 minuter med början 
Vill 4 mi., 10 min., 34 miii. och 40 min. 
 varje timme.  l)essa signalserier innehåller
sa väl de riktade som de on ktade si ana krim a 
Luftmistsignaler (LMS): Tonhöjd 300 Hz. 
Under tjocka gives luftmistsignaler med 
nautofon. Varje nunut gives en 5 sek. lång 
 siand,  vilken användes för att bestämma
 avstandet,  och efter 25 sok. tystnad tre
 sianalor  om tre sek. mml en sek. tystnad 
mellan sirnalerna. 
llörbarheten av niistsignalerna är beroende av 
 vi) (lerleksforhahla mm  (lena. 
['ör att bestämnm a a vstandet till fyren år nan-
tofon signa lerna syn kro ni sora de ni ed ra (ho-
mnistsignalorna så, att (tell 5 sek. langa miamI-
tofonsignalen börjar, då (let sista A-tecknet 
i igenkänninassignalen ulen första signal-
serieml upphör. 
Avståndet till fyren bestäiu nmes sålunda, att 
tu an rä k Ilar, loi rim fl ia nga onikta de ra dm- 
signaler (0, (ma ack.), som Im öres, ill fl an mmi an 
 om bord bör  den 5 sek. la nga nautofon-
sigmla len. 
I )e oriktmm de ra diosignalerna är beräknade så 
 att varje  oriktad radiosignal motsvarar en 
 sjömil och antalet  oriktade radiosignaler, 
som givits till doss nautofonsignalen höres, 
 a ngiver  avs tail (let till fyren -i sj ön il. 
tai 	0/1(1 
)vannämnda tre signaler oma 3 sok. bör icke 
användas för att  bestämmmma avståndet till 
fvre ml. 
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[ladiosnunti nioihin ei pidä käyttää snunnatfitja 
 merkkejä, vaan pitkää  suuntaamatonta merk-
kiä (16,48 sek.). 
S'iunnattuja merkkejä ei pidä kuunnella suun
-timiskehäantennilla,  sillä silloin voidaan 
saada vääriä tuloksia, vaan tavallisella  vas-
taanottirnella. 
Vastaanotin, joka on varustettu hyvin nopeasti 
toimivalla fadingpoistulla ei myöskään ole 
sopiva suunnattujen merkkien kuuntelemi-
seen. Snunnattuja merkkejä kuunneltaessa 
 on  edullista käyttää kovaäänisen yhteydessä
 us. soutputmittarias,  sillä tällainen on her-
kempi kuin korva. 
Suunnatut merkit näyttävät ainoastaan sisään-
tuloväylän Harinajaan, ei sitä vastoin väv- 
lää Harmajasta pohjoiseen.  
Vid pejling bör man icke använda de riktade 
signalerna utan den långa oriktade signalen 
 (16,48  sek.). 
Dc riktade signalerna bör icke avlyssnas med 
 pejiram,  vilket kan giva oriktiga resultat,
utan med en vanlig mottagare. 
Mottagare med snabbt verkande  fadingut
-jämning  är icke lämpliga att användas för 
att avlyssna de riktade signalerna. Vid av-
lyssnande av de riktade signalerna är det 
fördelaktigt att använda »outputinätares 
 samband med högtalaren, tv  en sådan är 
 känsligare  än örat. 
De riktade signalerna angiver endast inlopps- 
farleden till I ra hi ra, i I be (uri ei en frau 
rrähara norrut. 
2029. Majakka-alus Helsinki, Fyrfartyget Helsinki 5) 56. ' 21 SUo' 
Suuntiinislähetin. 
Suurtaajuus: 413 kHz. 
Aänilaajuus: noin 1 000 Hz. 
Kantosäde: noin 10 mpk. 
Merkinanto: Lähetetään harvassa tandissa 
 vuoroteflen tunnusmerkkinä morsekirja  met
OHK (— — — .. -. —) ja pitkää 
viivaa muutaman nnnutin ajan. 
Lähetysa jot: Lähetys tapahtuu ainoastaan 
pyynnöstä. Kutsu on esitettävä kansainväli-
sellä taajuudella 2 182 kllz. Majakka-alus 
kuuntelee tällä taajuudella klo. h ± 30—h 
40 sak can sä (in si k-an a koko vi ioroka ur! en, 
kirkkaan sään allulula k-hi )bI3U 2030. 
I'ejli nysändare. 
Bög/rekiens: 413 kliz. 
Ton/rekvens: c:a I 1)14) ][z. 
Räckeidd: c:a 10 null. 
Signaler: Morsebokstäverna (111K - - — 
-. — )  sändes i langsani takt sasom 
 igenkänningssignal omväxlande med långt 
streck. 
Sändningstider: Sändning sker endast på. an-
hållan. Denna bör framställas pa den inter-
nationella anropsfrekvensen 2 182 kHz. Fyr-
skeppet lyssnar på denna frekvens kl h 
3)) h 10, under tjueka hei ivanet, 
nuder dart vu!'r id i:•i) I 
2031. KALBADAGRUND 59 59,1' 25 36,i 
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Radiomajakka (Suuntamaton RC) 
	 Radiofyren (Oriktad BC) 
vuriaajvus: 303,4 kHz. 
Aänitaajuus: 600 Hz. 
Kantosäde: 60 mpk. 
Radiosusnvnterkki (RSM): 
1) Morsekirjaimet KD ( -. - 
kaksi kertaa hitaassa tandissa . . 11,o sok. 
2) Morsekirjaimet 	KD 	3(1 	kertaa 
nopeassa tandissa, jokainen KD- 
ryhmä = 	1,aa 	sek.............. 41,7 sek. 
3) Tauko 	........................ 7,3 	s 
Merkkisarja 	................... 1 min. 
Toistaminen ................... 1 	» 
Merkinantoa 	.................. 2 min. 
Tauko 	........................ 4 	» 
Jakso 	........................ 6 niin. 
Sakealla säällä annetaan kaksi merkkisarjaa 
joka 6 min, aikana, alkaen 2 min., 8 min. 
14 min., jne. joka tunti. 
Selkeällä säällä annetaan kaksi merkkisarjaa 
neljä kertaa tunnissa, alkaen  2 min., 8 min., 
32 min, ja 38 min. 
Ilmasumumerkki (ISM). Äknenkorkemis 150 lIz. 
Sakealla silällä annetaan joka minnutti yksi 
 5  sekunnin ääni ja 25 sekunnin tauon jäl-
keen kolme 3 sekunnin ääntä, joiden välille 
 jää 3  sek. tauko. 
I Etäisyysmääritys. Ilmasumumerkki on saman-
aikaistettu radiomerkkien kanssa siten, että 
 5  sekunnin ääni alkaa samassa silmänräpävk-
sessä kun radionierkki muuttuu nopeaksi. 
Etiiisvvs majakkaan määrätään laskenialla 
kuinka monta kertaa radiutunnus nopeassa 
tandissa ehtii kuulua ennenkuin 5 sekunnin 
ilmasumumerkki alkaa kuulua laivassa. Jo-
kainen tunnusryhmä vastaa meripenikul-
maa, Jos esiin. ilmasuin umerkki alkaa kuu- 
lita samalla hetkellä kun radiotunnus  on ehti-
nyt kuulua 10 kertaa nopeassa tandissa, niin 
 on  etäisyys 2 4 mneripenikulmaa. Lyhyitä 
3 sok. ilrnasuniuinerkkejä ei pidä käyttää 
»tiisvvdon mnääräänimsepn. 
If ög/rekvens: 303,4 kHz. 
Ton/rekvens: 600 lIz. 
Räckvidd: 60 sjömiL 
Radiornisisignal (RMS): 
1) Morsebokstäverna Kl) ( -. - -..) 
två gånger i långsam takt 	..... 11,0 sok. 
2) Morsebokstäverna Kl) 30 gånger 
i snabb takt, varvid en KD-grupp 
= 	1,so 	sek.................... 41,7 sek. 
3) Paus 	......................... 7, 	» 
Signalserie 	.................... 1 min. 
Repetition 	.................... 1 	» 
Signal 	........................ 2 min. 
Tystnad 	...................... 4 	» 
Period 	........................ 6 min. 
Under tjocka gives två signalserier var 6 min., 
 med början vid  2 min., 8 min., 14 niin., osv.
varje timme. 
Under klart väder gives två signalserier fyra 
gånger i timnien, med början vid 2 min., 
8 min., 32 min, och 38 niin. 
Luftmistsignal (LMS). Tonhöjd 150 Hz. 
Vid tjocka gives varje minut en 5 sok. signal 
 och efter  25 sok. paus tre 3 sok. signaler
 med  3 sek. uppehåll mellan signalerna. 
Avståndsbestämning. Lnftniistsignalen är syn-
kroniserad med radiosignalerna på så sätt, 
att 5 sek. signalen börjar i sanimna ögonblick 
som radiosignalernas takt blir snabb. Av- 
.ståndet till fyren bestämmes sålunda, att 
 man  räknar huru många gånger radiokän-
ningssignalen hinner höras i snabb takt förrän 
 man  ombord hör den 5 sek. långa luftmist-
signalen. Varje radiosignal motsvarar  1/4  sjö-
mil. Om t. ex. luftmistsignalen börjar höras 
i samma ögonblick, som radiokänningssigna-
len hunnit höras i snabb takt 10 gänger, så 
är avståndet 2 1/»  sjömil. 1)e korta luftmist- 
signalerna på 3 sek. bör icke användas för 
avstIindsbestäm ning. 
I l5 	77iI.5l 
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ILMAILURAIMOMAJAKAT FLYGRADIOFYRAR  
2055. VAASA 63 - 1)7' 21:43 
Tuns 	........................... O.JV Iqenköniunqssignal 	................. ()JV 
Taajuus 	kHz 	...................... 357 Frekvens 	kl-Is 	...................... 357 
Toiminta-aika. ...................... 1124 Punktionstd 	....................... 1121 
Lähetysteho 	........................ 1 k\V .önduingse//e/c/ 	..................... I kW 
2064. KORSO 60°22,s' 25°04,3'  
Tunnus 	........................... ()JZ Iqenkänninqssiyivsl 	................. (JJZ 
Taajuus 	kIIz 	...................... 322 Frekvens 	kHz 	...................... 322 
Toiminta-aika. ...................... 1-124 Funitionstid 	....................... 1124 
Lähetysteho 	........................ I kW ndninqse//ehi 	..................... 1 	k\V 
2070. HEKA 	13' 25:4 V 
Tunnus 	........................... if K Jqenkä HO 	1ii. 	p 'i / 	................. lik 
Tao jaus 	kfrz 	...................... 344 Frekvens 	kIIs 	...................... : 	il 
Toumnta -a ?ka 	...................... 1 12-I Funkiwn si ui 	....................... I L-t 
I 	h \V ,iiiulu mu//ef 	..................... I 	k \V 
Luettelo 
Itämeren alueen radiomajakoista. 
Luettelossa ovat majakat aakkosjärjestvk-
sessä tunnusmerkin mukaan. Tarkemmat tiedot 
pyvydetään katsomaan kunkin maan inajakka 
luettelosta tai kansainvälisistä erikoisluette-
loista. 
Lä.het.ysajat on merkitty seuraavan kaavion 
nii.ikaisesti: 
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Förteckning 
över radiofyrar i östersjö-området.  
I förteckningen är fvrarna upptagna i alfa-
hetisk ordning enligt igenkänriingssigna]en. 
Noggrannare uppgifter erhälles ur fvrlistan för 
respektive land eller internationella special-
förteckningar. 
Sändningstiderna liar betecknats enligt föl- 
ande schein a: 
	
1015 	 Nimi 
Kannings- Namn 
signal 
Taajuus 
 Frekvens 
Sa kea sää 
Tjocka 
Selkeä sää 
Klart väder 
AJ 298,s 1 a I b 
AL 294,a 6 a 6 h 
BB 298.s 5 a 5 a 
BK 315,5 Sa Sa 
BM 
Ajos 	.................................. 
308,0 Sa S a 
BN 
Almagrundet 	........................... 
Bjuröklnbb 	............................ 
301.i 3 a 3 a 
BT 
Baltijsk 	(Pil!au) 	........................ 
Brämön 	............................... 
294,s 5 a 5 a 
BT 
Svenska 	Björn 	......................... 
3l5,s 4a 4a 
DS 1 611,0 1-6 a 1-5 a 
Fl 301,i 2 a 2 a 
FÅ 294.a 1 a 1 a 
(1(1 301,1 Sa Sa 
GN 287,a 56 a 56 a 
(iS 39S,o 5 a S a 
Brösterort 	............................. 
J)jursten 	(RI)) 	........................ 
Lentoaikaiia, Vid flygtid 1-6 a 1-6 a 
hA 298,s 56 a 56 6 
Finngrundet 	........................... 
(RI)) 1-6 a 56 b 
III) 
Fårö 	.................................. 
406,0 1-6 a - 
JIG 291,a 14 a 14 b 
HK 344,0 1-6 a 1-ti a 
1-IL 
1-larmaja, 	Gröhara (RU) 	................ 
297,s 56 a 5Gb 
KA 
Hällgrund 	............................. 
294,5 1 a 1 a 
KA 315,s 3 a 3 a 
KD 303,4 34 a 341) 
Kl1 
Suur 	Tytärsaari 	........................ 
1 617,o 1-6 a 1-5 a 
KL Kolka................................. 318,5 34 a 34 c 
KP 
Eggegrund 	............................. 
Kvlmäpihlaja 	......................... 308,o 6 a 6 b 
KS 
Gustavsvä.rn 	........................... 
(fotska 	Sandön 	......................... 
Hela 	.................................. 
Kajholovo 	............................. 
308,o 14 a 14 h 
Kl' 
Klaipeda 	(Memel) 	...................... 
Kalbådagrund 	.......................... 
294,a 4 a - 
LB 315,a 2 a 2 a 
LE 
Holmögadd 	............................ 
Heka 	(Aero) 	........................... 
Stora 	KarIsö 	.......................... 
306,5 34a 34c 
LO 
Kungsgrundet 	......................... 
Liepaja 	............................... 
294,a 2 a 2 a 
Mli 
Leha 	................................. 
294,5 4 a 4 a 
ML 
Karlshamn 	............................ 
413,o 1-G a - 
MN 298,5 3 a 02 & 08 min. 
NO 298,5 2 a 2 a 
NS 
Landsort 	............................. 
Isokari 	............................... 
Hammerodd.......................... 
291,a 36 a 36 b 
OH 
Mohni 	................................ 
Olands 	Norra 	Udde 	................... 
298,5 4 a 4 a 
(ID 294,5 1-10 a 1-10 a 
011K 
Norrskär 	............................. 
lioburg 	............................... 
413,0 pyynnöstä på begäran 
OJV 357,o l-6 a 1-6 a 
OJZ 
Odraport (Swinemünde) 	................ 
322,0 1-6 a 1-6 a 
OR 
Helsinki 	.............................. 
Vaasa 	(Aero) 	.......................... 
312,a 12 a 12 c 
(IZO 
Korso 	(Aero) 	.......................... 
Osmussaar 	............................ 
325,o 1-6 a i -B a 
PA 
Rönne 	(Aero) 	......................... 
Pakri 	................................. 112,a 56 a 56 c 
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IIUUS 	 Ninil 
it annings- Nainii 
signal 
Taajuns 	Sakea sää 	Selkeä sää 
Frekvens Tjska Klart väder 
PU 408,0 1-6 a - 
R.A 
Korsö 	................................ 
296,5 12 a 12 b Rödhanin 	(RC) 	....................... 
(RI)) 	....................... a 1—Ga 12b 
RI 308,o 4 a 4 b 
RN 298,s 2 a 2 a 
RN 312,5 34 a 34 c 
RO 306,s 12 a 12 c 
RS 300,0 56 a 56 b 
RA 303,4 246 a 246 b 
RO 406.0 1—Ga - 
SB 291,a 25 a 25 b 
SE 308,0 1 a 1 a 
SEH 
Reposaari 	.............................. 
388,o 1 a 1 a 
SEK 
Rödkallen 	............................. 
351,0 1-6 a 1-6 a 
STK 324,0 1-6 a 1-6 a 
SIN 326,0 1-6 a 1-6 a 
SM 
Skags 	Udde 	............................ 
298,s 5 a 5 a 
SR 297,s 58 a 5Gb 
SS 314.5 1-6 a - 
SY 
Rönnskär 	.............................. 
Rozewie 	............................... 
300,5 34 a 34 b 
SZ 
Ristna.................................. 
Rataskär 	.............................. 
318,5 1-6 a 1-5 a 
UG 
Rönne 	................................. 
Svdostbrotten 	.......................... 
1 607,o 1-6 a 1-5 b 
UK 
Aino 	.................................. 
298,8 1 a 1 a 
IJN 
Lummelunda 	(Aero) 	.................... 
Skellefteå 	(Aero) 	....................... 
flälinäs 	(Aero) 	......................... 
301,1 14a 14b 
US 
Sandhammaren 	......................... 
Simpnäsklubb 	.......................... 
306,5 56 a 56 c 
ITO 
Stubbenkammer 	........................ 
Sörve 	................................. 
287,a 12a 12b 
VR 
Sassnitz 	(RD) 	.......................... 
Ijtgrunden 	(RD) 	...................... 
294,2 3 a - 
VY 
Utkiippan 	............................ 
Ff0 	.................................. 
406,0 1-6 a 1-6 a 
WA 
Understen 	............................ 
Ustka 	................................ 
308,0 3 a 3 a 
WI) 
Tlävrin 	. .............................. 
Visby 	................................ 
300,s 12a 12b 
YL) 
}Iemsö 	............................... 
Vilsandi 	.............................. 
287,3 135 a 135 b 
GB 
Ystad 	................................ 
Hasle 	................................ 413,0 pyynnöstä! på begäran 
OF Glands 	S. 	Grund 	..................... 298.8 6 a Ga 
(111 Orskl r 	.............................. 301.1 lis -- 
 I 7 
30 	36 	42 	48 	54 	60 
0 6 12 18 24 30 
25 a 
b 
30 
34 a 
b 
C 
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b 
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b 
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b 
C 
b 
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Suomi. Lääkintäneuvoja välittävät 
rannikkoasemat ja välitystä koskevat 
ohjeet. 
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Finland. Över kuststationer förmed- 
lade läkarråd och föreskrifter 
rörande förmedlingen. 
hanko Radio 	
} 
OHI) hanko Radio 2) 	 } 
 1) 
1 OIIC 1 
Helsinki Radio OHG Helsinki Radio 2) 	I. 1) J OFJ 3) J 
1 UHF 1 
Kotka Radio OFIJ Kotka Radio 2) 	 1) J OFL 2)3) 	 J 
Mariehamn Radio} Mariehamn Radio 2) 	
} ) 
Vasa Radio 	
} 	
Vaasa Radio 2) 	
} 
 1) 
seiiea viii ttää sairaustapa uksissa  ui erel lii liikkuvien laivojen kanssa lahkintåneuvi'ja koskevia  radio-
sanomia ja -puheluja 
Tällaisen  rail josafloinait osot-teessa tulee illa riterkintä 	Radiojuedical X Radio = (X on een  rannikko- 
aseman nimi. jonka välityksellä neuvoja pyydeteia  it. 
La va Its tulevan lääkintära,liosaiioiiean allekirjoittaa laivan kapteeni  ja mikäli on kysyniykaessit vastaava 
radiopuliel  ii liäuen in jolo, l,eiiki lökohtaisesi  i ,salltstuttava keskusteluun tai on se suoritettava liaieen ni nils-
sään. Liiiikintiineiiveia pyydettäessä  on kuvatliava saira ud ii oireet niin selvästi, asiallisesti ja lyhyesti kuin 
usandolli'ta sekä ilmoitettava il,  suhteet. jotka ovat sairauden aiheuttaneet-. 
Lääkiittäneuvoa  koskevat vastaussähkäasentat on osoitettava kapteenille  ja välitettavä mikäli tualidiillista 
saman rannikkoaseman kant ta, joInt  on pvvnnön vasts anottanut Xe on landit tava l,yynnössa kisytetylla kielella  
fiasko Rae/iso ja laason Radion-  kautta käytävä paikallinen neuvot-telu voi tapahtua eu,nnen-. ruotsin- 
tai saksankielellä, Heta-iski Radion  kautta suomen- ruotsin-, englannin-, ranskan-  tai saksankielellä ja Kotka Ra-
dion  kautta on,,niell- ruotsin- euglatotin-  I ii saksaiikie]ellti  
hyvin kiireellisissä tapauksissa voidaau kiivttää uhkaavan vaaran merkkiä XXX  et oikeuden turvaamiseksi 
kaikkeen muuhun paitsi nOn-kiitsiiitiin nälideit. 
Kyseisiä neuvotteluja koskevat ra,liusauoivat ja -puhelut välitetOiin  kaikkia eri karrsallisuuksia olevien lai-
vojen kanssa lnaksalta. 
) Radiopuhelinlikennetta varten, 
5)  ka ukoliikeitnettii varten - 
')ätationen förmed  tar viet sjiikdoiiisfall pi fartyg till  sjöss radiotelegram och radinsamta] rörande lakarràd 
 I  adressen till  ett dylikt riidiotelcgraiie blir finnas antecknitigen = itadioinedieal  X Radio = (X hr nain-
net på den k uststati' in, geltolil  vars förmedling anhlles tim råd). 
Fr/in fartyg  a nkumniaitile läkarradiotelegrani iinderskriver  fartygets kapten och motsvarande radiosaiu tal, 
hör han antingen persiinl igen deltaga i samtalet eller bör det verkställas i hans nato  ii. Vid anti/illan oni hakar- 
råd blir sjukclouissynipti'uien i,eskrivas  så ty,lligt sakligt ich kort som möjligt samt uppgivas  de omstandighe-
ter,  vilka föranlett sj ukd iii vu 
Svarstelegrain röran,le läkarråd bör adresseras till kaptenen och bör  de out mojligt förmedlas över samma 
koststation som mottagit nittällan. ile bör avfattas på  det språk, som använts i antiållan. 
Lokal konsultation föruu'dla,l över Ran  5ii Radio id leiva Radio kan jigs ruin på finska, svenska eller tyska. 
 liver  Hc)s'int,fora Radio ä  finska, svenska, engelska, franska eller tyska och över Kotka Radio på finska, svenska, 
'itgetska eller tyska.  
I utyiket tirådskande fall  kan tecknet- för aiuialkaiute- fara XXX användas för tryggandet av prioritets-
rätten i a Ilo a ni ra fall utini  med avseende p/i MOS signalerna. 
Itadiutelegra it  och radlossiutal som ingår ifrågavarande konsultationer, förmedlas till fartyg av alla c,lika 
atluisliteter irqiöo tilit. 
I 	t'lli' ealit 'l,'tiiitrif'ik. 
I Fir 
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Suomalaiset rannikko - ja laivaradioasemat 
soinnuton sähkötys 
soinnullinen 	» 
puhelu 
Leveys P Lähetys- 
K utsu- Pituus I jaksoluk ii 
Asema merkki Grw:stä kHz 	Aaltolaji 
Station Anrops- 
signal 
Latitud N 
Longitud 0 
Stinduings- 	Gågtyp 
frekvens 
Grw klTz 
OHD 5950 16 	524 	A 2 
22 56 40 500 
Hanko 	Radio ........................... 
OFI 2649 	Al A3 
______________________________________ ___________  2 182 
OHC 60 08 38 438 A 1 A 2 Helsinki 	Radio 	......................... 
2502 11 500 
OHU 2810 A1A3 
3 795 
2182 
OFJ 4 271 
(6 425) 
6 523 
8 706 
(8 726) 
13 087,5 
(13 lOSs) 
__________________________________________  17 261.6 
Kemi 	Radio 	........................... OFT 6547 00 	3 785 A I A 3 
____________________________________ ________ 243400 2 182 
OFIF 6028 58 	519 A 2 Kotka 	Radio 	........................... 
________  26 53 36 500 
OFU 1862 Al A3 
_______ _________ 2182 ________ 
OFL 4 400 
8 776 
13165,2 
____________________________________ ________ __________ 17325.2 __________ 
Mariehamn 	Radio ..................... OHM 60 06 48 438 A 1 A 2 
________  19 57 11 500 
OFH 1855 A1A3 	- ______________________________________ ________ ___________  2 182 
OHX 63 05 17 524 	A 1 A 2 
21 42 36 500 
Vaasa 	Radio 	........................... 
OFW 2803 Al A3 
2182 
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Finska kust- och fartygsradiostationer  
A 1 = telegrafi utan ton 
A2=- 	med 
A 3 	telefoni 
I 	uttn)'Iii- 
jaksIukii Kiiunteluaika iiIi 	ja 	nrit'iikitIkti 
kIIz Suomen aikaa Liikenneluettel (jiiitl'ditus 	= 
Avlysoungs- Av)yssniiigst id Trafiklista \iiderlek 	-h sjöfart 
frekvens I'insk 	lii (israpprt 
kHz 
500 )i71)0-0300 Ii 	35 : 02. 	10, 14, 	18, 22 1410, 1950 
I 967 1)7)))) 	-0000808. 1153, 1553, 1953. 2353 133)), 	1600, 	203)). 	'8P33* 
2 182 
311) II 21 h -.- 23: 02, 	10, 	14, 	18, 	22 1430, 	1955 
2002 II 24 0803, 1150. 1550. 1950, 2350 1350. 1330k, 2050. 2053* 
2182 
3240 _________ ______________________________________________  
4 178-- 4186 
6 267- 	0 279 
8 356- 8 372 K:uikolike.nneasema Fjiirrtrafikstatiun 
12 534 	12 338 
16 712-lO 744 ____________________________________________________________  
3 24)) u800-1800 0814, 1139. 1359 - 
2182 - 
34))) 1700 -0300 Ii 	j- 20: 02. 	1)), 	14, 	18, 	22 - 
1 967 0700- -0300 0803, 	1148, 1548, 1948, 2348 
2182 I 
4 094,tt I'aukuIiikeniieasenta 
$ 226. s rrtr:tfikstation  
-12 365 
16493 
50)) 11 24 40: 02, 	1)), 14, 	18, 22 -- 
1 967 II 24 0810, 	1155, 1555. 1955, 2355 -- 
2 182 
50)) 1121 61- 30:1)2, 	10, 	14, 	18. 	22 1425. 200)) 
21)02 1124 ((812. 	1157. 	1557, 	1957. 2357 1335, 	1630, 2035, 2(140* 
2182 
19 	TTö 	1 
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Leveys 	I' Lahetys- Kuuntetujaksolukii 
Kutsu- Pituus I aksoluku k}{z 
Asema merkki Grw:stä kllz Aaltolaji 
tatioii Anrops- Latitud N S5ndnings- Vågtyp 
signal Lougitud 0 frekvens kHz 
Grw kHz 
Jäänsãrkijät o12 1 Isbrytarna 500 
480 
468 Al A2 500 
454 
425 
410k 
2 182 
2196 
2336 A3 2182 
2 747 
4 355 _________________ 
Merenkulkulaitoksen 	tarkas- 
tusalukset, 	luotsi- 	ja 	ma- 
jakka-asemat:  
Sjöfartsväsendets inspektions- 
fartyg, lots- och fyrstationer: 
(31111111 	luotsipiri 
Uleåborgs lotsfördelning 
Turun 2 747 A 3 
2 182* 
Aho 	s 2 182 2 747 
Ahvenanmaan 
Ålands 
Vaasan 
Wasa 2 747 
hangon 2 182 A 3 2 182* 
HangS 2 747 
Loviisan 
Lovisa 
Kauppalaivat 512 
Handelsfartyg  501) 
480 
Sähkötvs 	Telegrafi 468 A 1 A 2 500 
- 454 
425 
410* 
Radiopuhehi: 	Radiotelefoni: 1 967k *  
2002* *  
2182 A3 2182 
2196 
2336 
:1 24u 
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u wit el ua ika 	ui,iuen aikaa 
AvIyesniitgtid 	l"insk tid 
Tarvittaessa 	kuiiniiellaan  
muinakin aikoina 
Kaksi sähköttäjkä  Vid behov avlyssning iiven 
Två telegrafister andra tider 
0800-2200 , .............. 
60 min. 08. 10. 12, 14, 16, 18, 20,  ;i,ksiiahkottaia 
* Radiosuontimiseen 
Für radiopejling  
16 niin: 0800. 1148, 	1548, 	1948 MerenkuIkuha11ituksen 	asemat 
15 min: (1815, 1203, 1603, 	1930 vastaavat 	jaksoluvulla 	2747 
klIz 
Sjöfartsviisendets 	stationer 	sva- 
rar på frekvensen 2747 kHz 
16 min: 9800. 114, 	1548. 	1948 
15 min: 	1)745, 	113)). 	1530. 	1930 
IU-12, 14-16, 18-20, 22-24  *Ra (Iioslltl!lti nh iseell 
För radiopejilog 
15 niin: 0800, 	1148, 1548, 1948 **Rannikkoasemia  varten 
Für kustrad iustatiuner 
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Hätäliikenne radiopuhelimella sekä 
 pika- ja  varoitusmerkki.  
(itteita rtlto-tdi)('stanttttst:t 
_\.tlantie I 'itv 1947) 
815. Jaksulukita 21 2 kj, s kkvtetätth lint a- 
liikenteeseen samoin knöt pika- ja varottis-
itu'rkkeihin sekä tliniutiiksin. 'l'äiiöiii Iisäk'i 
 sitt)  saadaan käyttää ainoastaan kutsuttu ii
 vastaukseen.  
826. Kaikki siirtvvan tueriliikenteeti radio-
pttlieliilaseinat. kuitntelevat niikäli tttaiulollista 
hätäjäksoluvulla 21f2 kj s kolmen nitnuittin 
 aikana alkaen joka täysi-  it puolititnt). 
827. Yllämainittuina vällaikoina tulee kaiken 
 lähetyksen  keskeytyä 2166 2197 kj.s:n alueilla 
lukuunottamatta hätä-, pika- ja varotuslähe-
tyksiä. 
Hätämerkki.  
873. Radi pttheliniessa tiittodostettitit Ii:tta-
nierkki sitittista \l A Y 1) A 1. 
Hätäkutsu. 
880. l{ttdiopiihelitttella liiiietettv Itätäkutsit 
sistiltan: 
litittlitterkin 	iii A V I) A Y, 	lot 
la usittaan kolitte kertaa; 
sanan T A A L L A, jota seuraa 
 htidassa  olevan laivan nimi, kaikki
 annett  tt na kolme kertaa.  
881. I lätäkutsulla titt eltiloton etnuikeits 
muiltin tiedoittiksin nälide a. Kaikkien ase- 
illicit jotka sen kuulevat tulee heti keskevt- 
tält kaikki lähettäm men, oka saattaa hutirita 
hätäliikeitnettä, ja kuunnella hätäkutsttn lahe-
tvs aksel ttvttlla . 'I')) tä kutsua ei ole osoitettstvtt 
mjiärätvlle itse inalle eikä sitä title kititata ennen 
kuin hätäsa noina on a nuettn. 
Nödtrafik vid radiotelefoni samt il- 
och varningssignal.  
I ttlrae itt- ratliort'oleniinti't 
 A  tia ist it' ('its' 1 947 
815. F'rekvens&n 21 s2 kr s skall användas 
för nödanrop och nödtrafik ävensom för il- 
si initler och ilineddelzmden satn t varninirs-
sigitaler oct 'arninirstttedde1aitdeii  
826. Alla telefonstationer för sjöradiotrafik 
 hör sa vitt mö  het lyssna isa  nödfrekvensen
 21 t2  kr, s tt nder tre minuter i hönan av varje
 tint  ne och halv tiittme. 
827. Under ovan angivna perioder skall all 
 sändning inom  omrãdena 2167 2197 kc s in-
ställas, med undantag för nöd-, il- och var-
ningskorrespondens. 
Nödsignal. 
873. V id ratliotelefoneritte ii tuö ris nödstu tia- 
('tt tv inlet M A V 1) A Y. 
Nödanrop. 
880. Vitl radioteleioiiering utgöres ttötlattrii-
pet. av: 
itödsititti]t'n 	t1 A Y I) A Y, 	Ultp - 
rep a (1 tre , gä luger, miii 
ordet 1-I A K, ktföljt. av den nöd-
ställda. fartvaets namn, tiet mIti 
ttpprepat tre gänger. 
881. Nödanroji liar ovillkorlig företrädesrätt 
fra itt it in all annan ko rrespout tiens Alla sta,tut 
 tier,  sottt tippfattar anropet. skall ontedelha et 
 i  nstjjlla all sändninir, son! kan st-öra nödko rres-
jiondensen, nc-li i stället lvsstsa pä den frekveite 
pt vilken nödanropet. sändes. Sädant aitrot 
 skall icke riktas  till en viss melvin stmttioui. 
 itch  ingen kvittens skall lunin:t 
förrän nöditieddelandet sä itt 
Hätäsanoma.  
882. l -hitiikittstia tulee seurata niin pian kititi 
nialitlollista hättisanoma. 'Ftimä safl(iina  sisal- 
tää.: 
hä.tiikutsitn; 
- - )iiidiissiiolevitn laivan nimen: 
Nödmeddelande. 
882. Ett nödanrti1i skall stm:it:tst ttmöIit mi-
följas av ett  .ttömlniihli'I:imiik- lie itu miteildi--
lauttle skall bestä tv: 
nöda ntOp it: 
--iteth nlileiiIi;i hietvuits 	tuotti: 
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een paikkaa. hädän laatua ja pyy- 
detvn avun laatua koskevat tiedot: 
- muita in ah (loll isla tietoj a otka vii- 
siVa t liii pi it ta a tätä apu a. 
890. \lilluin liiuiliissä oleva liikkuva asema ei 
saa vasta ii eta h iitäj a ksol nyu Ila liilietettvvn 
ha.tasanomatui stitolititii sanorua  toistaa nullä 
hyvänsä nio ulla kavtettävissä olevalla akso-
luvidla. jotika avnli liitonuu voidaan lierattaa. 
Pikamerkki. 
935. Radiopiilte]iioessa mntiodstetaan pika-
nork kl 	kol ne 	kertaa toistettista Sanasta 
 P A N.  joka ijä n ni' tä ii n ku ten ranska la luen sa mia
spanfiel. Se liilietutiilin unen kutsua. 
936. Pikainerk ki osoittaa, etta k tsi t val la 
 asemalla  on lähetettilvil nä erittäin ku reine tt
 sanoma, joka koskee laivan, ilma-aluksen. 
muun kulku neuv (in tai jon klii nil ssä oleva mi 
 tai  niiden näkvvissii olevan henkilön turvalli-
sit im tta. 
937. l'iktonerkillii 	oli 	etitoikios 	kaikkiin 
niuihi ii paitsi hätätii'doitu ksiin nähden. Kaik-
kien liikkuvien tai ivaa-asemniefl, jotka seis 
kuulevat, tu lee Vii roa Itu iritse ma etä  P1  kant erk-
kiä seuraavan sanonta n lii hettä niistä. 
938. Milloin liikkuva asema käyttää pika- 
merkkiä, on se yleisen säännön noikaan osui-
tettava jollekin nililirätvlle asemalle. 
Varoitusmerkki. 
944. Radiopulielimessa kä'tetiiän varotu-
merkkiik sanaa S E I' V R I T E, joka isän-
nettvnä ranskan kieli n uiiii kaafl laite titaa n kol nie 
 kerta  a. 
945. \'arotusmerkki osoittaa, että asema 
 al  kl1 lä liettäii. sa ii oman, joka koskee pit rj eli-
ilukseti turvallisuutta tai sisältää tärkeitä sää-
tiedoitu ksia. 
948. \'a ri tue merkki  j a  sitä sen rati va sano uia 
lähetetään hätäjaksohivaila tai olla kin sellai-
ella ja ktolii viulu otti voidaa ii kiivt liii III 
ttu1i;uitkestt 	Its. H' 	7I 	koittaa), 
uppirift uni (less 1iOsitioti. arten iSV 
nödliLtiet. uni av den hjul11, soul be-
gäres, saint 
eventuellt andra upplysningar, sons 
 kan  ii ud eila tta ii ndsätt ningsarbetet. 
890. ( tin en nödstä.11il rörlig Station icke er-
1tal ler svar pä ett pa nödfrekve us ii tsän t nöd-
in edt Ida flde. far med ile landet upprepas pk vil-
ken suin helst annan frekvens, som eta r statto-
nemi till buds och genom vilken uplunuiirksantluet. 
titöjligun kan pa kallas. 
Ilsignal. 
935. \id raulioteleloneu'ing utgöres ilsignaleu 
 iv  tri let P A N. titta lat sim so ni det franska
 r let >1)1 11  net on Ii 	pprepat tre gil miger. 1)en
utsändes före a nropet. 
936. 1 lsigflale n aligi ver, att den an ropa di 
 statiouen  liar ett niyi'ket liradskande med- 
(I ela nile titt sä ii ilti a figil ende säkerheten för ett 
 la  rtvg, lo ftf a rtvg eller forts kahn ingsnied el av
 a n  nat slag elli' r för fluigofl person suu in hefinn er
sig oinhoril eller moni svnitall. 
937. 1 Isignalen liar föriträule fra inför all 
an nan korrespondens utom nödkorrespondens. 
.\lla rörliga stationer eller landstationer, suin 
 hör sigflalefl, skall noggrant undvika att störa 
sänilningen av (let efterföljande mneddi'lanulet.  
938. llsignal, som sändes frttn cii rörlig 
 station,  bör 	regel riktas till viss anieiv'n 
st it titt]]. 
Varningssignal. 
944. V Id ra lii it '1elo fleEing anvä  nil es somii var-
iuiuugssignal ordet S E (' U R I 'I' E, uttalat pk 
franska och upp roi at tre gii tiger. 
945. Varningsstatioiuen tiilkiinnagiver, titt 
stat one n ko ni ni er tstt sända ett nied delande. 
siiuu avser na vigeringssii kerhetefl i'll er in nehia I- 
ler viktiga väderleksförutsägelser.  
946. Va.rningssignalen och ulet efterföljande  
1111(1(1 i'laii il et elin des pk mu öilfrelcvi ii sen el ler 
 nu eon  sv Ii' frekvi'nser. soisi kan tu tiviltuilas vid 
tiöltöhItillti 	'tu' 	nutituitul 	C 	"1 
MORSEAAKKOSET 
MORSEALFABETET  
I% 1 . 1(1 i  ,n et 	Joksta ,'er 
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A 
C Il 
I) 
É. E 
H 
j 
K -. - 
L . -. 
M -- 
N—. 
U 
P 
H 
x 
Y 
z 
Å.A 
A, n, (P -. - 
Ö. () 
.Vtinu'rot - 
 Lyhennettyinä - Pörkorta(If  
I) - 
 1.• 
3...-- 	 8---.. 
4....— 9 ------ 
11 IIt ))fi/il -- Orriqa tecken 
Piste 
 Punkt 
Pilkku 
 Korn  rna 
Kaksuispiste 	................................................................  
K olon 
Kvsvrnvsnierkki............................................................. 
Frägeteekeri 
Jakoviiva.................................................................. 
I3räkstreek 
Sulku mer l kl 	................................................................ 
Parentes 
Sideviiva 
Binde- eller tankstreck 
Eroitusnierkki I =1 
 Atskillnadstecken = 
AIle.viivausrnerkki 
[Tllderstr\l( fl ifl!steC lo ii 
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leittomerkki 	 . - - - -. 
Apostrof 
Eroitiismerkki koko,iaisluvun ja murtoluv tin välillä............................... - • - 
killnadsteeken mellan hela tal iicli bråk 
Aloittakaa lähetys 	Kom.i ....................................................-. - 
Ilorja sändningen 
Alkujuerkki.............................................................. -. -• - 
 Be VII nelsetecken 
ähkösanoman loppuiiterkki ...................................................-. -. 
 Sluttecken för  telegram 
4)dottakaa. 	.................................................................  
Vänta. 
Yinn1ärretty. ...................................................................-. 
F'örstått. 
Vää.rinkirjoitusmerkki ............................................................... 
Felskrivningstecken 
Lähetvksen loppumerkki ........................................................ -. - 
 luttecken för sändningen 
i ViVL 	.....................................................................= 3 pistettä 
Kanden merkin vitliaika samassa kirjaimessa ..................................= 1 piste 
 Kanden kirjaimen väli  ........................................................ 3 pistettä 
Kanden sanan väli ........................................................... 5 pistt 
1 streck 	....................................................................= 3 punkter 
Paus mellan två tecken i samma. bokstav .....................................=  1 puiikt 
Paus mellan två bokstäver ...................................................=  3 punkter 
 Pans  mellan två ord 	........................................................=  S punkter 
Sälikötysnopeus voidaan ilmoittaa kolmella eri tavalla: 
I  ) n  kirja i rita minuutissa  
2) n sanaa minuutissa  
3) n Bau d'ea minuutissa 
Käyttäen perustana kansainvälisesti sovittua sanaa Paris on tällöin: 
yksi kirjain = 8,s pistettä 
yksi sana 	43 pistettä 
yksi Baud 	2 pistettä. 
Telegraferingshastigheten  kan uttryckas på tre olika sätt: 
1) n bokstäver i minuten 
2) fl ord i minuten 
3) it Bali d i mimiten 
I)a det internationellt överenskomna ordet  Paris användes soul grund erhålles härvid: 
en bokstav = 8,s punkter 
tt ord 	43 punkter 
en ha id 	2 	punkter 
LuTE 
Asetus (n:o 338) kalanpyydyksissä 
 käytettävistä  valomerkeistä. 
\niiettii \aa nta I issa Ii päivänä heinäkuuta 
 19.54. 
Maatalousmin isteriön toirnialaa ii kuuluvia 
asioita 	käsittelirnaan 	iuäärätv ii 	oli nisteriii 
esitteivsta säädetälin 	8 päivänä syyskuuta  
1951 annetun kalastuslain äIiä 51) 11)9 	:n 
nol alla: 
Milloin pvvntiin 	leisen kitlkuvavlän ulko- 
puolelle ]asketussa kalanpvvtivkstssi pimeänä 
aikana käytetään valonierkkeiil osoittamaan 
pvvdvkseii sijainti sen vahingoittaiuisen esta-
miseksi, on noudatettava tS uS ii asetuksen 
säännöksiä. 
1-hinnasta tai tavallisen keskivedi'nkorkeiulen 
vallitessa- vedenpiiällisestä karista taikka  sar-
kästä tahi niiden välittöinästä läheisvvdestä 
lasketun seisovan pvvilvksen ulkopää uierki-
tään violettia valoa nävttävällit lvhdvlla.  Jos 
 voi syntyä epätietoisuutta siitä, niissä pvvdvk-
seis alkupää sijaitsee. osoiteta an se valkoista 
valoa nävttävällä lyhdvllä.  
3 
Jos seisovaa py\'Iystä ei ole laskettu niin-
kuin §:ssä on mainittu, inerkitään pyydykseri 
toinen pää violettia ja toinen pää valkoista 
valoa nävttävällä lvhdvllä.  
Jos p  vvdvs on an kkuroit tt tai inn ui la tavoin 
pohjaan kinnitetty ainoastaan toisesta pääs-
tään, on violettia valoa. nävttävi lvlitv sijoi-
tettava vapaana olevaan päähän. 
4 
Aj overkon ja aj osi man  vaitaa  tia oleva pää on 
 osoitettava valkoista- valoa näyttävällä lvhdvllä.  
Jos pvvdvs on ollut kiinnitettvnä alukseen 
 tai  veneeseen. jonka valoista ja merkki-
ku vioista on säädetty sään nöistä yhteen  tur-
uiääni i siri eli käise ni iseksi ni erellä 3 pti iva ta 
oultiku ita 1953 annetussa asetuksessa 51553). 
Meriteiden säännöissä), ja alus tai vene pois-
tuu pvvdvksert päästä. inerkitäiin tämä val-
kista valoa tiävtt)ivällä lvhdvltli. 
B1LAGA 
Förordning (n:o 338) om ljusmärken på 
 fiskredskap.  
(liven i Naulendal lii II! juli 1954. 
På föredragning av iunistern för htiridläär-
ning av ti il la ntbruksm in isterirts verksa  ist hits- 
område höra tile ärenden stadgas i stöd av 
 106 § laaen liii 8  september 1951 uni fiske 
50351): 
1 
1)11- fiiugstredskap, som 	utlagts för fiske 
utanför allmän farled. tinier tien mörka tiden 
förses mel I lj usni ärken a tt utvisa f7 ngstreds ka - 
pets läge för undvikande av skadegörelse pa 
 detsamma. bör stadgandemia i denna förordning 
iakttagas. 
Yttre ändan av stående fångstreulskap. soil 
 utlagts fra  it strand eller vid normalt vatten - 
stånd från övervattensgrund eller rev eller 
fran dessas omedelbara gran nskap. utmi rkes 
 med  en lanterna utvisande violett ljus. K an
 ovisshet uppstå däroni . var redskapets inre 
linda ligger, angives lun  ma tid en la uterna, 
 som visar vitt ljus.  
3 J 
liar staende fångst redskap icke utlasts sa 
 soils §  ni nines, ut ni ärkes den ena Snu Ian av 
redskapet ni ed en la ute ni a utvisan de violett 
 (tell  (len an (I ra- med en la nterna utyisan de
 vitt ljus. 
Ar fangstrudskap förankrat eller  på annat 
sätt fastejort vid bottnen endast viI ii etta 
ändan, skall lanterna utvisanlu vilt ljus 
anhnntas i redskapets fritt Sila.  
4 
l)en fria änilan av ilrivnät eller laxnv lur 
utinärkas med en lanterna utvisande vitt ljus. 
Ilar fångstredskap varit fastgjort vid farkost 
eller båt, om vars ljus orb signalfigurer at 
 stadgat i förordningen (len  3 december 1953
innefattanile regler till förekoinniande av sain-
manstutnin,. till  S1OSS (a1aja3) (]o\ &,sr .lt in I 
och avlägsnar sig farkosten eller baten frau 
 S-ri  dan av få ngstredskapet. lit när ks lina us! 
n lanterna titvisande vitt ljus. 
138 
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Jos 1Y dy 011 pite in pi kuin I SI il 	nit cia 
on se e(lella in a i nittuj en valoinerkk i en Ii cii kai 
inerkittava pitkin pitiiuttaafl valkoista valoa 
osoittavilla lvhdvillii. jotka on sijoitettu tasai-
sin välimatkoin enintään 1 500 metrin päähän 
toisistaan. 
(I § 
Jos useampia pvvdvksiä on yhdistetty 
periittäin jataan tai riviin, on ylulistettvihin 
pvvdvksiin kokonaisuudessaan sovilIittiVali, 
niitä edellä on säädetty pvvdvksestä.  
7 
rjjj 	asetuksessa tarkoitettu en valuken 
tulee olla kiinteitä tai epätasaisesti vilkkuvia 
 ja  näkyä ympäri näkö1iirin. Valkoisen valon 
tulee selkeällä ilnialla näkyä vähintään  liden 
uieripenikulmau piiäliän ja violetin valon viii-
lettina 2)11 ja muun viirisenä 60)) metrin paalsiin 
Lvhtv on sijoitettava vähintiiiin 70 sentti-
metriä ved cii pin nan ylä puolelle. 
Mitä lvhilvstä. tässä asetuksessa. on sanottu, 
koskee ni vös ni ill in] a iata valola itetta. 
N erellä tätä asetusta sovelletaan ainoastaa  ii 
S nom ei i al uevesillä. 
Jollei violettia valoa näyttäviä Ivhtvjä ole 
maassa saatavissa, käytetään violetin va Ion 
 ase  mesta valkoista valoa 
()verstiger fangstredskap i längd  1 501) Ilie- 
ter, bör desamma förutom med niininda ljus-
märken i hela sin lilniul förses med lanternor 
i itvisan de vitt ljus och an brin ade ui cii  j  kuin a 
mellanruui pa högst 1. 51))) uieters aVstaflhl frau 
 varandra.  
6 §  
Il a flera fangstredskap förbundits toed 
varand ra till en längs eller ra il, skall pa det sa in-
ni a usa tta ta ngstredskapet i less h elliet tilla lu-
paa. vail ovii fl in ta ugstrei Is kap är stai Igat. 
7 
I denna förord ning avsedda Ij iis böra vara 
fasta eller ojämnt blm kande och synliga  runt 
 horisonten.  Vitt ljus skall vid klar sikt synas
 pa uuflst en  sjömils avständ och violett ljus
sasoni violett 201) nieter och sasoai annan färg 
 600 meter. 
La uterna ska Il anbringa s pil en Ii öjd av 
minst 70 centimeter ovan vattenytan. 
Vad om laiiterna (linna förordning är stad-
gat, gil 11cr även Sir ij n sa nord n mu av annat slag. 
Pa ha vit tilläui1ias denna förordniug endast 
i noni Finlands te rritori al vatten. 
Därest lanternur utvisaade violett ljus icke 
sts att fa liioin landet, användes vitt ljus i 
stället för violett. 
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NI MILUETTELO 
 NAMNREGI STER 
Nimiluettelo. 
 Namnregister. 
 Register of names  
Niiiui 	- Ntiiii 	Nint 	 N: 	 Nimi -- Naiiiii 	Nairie 
(I Ajoksen aalionmurtaja  lo 1 -lietasaari 
4 Ajos 65 1 -ii denniemi aiempi, iiedre 
2002 Ajos, radiomajakka, railiofvr  66 ihidenniemi ylempi, ovro 
7 Ajos, laiturinpäl 62 lyvpänniäki 
22 AjoskrlLnni alempi, nedre 195 1 laligrund 
23 Ajoskrunni 	1empi. övre 190 I taito 
727 Askskärskohb 40 H ärkäletto 
1058 Bengtskär  492 Isokari 
597 Bogskär 2010 isokarin radiomajakka  
189 Borgrnästargrund 137 Isokraaseli 
132 Brahestads kyrktorn 1218 Iso Mnstasaari 
188 Bredhällan 469 iso Ruohokari 
380 iso 'i'rnutinkari aleni pi, 	nedre 
297 Dersiskärsgrund  381 Iso Truutinkari ylempi, övre 
1459 1)igskär 505 Iso 	Viliarien 
299 i)jitpskär 
1152 Jussarö  
492 Enskär 472 Järvilnotu 
2010 Enslcitr radiofvr 473 •Järviluotu 	'lempi, övre 
591 Flötjan 2 Kaikumatalat poiju, boj 
413 Kaijakari 
583 Gisslan 1379 K albadagrund 
224 ( riilskär ylempi, övre 2031 Kalbãdarund, radiornajakka, radiofvr 
1245 (rähara 185 Kailan 
2028 (Iriihara radiofvr  186 Kallaii, lisäloisto, 	bifvr 
1242 (Iräskärsbådan  420 Kahn 
1247 Gustavssvärd 372 Kasala 
1078 (histavsvärn 345 Kaskinen alempi 
024 (iustavsvärn radiotnajakka, radiofvr  346 Kaskinen ylempi 
267 Gäsgrund 345 Kaskö nedre 
346 Kaskö övre 
504 Haanperänkari  71 Kattilankalla 
1506 I lajaskari 1502 Kaunissaari 
74 ii anhikari 515 Kaurissalo 
171 Ilarrbådan 135 Kello 
1215 ilarmaja 60 Kehui poiju, boj 
2028 I larmajan radioniajakka  1 Kemi rn/a, f!f  
1 379a 1 lavsodden aiempi, nedre 5 Kemi, kirkuntorni, kyrktorn  
1379b I lavsudderi ylempi, övre 3 Keminkraaseh 
2071 lIeka. ilmailuradiomajakka, flvgradiofvr  72 Keskihiuvet 
2(12 I lelsingkailan poiju. boj 497 Keskikallio 
1241 helsinki 	ni'a, 	fl 61 Keskinieini 
21(21 1 » riulwmajakka. radiofvr  503 Kireta 
141 
142 
Naiiiii 	_\:tui, N mii 	N;iiiiti 	Ni 	ii, 
1564 Kivikari 55 Marjanienii 
14 Kladsklippaii 	lempi, 	ilidri 63 Marjaniemi, lisaloisto, hifvr 
175 Kläclesklippan vienipi. övre 497 Medelklulib 
819 Kruvskiir 5cmt tiellaiimnolden 
603 Rubba kliitarna 383 Merika rvian Id rkkn 
604 kuhliaklititarna, 	liiotsistimilojsto, 108)) ?i1etsiiihakkaus 
lutslia ni nfv r I 31 fl) M j)iIök nekteit 
514 Kukiuluoto 1493 ',l osshuliii 
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2064 Korso, il maui ira 	iumaja k ka 1201 .\I akiluoto alempi, nedre 
f1vradiofvr 1202 Mäkiluoto ylempi. övre 
262 Korsö 579 Miirket 
600 Korsö alempi, nedre 
601 Korsö ylempi, övre 277 Nagelprick 
2015 Korsö, radiomajakka, radiofvr  131 Nahkiainen 
261 Korsö, poiju, boj Nissnulettu sivu, sida 6 
1123 Kuön ylempi, övre 264 Norra ( doppsten 
42 l 	'aasti kanletto 250 Norrkallan 
178 K rakholm alempi. nedre 251 Norrskär 
179 Krakliolni 	'Iempi, övre 2004 Norrskär. radiomajakka, radiofvr 
1300 Kuivasaari 463 Nurmes 
1507 K nk ou ri n kari 711 N vii a in ii 
1247 K iistaan in iekka 
1565 Knuttalpetäjiiinen  1467 Orrengrund  
459 Xv! niäpihlaja 1465 ( )rreurtind alempi, nedre 
2001) Kvinikpihlaja, 	radiunia tt kka 	radiufvr 1466 ()rrengnind ylempi, övre 
822 Ko karsilren 76 4 mum 	kirkontorni 
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fl 
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1497 LOVO nedre 
- 21)08 Reposa ari ra(lioma ak ka 
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14)8 Lovo ovre 
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fl i-tepskar alempi. nedre . 
73 Lovlia 1 id 
.. l-tepskar ylempi, ovre  
218 Ritgnind 
6-4 Riut-ta 
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•...................... ... 
Maakrunni 187 Ruinnielgrund 
34 Maj Una ale impi, 	neil ri. 1068 Russa rö 
35 1dainua 	'lempi 	övre 169a Ra berg alempi, nedre 
378 Nalskerinluotu alenipi. nedre 723 Räggrund 
379 Malskeri ylempi, övre -119 Räfsö 
I: 
143 
Niin) - 	Natiiii 	Nani' 
714 Rödhainii alempi, nedre I 459a Tainio 
715 Rödhanni ylempi. övre 167 Tankar 
719 Rodhamnu ylempi. övre 	11 168 'tankar alenipi. nedre 
2016 Hidamun. radiomatakka, radiofvr  161) Tankar ylempi. övre 
718 Rödö alempi. nedre 176 'l'autukari alempi. nedre 
1266 .Rönngrnnd 177 Tauhtikari ylempi. övre 
2024.) R,OnhiSkir, 	radioiiiajakka, 	radiofvr 131) Tauvo 
298 Böniiskiirshiulan  459 Tiiskeri 
36 Rövttii 	alimupi, 	nedre 2)38 Tjiirnl)iidan 
37 Rövttii 	vhmpi. övre 85)) 'l'orvskör 
$2a I'ratten 
I 696 i'rullögrund ylempi, övre 
67 Santosenkari alempi, nedre 223 'l'ruthällan 	alempi, 	nedre 
68 Santosemikari 	ylempi, övre 17)) Trntklippan 
416 Sebhskar 602 'l'vihenan 
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1205 Sui iiltromiirund 1i8 I 	lkoliil1a 
246 Snipan. 	u:a, ft 134 
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I'llíomatala 	boj poiju. 
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Stora 	I lamuskär sivu, sida. 6 39 I'lkokrumini 	ylempi. 	övre 
272 Stora 	I lÖ)rskär 421 [nihmtu 
Stora 	K ni vakär 	ilempi. nedre 828 I 'to 
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Stora 	I rasko alempi. nedre 
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\ ahakari 
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fl 	 fl ... 21 .. 	 fl \ eitsiluoto alempi. nedre 344 
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stubben 
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u7s Sälskii r ll6 Aijä 
416 Säppi 
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